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ofthetextsoftheBrahma 早a (Anvakhy 瓦加na/Ant 山r叫瓦討泊h凹lma 早a) andSrautasii 山tr
ofthisschoolwithmorphological ,syntacticalandlexicographicalcharacterｭ













studyoftheV瓦dhiila tradition うhe gaveasurveyoftheavailablemanuscripts
anddiscussedthecontentsofthevarioustextsbelongingtothisschoolinits
historicalperspective.FollowingWitzel'sresearch ,MaxSparreboomfound
morematerialsinSouthIndia ぅespecially inKerala , wherethefamiliesof
theV瓦dhiila traditionarestilliving.AskoParpola うin connectionwithhis
studyoftheJaiminlyatraditioninSouthIndia ,madeasurveyofthepresent









(An 時khyana/ Anubr 討1ma 早a) andtwocommentariestotheSrautasiitra. Forthis
schoolingeneral,seeCaland1923 ，1924 ，1926 ヲ1928; Renou1947;Kashikar1966;Tsuji
1970;Witzel1975;SparreboomandHeesterman1989(Introduction);Chaubey1993
(Introd 町tion).
TheVadhiilaschoolbelongstothesub- 町censio 叫sakha ) oftheTaittirlyaschooland
itisasoldastheBaudhayana,theoldestsitraamongtheYajurvedasitras.
2 SeeParpola1984 ぅ pp . 9f.
2
VADHULASRAUTASUTRA1.1-1.4
Hecstermanin1989 , 3 ThiscontainsthesectionsoftheAgny 瓦dheya andthe
Punaradheya , whicharethemainsubjectsofthefirstbookoftheV瓦dhula





theMSS.writteninDevanagarIorRomanscript うwhich werecopied うdirectly





thecommon ヲalmost fatal うdefect ofbeingfulloflacunaewhicharetraced






















article,Towardsa'CriticalうEdition oftheV瓦dhiila Srautasiitra ,StudienzurIndology








fiveinMalay 瓦lam script(K I ぅK 2ぅK 3ぅN I ， N2)7andoneinDeva 凶garY (T I ぅ
巧 ) . 8
TheMSS.utilizedinthiseditionmaybearrangedintotwogroups.The
firstoneisrepresentedbyaMalayalamMS.KIanditsdirectandindirect
copiesinDeva 凶garY orRomanscript(M うH う C) . 9 Ashasbeennoticedabove ,











srTN.R.PradeepNamboodiripad(NetumpiHiMana) ， 五rT K.T.P.Namboodiripadand
srTK.V.PadmanabhanNamboodiripad(Kitaiu:iasseriMana)fortheirgenerosityand
constantcooperationduringmystudyoftheirinvaluablemanuscripts.Mythanksalso
extendto釘 K.P. C . AnujanBhattatiripad(Cl ぽpu) and釘 L . S . Rajagopala 叫Trichur)
whohelpedmemuchduringmyfieldworksinKerala.
IalsodeeplyappreciatetechnicaladvicesandfilesformacrosforSanskritwithTEX





































MS.No.17720ofVVRI ,Hoshiarpur;MS.atVa泊id品ika Sa 中4釦odl 削
Cαhowbey 1993 ラpp.9 一12幻) ; MS.No. TR635.1-3/A.63493ofAdyarLibrary , Madras.
TheseMSS.havebeenneglectedinthisedition ぅsince alofthemarebutsecondary
copiesof 凡1 andareirrelavantforthepurposeofpreparingthecriticaledition.The




SrautasutrawiththeMSS.ofK1(=K) recension , whileitiscombinedwiththe
Agni 科oma andisplacedimmediatelyafterthelatterintheotherrecensionofMSS.
Cf.Witzel1975 ,pp.78-79;Chowbey1993 , pp.33 •35. Thefluctuatingpositionofthe
PravargyasectionhasalsobeenobservedinotherYajurvedaschools. Cf. Caland
1903 ,pp.8-9.






thoseofM:1. 今a碍gme叩n凶附t臼s oぱf th恥1児e Va剖dh加泊叫a叫la G:r什向h均抑1巧ザy司a儲asu耐f
oftheV瓦剖dhu 包ila Srau 凶1此ta剖su批1此tra う3. theMantra-p 瓦tha and4.theAnvakhyanaor
theV瓦dhula Brahmana.13

















beingboundintwovolumes.15 Accordingtothecolophons ぅthis MS.was
copiedbetween1922-23fromamanuscriptofthe“Kandangasseri Manaぅ Ir-
12 ExaminationofreadingsandlacunaeofthisMS.hasrevealedthatthisisthe“lost "
originaloftheDeva 凶garYand RomanMSS.(M ヲ Hラ C ) whichwereutilizedbyprevious
editionsandstudies.Itseemsthatthedamageofleaveshasbeensomewhatenlarged
sinceitwaslastcopiedin1926-27.
13Forthedetaileddescriptionofthecontentsof2ぅsee Witzel1975 ぅpp.78 f. ， Chaubey
1993 ,pp.28f.;for4 , Witzel う i bid . pp.82-3;theshortmantracollectionof3consistsof
themantrasofbothSrautaandG.rhyaritualswhichwerenotusedinthesutras.Cf.













tobelostwasfoundbymeatKitai111asseriManainIr i品ii alakkuta ， Trichur
DistrictduringthefieldresearchinSeptember1994. ItisK1described
above.16
Thegeneralcontentsare1. fragmentsoftheVadhl1laGJ;hyas l1tra l 7 う













van 瓦garI copy.Althoughthe 自rst halfofthishandwrittencopy(C)hasbeen
preservedattheUniversityofUtrecht うthe originalDevanagarIMS.itselfhas
notbeenfoundandseemstohavebeenlost.20Throughcarefulexamination
ofCう I havecometotheconclusionthatMewascopiedfromM andnot
direclyfromK(=K1).21






















UniversityofUtrecht.CisnotjustamerecopyofMe ヲ that is ,itisnotjust



















lacking ,itissimplyCaland うs mistakeinnumberingthelasttwopagesandthereisno
missingpageinthisMS.





text-place. Considering ぅhowever ， thepossibilityofmantra-deviationoftheVadhula
schoolfromthe 台uti textsoftheTaittirIya 臼kha ， wemustbecarefulofaneasy




apparatustothetextedition(;forinsta 町e ぅn.109 to1.1. 3 . E ， 孔93 to1.1.4.8etali.)
8
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theMS.isVidhulag r:hy α初lp αvyikh 凶. ItwasdirectlycopiedfromK(=K1)
between1926and27inMadras. Itconsistsofonly40pagesandisinｭ
complete. Althoughbeingshort うit transcribeditsoriginalMS.K(=K1)
morefaithfullythanM.Thecontentis:pp.1-28(1.6):fragmentofViidhul α
Gr:hy αsutra (correspondingtothefirstportionofK1andM.);pp.28(1.7)ｭ






















theAgnivesyaGrhyasiltra.(Cf.Witzel1975 ,pp.84正 ) Thedefectiveconditionofthese









































leafunderthewoodencoverhasthenumber"2(=nn α ) " . Inthesystemofnumbering






Thetitlegiveninthetitle-leaf うhowever ヲis wrong.Thecontentisnotthe










thewoodencover-board うthe titleiswrittenbothwithMalay 瓦lam andDeｭ






























ThisisaDevanagarIcopyoftheMalayalamMS.N2 ・ But itwaslaterconｭ
sultedandrevisedwiththereadingsofanotherMS.Thevariantsaregiven
inthefootnotesasreadingsof“khα" andthemaintextofT1issometimes








? ? ? ?
35ThediscontinuitycanbeexplainedfromthemanuscriptarrangementofN 2 , from











K2andK3seemtogenerallypresent , amongaltheMSS. うthe older
situationofsα ndhisystemoftheVadhillatextsandIhavebasicallyfollowed
inthepresenteditionthesαndhi systemobservedintheseMSS.Inthefolｭ
lowing ヲI givesometypicalsαndhi rulesfoundamongtheolderMalayalam
MSS.(K 1 ,K2 ,K3 ,N1 ) . Inthepresenttext ぅsome ofthemare“st andardized ."36
ConsonantAssimilation.
Inexternalsαndhi う the followingassimilationofafinaltoafollowing
initialsoundisobserved:
[palatal](e.g. valmzk αω，pii:n cα); [dental](e.g. iirdhv αn tαtαuddhrty α);
[labial](e.g.iirdhv αm brahm αud αna-); [sibilant](e.g.bhiirbhuvassuv αr).
Inadditiontothese う “-m or-m+semivowelv" becomes “-m +
semivowelv" intwoofouroldMalayalamMSS. ,K2andK3 ・ 37
Anunasika.
-T!1十 sis;'手十 C → -r九十 s/s/手十 C
(e.g.jyotzr 先手y; rtα治 strr}Jimi; soman α治sv αra ry， αm etali.)
AnunasikaoccuringinK1istranscribedwithso-called"gum-k 瓦ra" in
theDevan 瓦garl MSS.ofM andH.Intheapparatus ぅthis isshownby(品*) .38
Upadhmanlya.
Upadhma 向ra (与) isfoundintheoldertypeofMalayalamMSS.(K 1,K2 ,
K3ぅN1 ) . VisαrJαnzyα is replacedbyUp αdhmanzy α before thevoicelesslabial
36Thefollowingexamplesaretakenfromthefirstandthesecondprapath αkαs coverｭ
ingtheritesofAgnyadheya , Punaradheya , Agnihotra , AgnyupasthanaandDarsaｭ
purJ.lamasa.
37InsteadoftheAnusvarasignofasmallcircle ,atinyformof“mα刊 is writtenatthe
word-end. Thecopyist'sintentionwastodi 百'erentiate itfromtheusuallyexpected
Anusvarasign. Iinterpretthis “tiny letterofmα 円as representing “ -m刊 ， andnot







e.g. dhat αsriy αn insteadofdhat αs sriy αn; bhusvahainst.bhussvaha;
ηα svα stαyα iti inst.nαs sv αst αyαiti; ray αsr ，αyαntam inst.γ ayas ST<αyα ntam ;




-r+C 一→ -r+ CC e.g. pur りαm insteadofpurvv αm ; suv αrg αm inst.
suv αrgg αm ; kuryatinst. kuryyat; り俳句te inst. vαrttate; cα turthαm inst.
cα tUT・tt ham etali.
However うbαγ hir ; cα tUT・ho tarαm; garh αpαtye.
Consonantgemination.
Contractedformsofconsonantgemination:dattvainst. dαtva; chin αtty






IntheMalay 瓦lam ligatureof-cs αー the syllablescαand sαare vertically
arrangedas[-tJi].Theletterch α [ -=>- 叶 it self seemstohavebeenmadeby
ahorizontalcombinationofcαand 狗. Inmytext ぅ -cs-isnormalizedinto
-cch-.Thus う
1. kiicics αnd αs ー→kii cicch αnd αs ; tαcsakey αm ー→ tαc ch αkey αm ;
agnfcs ，αkαlαm ー→agnfc chak αlαm ;
2.ucsist αm ー→uchist αm ; vicsin αm ー→ 仇chin αm ;
3.gαcs ，αti -→ gαch αti; uparcs αti -→uparchati; αc狗 ー→ αcha





rnachitsiK 3 , rnacsitsiNd2.3.4.10];lornαchindztα KI ， K.ぁ NI ， N2 ， lornα
csindztαK2 [2. 1.2.24]; αnuchandαsam αII MSS.[1.6.1.5];sarvar;ichandarrsi
K2ぅK 3 ， N2 ， Sαrvar; i csandarrsiNI[1.6.2.17];gayat 陀仰chand αsa K I ,K 3 ,N I ,
N2ぅga匂ναωt陀η仰αcs“α仰ηdぬα8“a K2 [ド1. 6 . 5 . 1 8斗]; d白α“而chin
K2うK3 [2.1.2.24]etali.
Notesonthepresentedition.
AshasbeennotedaboveinthedescriptionoftheMSS. う Mう H and Care
directorindirectcopiesofK(=K1)'AlthoughbeingthesameMS う K and
KIaredifferentinthatthelatterismoredecayedandlacunaearegenerally
moreenlargedthantheformer.40 The 五rst reasonwhyIhavegiveninthe
criticalapparatusthereadingsofsecondaryMS.belongingtoKIrecension
isasfollows:theseMSS.mayretainthereadingsofKwhicharemissingin
KI ぅ since theymighthavegotlostafterthe1920 うs whenKwascopiedby
theMSS.
M isadirectcopyofK madein1922-23 うbut itintroducedasign
whichwasnotfoundinKI ・ It isaverticalstraightstroke ぅsometimes very
short うwhich seemstointendforseparatingsentenceslikedαr; ¢α 4 1 Asthe
signisnotusedintheoriginalMalayalamMS. うI haveignoreditinthe
presentedition うexcept thecaseswhereita旺'ects thesαndhi ruleofthisMS.42
WhileCisbaseduponMewhichisacopyofMう it showstracesofe百orts
ofProf.Caland; 五lling inlacunae , supplyingabbreviatedpartsofmantras う





H，C うTI ぅむ ) isthatIwanttoshowthereaderhowthereadingsoftheseMSS.
aredi 旺erent fromthoseoftheirrespectiveoriginalMSS.inMalayalamscript
andhowthelatterswereinterpretedand“st andardized" intheformers.
40 Therefore ,K representsthestateofMS.inthe1920'swhenitwascopiedintoM and
H ,whileK1showsthepresentstate ,havinggotmoredecayedsincethen.
41Inmanycases , howeverぅthe signsarenotproperlyplacedandaremisleadinginunｭ
derstandingthetext.








areextensivelytorn0旺 at theirleftends. Insuchcasestwentytothirty
syllablesperlineareinlacuna.Intheapparatus うsuch lacunaisrepresented














text.Thereader ぅhowever うwill seethatplentyofdeviationsfromTaittirlya
srutisareintheVadhiilamantrasquotedinthesiitras.
AbbreviationofpartofmantraisindicatedintheMSS.withtheuseof
sign(= )or(+).TheolderMalay 瓦lam MSS.usetheformersign.44








economyofdescription.Inthelattercase , however ,thenumberofsutrasincludedin
abbreviationcanbequitelargeandsometimesamountstoanentirepα拘lα.
45Twocommentariesare: the Vadh Ulakalpasutravyakhy 瓦(Vyakhya) byAryadasa





textdivisionarepr α，path αkα( chapter) う αηuvak α(sect ion) ， pα?αlα(subsect ion)
andsiltra.TheMSS.themselvespresentonlythedivisionofp叫αlα leve1. 46
Thecommentariesgivethenumberofαnuvakαat eachsection-end ,andthat
ofpn αpath αkα at eachchapter-end うthe largestkindoftext-division. They
providenocluetotheidentificationofthesmallersubdivisionthanαnuvakaぅ













46AlthoughCaland 冶handwritten copy(C)givesthenumberofprapath αkα， α附凶kaand
pαfαlα ぅthey wereaddedbyCalandhimselfwiththehelpofcommentaryinformation.








division.SomeoftheMalayalamMSS.identifytheendofpro αpathak α by indicating




Vadh 百la Srautas 註tra 1.1-1.4
[Ag 町adheya ， Punaradheya 卜
Agnyadheya(1.1-1.3)
1.1.1•
1.1.1.1agnlnadhasyamanas12 sambhar加3 sambharata4usas5casikat 話6 ca­
khutkaraiicasudaii7 cavar 瓦havihataii 8 ca9valmlkavapai ca 向rkar 話10 ca
11pu~karapar 早aii 1 2 ca 号at cahira 早ya ぬlkaii 13satamanaii14ceti 15 parthiv 加
asvatthaiicaudumbaraiiceti16vanaspatyanpalasaiicasa凶
*Extentcoveredbyeachmsisasfollows:K1 ぅK 2 ，M ，C 1.1.1.1-1.4.4.33[=End];H1.1.1.1ｭ
1.3.2.27;K3,N2,T1 1.1.2.17-1.4.4.33[=End];N11.1.3.7-1.4.4.33[=End];T2asvariantｭ
readingofT1covers1.1. 3 . 11 -1. 4 . 4 . 33 [二End] .









9 M andChavenotvαlm 法ωαpan cα.
10K1: ねrkara 五
11 K1:pu 号karpar l).a ...lkansatamanaii
12K1,K2: -parl).l).aii;C:-par ♀arp
13M:hira l).ya ぬlkan ca;C:hir 叫ya ねlkarp ca
14H:chatamanarp;C:satamanarp
15ThusK2・K 1: partth. ..話anihatan ca;H:parthivan 話vattha. ..sanihataii
ca;M: parthivan 話vatthaudumbaran cetiva sanihataiica;C:parthivan
asvattha 吋umbararp cetiva(naspatyana) ねnihatarp ca




tan17casanihatan18casamIgarbhan19cavi rp. 品tis 20 casamidhaardras21sapalaｭ




1.1.1.4 agnyadheyasyamlma rp.s 瓦brahma 平副ya bahuyajinogrhadagnim
瓦hared29 30brahmavarcasakamo31 rajanyasyagrhad3233 瓦hared indriyakamo
vaisyasyabahupu~tasya grh 玩d aharetpu 科ik 瓦rna iti
1.1.1.5 sayadyenam34句a kamovindy 瓦d 35 36dvyahetr) 叫Ie va37purastad
agnim 瓦hrtya tam38amatyamevendhlta
17ThelettersinparenthesisarereconstructedbytheeditoronthebasisofK2reading:
uα ikα . tαii . Cf.BaudhSS2.12:53.5f:α thα vanα spα tyiiα svatt hα B eα udumbαγα s eαpαT てws
cα ぬmf cavik αrikatas cas αnih αtas eα 向mfgarbhavαTα r:t f--ー.
18K1 : ー話anihataii ; M ,H: .ねnihataii ; C:(a)sanihataql;K2:...hataii
19C:-garbha~
20K1:vlmsatis
21K1: arddrお; K 2,M,H:adras
2 H:citriyasy 話van ca
23H，C: ー訴va~
24K1,K 2 : sarvva~i
25H:sarvanica
26K2:etadannam
27K1 ラK2 : kurvvltapi
28K 1 ,M,H,C:ga中








36K 1,K2,H;dviyahetriyahevapurastad[InH,(dvya)and(try α.) arerespectivelywritten





1.1.1.6 tamaparah 早a 39 4°uddhrty 如vaharyapacanasyoddhate 4 1 nidadh 瓦ti
1.1.1.7tatpitrbhyodadati
1.1.1.842S[ "J otv αgnis43 samidha4hαvam α iti caturgrhItena4546 g瓦I・hapatya­
syoddhatedarbhastambe47hira早yam 48upasyanuvittifi49juhoti50S[ "J Vαntv apo





1.1.1.13 upanivapatyasmai ぬlkan 58 59yairenarpratriminddhe60
39K2:apara早ha; M ,H:aparahna









48M:upasya...tvapo;C:upasya(j叶lO ti s刊van)tv 句0
49ThusK2 ・
50Csuppliestherestofmantrawithoutabbreviationandputsunderlinetoit:μT て山α n) tv
apodhi 手αてLas cα devfl与 / sf ry，ot αgrava ry，o vidu~o ηu yαJ流α'f!'L sf ry,otudevα~ sαvita hαuαm
mesvahety












61 1. 1. 1.14 うdhivrk1?asu.rye62 63brahmaudanan6465nirvapati66devω卯 t同67
1.1. 2本
1.1.2.1 ld仰αsyα t吋 sα仇t吟prasαve 'svinorbiihubhyiimp向"f o hαstiibhyiim 2
αditναi ju~t αm iidityebhyoju~t αη3 4 nirvαpiimit i 5 catur 必camasan 6 vr 車両瓦n 7
1.1.2.28taneva9 caturo うpam anlyasthalyamadhisrayati
1.1.2.3rohitecarmannadhyl0avaghnantibrahmaudanan11












67K2hasthe"endmark(s)";M:"-一一勺 indicat ion ofpatala-end];C has “/ 1/ " tothe
endofthissection.
*UtilizedmssareKl ，K 2 ，M ，H うC forwholeof1.1.2.K3 ,N2 ,T l from1.1.2.18onwards.
1 K2:devasyatva=pu~IJo hastabhyam;H:...hastabhyam;Cputsunderlinefrom








9 K l ,K2 ,H:caturopam;M:caturopam;C:caturo'pa





15Consonantgeminationresolved.Kl,K 2 : udinaty;MうH: ucchinaty;C:ucchinatty
21
Y.IKARI
1.1.2.5 16ajyaiica17hir 叫yasalk 泊ca p瓦triyam 18upastr がte
1.1.2.6tisro19darvlrupastlr 早瓦bhigharit 瓦uddharati
1.1.2.7 kamamurdhvan20tatauddhrtyavyuhyahira 早ya ねlkam 2 1 prasya22
23bahupasiiicati
1.1.2.8 taii24catvaraar 号ey 功25 prasnanti
1.1.2.9tanyajamanaevasvayam26avanejayeditldan27
1.1.2.10tanadhvaryus28sastisαkr t 29prasyotpic αteti tesakrt30pr瓦syotpicanti
1.1.2.11 sαmidhagnin3 1 duvαsyateti atraivabrahmaudane32prondangayatrlｭ




17K1:hira早ya向t*kanca;C:hira 早ya 句lka rp. ca











28K 1 ,K2 : addhvaryyus;C:adhvaryul:J.
29K1:prasyo.cateti;M,H:prasyopicateti








37ThusK1,H.M:havya 中 ; C:havyarp.
38M ,H:juhotau
39K1:s.akaras;C:sv 瓦hakarah
40 K 1 ,K2 : sarvvasu
22
VADHULASRAUTASUTRA1.1-1.4
1.1.2.13 41up α t凶gne hω勾mat 'ir ghrtac~2 =samidhomαmα svaha， tαη43 tva
samidbhir αngiro 44=45brhacchocayα仇討hy αsvaheti
1.1.2.14 46paryudacy瓦jyan47 nidadhati
1.1. 2 . 1日5 dv吋ir atau凶hv，刊am凶4岨8 bralぬhm町rna 吋anap 戸r 瓦話sa殉与γb49叫 印叩p戸r瓦ι話泊4釘snan
1.1. 2 . 1凶6 mi比thunau 5 1 s鈎amI 比ts叩udad 瓦批t y52 瓦如ndT討v札a叫lam 5臼3b祉ra泣油hmaudane 54 ya抗th 瓦弱srad­
dha 前55 56 sth 瓦lIpra 釘ya 57
581.1.2.17 59 SαT[Lsiidhi60 Yαjαmaneti aha6162 yαt tesαT[Lsi 9y αm iti
1.1. 2 . 1 8 問中旬st i yadasyasa 叩si~yam63 bhavati64
1.1.2.19putre65v瓦bhratari var早am66 upanayaty67
41ThusK2(withsandhivariants). K 1,H: havi手ma=yavi科hya svaheti;M:havi 号u=ya­






45ThusC.K2:br1判的ca [probablymiswriti 時of b'['h αcS oca]
46K1:paryyudacya-;K2:paryyudaccya-
47C:-ajya 叩





53K1 ，M ぅH ，C: 玩平<;l Ivalarp
54K2:brahmaudanedadati
5 ThusK1 ，K 2 ・ MぅH: -sraddham*;C: イraddhaJ!l











6 K 3,N2: van ,lI,lam; K2:vaI，l早am
67K1,T 1,M : upanayatv;K2:upa.yaty
23
Y.IKARI
1.1.2.2068rt仇yαωtf sth α ityasmainipada 与kale 69 うra 早T adadhaty70α gniretα­
sα U 71 gαrbhαη72 73dαdhithin te74viimah αη75d αde tαt saty α1?l76 Yαd vfram77
bibhrtho78virai!9 jαnay'l刊αthαiti
1.1.2.21tadanuvacarp.yacchati80
1.1.2.22 81savaca中yamo 82 うnuratrarp. 何lkair 83agniminddhe84 85jagriy瓦dd
haiva86nasu~upsed87 88vasas89c瓦sya syaj
1.1.2.23 jiitαvedo bhu叩nαsyα90 retα ity upavyu号e9 1 'ra早I9293ni科apatfhα s 'lncα
68K2:rtviyavatIstaity;K3:rttv1yavatltyasmaisthaity;T1:rtkiyavatIsmaity







75ThusK3,N2,T 1,C . K1 ，MぅH: dadeta ニjanayi 与yatha iti
76T1:satyam/
7 ThusK3・K 1 ，N 2 ，M ぅH ， C ，T 1 : vlrarp.
78ThusN2 ，C ぅT 1 ・ K3 : vibhrtho
79N2,C ,T 1: vlrarp.
80K 1 ,K3 : yadati;K2:ya..;N2:yachSati
81 K 3,N2,T 1: savarp.yamo;K2:
82K3,N2:nuratrarp.salkair;MぅT1 : ヲnur atrarp. salkair;C:'nuratramsalkair;K2:
lkair;K1:nu...;H: ラnu . ..
83K 1,H:...;M:agni...;C:agniminddhe
84Consonantgeminationresolved.K 2,K3,N2,T 1: indhe;C:inddhe
85ThusK 2,K3,N2,M. CうT 1: jagryaddhaiva;K1:.. .;H:...ddhava
86T..T ' ，ー・
I'q :...sascasyasyaJ
87K 3,N2: su号upset*d; T1:su 号upsetd
8 K 3,N2: vasascasyasyasyaj:T1:va ねsvasyasya syaj








94tαpαso yαj jani~yate95 αgnzm αsvathad αdhi hαwαvah αm 96 Sαmfgαrbhi j jαna­
yα n yomayo 仙台 ity
1.1. 2 . E97 αyαn teyonir98rt仇yα 99 ity ara 早yar agnirp.samar
1.1.3*




1.1.3.4 j 瓦tell うsminn 1 2 13anvaharyapacanasyaddhatametamagnirp.haranty







100ThusT 1,C . M:samarohaya////iti//[inthenextline];H:samarohaya" “iti "[inthe
nextline];K1:samarohaya.e;T1:samarohayate//
101 K 1,K2,K3,N 2 havethe"endmark(s)".K3givesthenumber"2(=nna)"betweenthe
marks.Cputs “/2/" attheendofthissection.
*UtilizedmssareK1 ，K 2 ，K 3 ，N2 ，M ，HヲC うT1 ，T2 . N1from1.1.3.7onwards.
1C:aya 中
2N2:yonirrrrtviya
3K 1,H : ara早yar a
4ThusK2.K 3,N2,T 1: yatojato=(N 2,T1:+ ) vardhayarayimiti;K 1 ぅM ぅH : . ...;C
omitsyαto - iti




9K1:.syai科jvale; M:tasyai~an jv 剖e; H:tasye 与an jale
10K2,K3,N2:matthyate
11 K3,N2,T 1: jatejate;K1:ja
12K 1,K2,K3,N 2: sminn




1.1.3.5 avok~ya 14mαyi grh'f}Jimy αgre αgnim1 5 itidvabhyam 瓦tmann 16agnirp.
gr h早Ite うdhvaryu 1718ray αs po 手ay αsupr ，α:jastvay αsuviryay α1 9 _20αuα hayαpα ra
gad?1iti
1.1.3.6 saJ!Lya ω与22 23 p吋as tα問問 iti sambhar 瓦n 24 25 sa叩yauti 26 27Sαm
priya28 hrdαyani りα与a=tαηuvo mαmeti
291.1.3.7 30sambhare別31 hotrnvyaca科a32
1.1.3.8 rtα治33 str ry,amipurf;手αm34 35prthivyamiti36 gar・hapatyasyoddhate trtIｭ
yarp.37sambhara 早an 38 nivapati
14Kl:mayigg;ah l). 瓦my
15M:'gnim
16N2,T l : atmany
17Kl,K 2 : ddhvaryyii;K3 ぅN 2 : ddhvaryyu;T l ，M : うdhvaryu
18ThusK2.K 3,N2,T l : rayaspo 弱ya suprajastv 瓦ya=(T l:+) paragaditi;Kl:..spo詞
ya=paragaditi;H:rasaspo 弱ya=paragad iti;M:rayaspo~aya=par 瓦gam iti;C:rayas
po 弱ya supraj 面tvaya suvlryaya/mayipraja:rpmayivarcodadhamyari 持功syama
tanuvasuvlra1).//yonoagni 年pitaro hrtsvantaramartyomartya 中avivesa /tam




2 N2 ，C うTl : val).;M:va
23K3:pri...iti
24K l ,N2,M,H,C,T l : sa:rpbharan
25Kl:sam..
26K2:sayauti;H:sa:rpbharate
27ThusK3・N 2 ，T l : 問中 priyahrdayani+tanuvomameti;K2:sampriya=tanuvomameti;
M:sa :rppriyau 二 . . . .;H:....;C:sa:rppriyahrdayaniva1)./atr国vo astusa:rppriyal).
sa:rppriyastanuvomama/
28N2,M,C,T l : sa:rppriya
29N1startshere.
30K l ,H,M,C:..
31Thusconstrued.K2,K 3 : sambharan句u; NゎT l : sa:rpbh瓦ran句u; N1:.bharane~u
32M ,C:vyaca判e; K2:viyac即時何
3 ThusK2,K 3 ,N 1 ・ K l : .tam;M ,H:.tam*;N2:rta.;C,T l : rta:rp





38ThusK2・K l ，N l ，N 2 : sa :rpbhara 早an; M ,H,C:sa:rpbharal).a甲 ; Tl:sa:rpbharan
26
VADHULASRAUTASUTRA1.1-1.4
1.1.3.9 39vacayaty40rte'dhisaty αm ad αdhe sα tye 'dhy4142α gnim ad αdh α it i
1.1.3.10 43prok~yagner janitram44 αsit i sakalamadatte 45 り作α てwu sth α it i
vg;a 早瓦V 46 U仰α勾，47 αs抗y ara 早im 48 49purun αω ity uttararaI).irp.50ghrtenakte
ityanakti 5 1 咋判別η52 53dαdhatham ityavadadhati
541.1.3.115gayatraii5657ch αndo 58 'nu59pr，αjayαsvet i 6ｰchandobhir61atmanam








45K3:vr~al).au s...r叫i中pururava ity;N2,T1: v持al).au(T1: vr~ 拘au) stha. ..v
urvasyapurvara♀i:rp pururavaity
46M ,C:vr~anav
47K 1,K2,N 1: urvvasy









57M omitsch αndo 'nupr ，αjayα5ve ti .
58N2:chsando;HヲT 1 : cchando





61NotinC.H ,T 1: cchandobhir
62K1,K 2,N1:nivarttayate;M:nirvartayate;T1:nirvarttayate
63C:traistubham
64 K 1,K2,N 1: chandonu;HぅT 1 : cchando うnu; M:chandoranu
65N1:prajayasvajagatadandonuprajayasveti;T2:praj 瓦yasva jagatacchandonuprajaｭ







1.1.3.14 71 ayur αsi"t i 72jatamabhimantrayate
1.1.3.15 73jatevαran 74 dαdamzti 75vacamvisrjate
1.1.3.16 76tam77bhilrbhuv α it i tribhirak 与arair aiijalav78adhatte
1.1.3.17 79αm匂an tvadevanam 80 りrat α，pate 81vratenad αdh α it i 82yaddevatyo
bhavati
1.1.3.18 83gayatre ry， α 84 ch αnd αseti brahmanas85 traistubhena86chand αseti
r瓦janyo jag αtena 87ch αnd αset i vaisya:g.88
1.1.3.19 prajapαtes tvapばry，enabhipra ry，imzty enamabhip 尚早iti89 90 p向仰与9 1
67K1:araI，1 ・r; K2:arajor







75Sandhiconstrued.K3:vacarp.v0 0 • ; N2:vacarp.vi.0 • ; K1:v..0 ; H:pa
M:vaca 中visrja .;C:vacarp.visrjate
76N2:0 0 0 vaititribhirak~rair; K3: 0 0 0 k号arair; K2: 0 • 0 rair;K 1,H,M: 0 • 0 • ; C
simplyskipsovertheentiresiltra16.
7 N1,T 1 : tarp.
78K2:anjal瓦V
79K 1,H: ..・弱n tva;M:.0 ontva;C:bhrgilnarp.tva;T1:amI 弱n tva
80K1 ，N 1 ，N 2 ，M ぅH ぅC ，T1:devanarp.
81K1:vraten瓦 . 0 iti
82N1:yaddeva0 • • 0
83K3: gayatre平a 0 • setibrahma 早as; K2:gayatre. .0 brahma I,1as;N1:.0 0 s(e)ti
raJanyo
84MぅH ，T 1 : cchandaseti
85T1:br 討lmanm
86ThusK 1,K2,K3,N2,C.MヲH ，T1:cchandaseti
87ThusK 1,K2,K3,N2,C.N1:dandaseti;M ,H,T 1: cchandaseti
88K2:vai付加; N2,T 1: vaisya;K1:vai 与 ; M ，HぅC : vaisya年
89K3,N2:abhipra I,1Iti
90N1:0 • • ayu~e varccasaiti
91ThusK1 ，K 2 ヲK 3 . N2,H,C,T 1: p匂I，1a与 ; M:pil~ 早a
28
VADHULASRAUTASUTRA1.1-1.4
92pO手 ef}.-α93 mαhyαη94 dfrghaνutvayα 均的“radayα dαtαT!LSαradbhyα95 ayu~e vaｭ
rc αsα96 iti
1.1.3.20 mαYZ'9 7 98dhat αsriy αn 9dhehftyasmai 100dak~i I.J.ata aSlllO'dhvaｭ
ryur101uttaratohira 早ya 品lkam 102 up 瓦syatp03
1.1.3.21104vacayatisriy αi madhip αti T!L kurudisamfsano105 mαgh仰an indro
ma106仰向siinaktu jαhiimi sedim αniriim αmfviim107 priyαyii tαnuvii 108Sαmbhα­
vety
92K2:po号eJ).a=ayu号e varccaseti;K1:po与e. ..;M:po 与e J).a mahabhi...;H:po 伊 ・ . •
93ThuswithK3,N2・K3 ,N2: mahyandlrgh 匂Tutv 瓦ya 向t a.saradaya 何回中 旬rat*bhya
ayu 与e varccasaiti;N1:...ayu号e varccasaiti;T1:mahya~ dlrghayutv 忌.ya= 品ta I!l
saradbhyaayusevarcasaiti;K 1,H:....;M:mahabhi....;C:mahyam...
94ThusK3,N 2 ・ M : mahabhi
95K3 ，N 2: ぬrat*bhya
96K2,K3,N1,N2: varccasa
97K1:..









106N1: yasasanaktujah 忌timi; K1: . sasanaktujahami;N2: ya 品s 瓦naku jahami;T1:
yasasanatujahatami;H:ya 品sanakta I!l jahami;M,C : yasasanaku長jahami




1.1. 3 .E 109 αhαη11 0 tv αd αsmit i sannamll1 upati 科hate 112
1.1.4*
1.1.4.11ahαη2 tvαd αsmft i sannamupati~φate mαdαsi tv αm etan3mamiisi
yonis4tavayonir αsm 'ly αthiiy αth αm5 りαhα hαv y-iini deviinputr ，αゲpitre lokakrl
jiit αved α ity
1.1.4.2 8 ayα"!1 gα吟，9 10prsnirakramfditilltis[bhis12sarparajiilbhir1 3 叩ati-
109Thereadingof1.1.3.Eand1.1.4.1isbaseduponK2,K3,N2 andT1 ・N 1:ahantvad
asmltisannamupati 号tha. ..stavayonirasmiyathayatharp.vahahavyanidevan
putraBpitrelokakrjjatavedaity;H:a. ..vedaity;K1: a. ..tesananma=
[lacunauptothemiddleof1.1.4.2].M andChaveacompletelydi 旺erent reading:α syα
jα gatα. ..pαdαity. [ThecopyistofM committedanerrorofsl 句png aline ,when
hetriedtomovefromtheline-end-αto thebeginningofthenextlineinhiscopying
theoriginalMalayalammswhichisK1 : ー α.; sy α jα9αtα (see 1.1.4.4towardsthemiddle.)
Thisreadingseemstohavefai t!出lly beencopiedbyMe(=theDevanarIoriginalof
C)andC.]
110ThusK2 ，K 3 ，N 1 ，N 2 ・T 1: aharp.
111N1:upati 与tha ...stavayonirasmi
112K 2 ,K3 andN2havethe “end mark(s)". K3givesthenumber “3 (=町a) 円 . T1: //
Patala-breakcannotbeidentifiedinK1recensionmssbecauseoflacuna.
ホ Utilized mssareK1 ，K2 ，K3 ，N1 ，N2 ，M ，H，C ，T1 ，T2 ・




5 ThusK3・N 2 ，T 1: -yatharp.
6 ThusK2,K3,N1. N2,T1: putra与
7 N1:lokakrj
8 K2 ，K3 : 瓦ya中 ga吟 pp3nir ; N1:ayarp.gOBpp3 出r; K1: • ..upa叫ti均与科F廿拘h凶a叫t句e町;M: 瓦ya叩白gau
pp;拘4白n凶ur町; H:(何例a吋) ...pp;nir;C ,T1: aya甲ga時pp;nir
9ThusK2 ，K 3 ・ N 1 : go 与か; M，C ，T 1ド: gau






科hate 14'sαnαη 1 5 mat αram 1 6 pun αか17 pit αran 1 8 cα prayα nt1 9 suv α与20 trirt SIα_2 1
mα hi卯S22 suvarity
1.1. 4 . 3 瓦huti守ahe gar ・hapatye 23 caturgrhltena24dasahoturahutiii25juhoty
1.1.4.4 26α bh，t2 7 28tva 狗ra nonum α it i rathantare 早opati f?thate 29'dugdha30
'tV α，3 1 dhen α切か，32 33fsan αm αsy α jαgαtαS34 suv αrd'[s αm fsanamindratαsthu 手αか35
36fsan αm indratαsthu~o nα 加avam 37 αηyo divyonαparthiv α与38 39 nαjato 40 nα
14ThusK3 ，N 2 ，T 1 ・ K2 : sananmatarampuna=vyakhyanmahi~as suvarity;K1 ぅMぅH:
sananma=hi 与as suvarity;C:'sananmatara 中puna 与 一TS I.5.3.b ，c ，d "mahi切与suvar
ity
15Kl ,K2,K3,N2,M,H,Tl: sanan
16ThusK 2 ,K3 • N1 ，N2 ，CヲT 1; matara中
17Upadhmanlya(与) isnotusedhere ぅprobably becauseofpada-ending.
18ThusK3 ，N 2 ，T 1 ・
19K3:prayan
20ThusK3 ，N 2 ，T 1 ・
21N2,T1:+
2 ThusK2,K 3 ,N2 ・K 1 ，M，H:=hi宇都 ; C ,T1: mahi与a与
23K2:garhapatyai;K3:garuhapatye
24K 2,K3,N1,N2: caturggrhltena;K1:caturggr hIt •na; M ,H,C:caturgrhItau








3 ThusK 2,K3,N2,T1. K1:Isanama...nyodivyonaparthiva 与I ; H:Isanamanyodivyo
[Insertionmarkisaddedafterfsanam.Noword , however ,isgivenwhichisexpected
tobeinserted);M:Isanamaditaaditya. ..anyodivyo[HereagainM'scopyist
carelesslyjumpedtothebeginningofawronglineーα / ditaadity α and latercame
backtotherightlineafterlacuna.]ForC ,seenote29above.
34ThusK2 ，K 3 ，N 2 ，T 1 ・
35K2:tasthu号a [OthermsshaveVisarjanlyabecauseofpada-endi 時・1
36ThuseightsyllablesarerepeatedinK2 ，K 3 ，N 2 ，T 1 ・
37Thusalthemss.Cf. tva 叫治 (RS ， SVUhag勾a). SeethequotedtextsinAppendix
ofMantras.






jα ni~yate4 1 42nαjat0 43 nα jαni~y αte 'ぬay αηt0 44 mα ghαuα nn indravajin α与45




1.1.4.758uditaadityaoj αse bαlayα 59 tvodyαcchα it i 6ｰtisrbhiridhmam61udya-
41H:janayi 号yate




45Kl:vajina 恥 ; H:vajina[AlltheothermsshaveVisarjanlyabecauseofpada-endi 時・1
46H:hay 瓦mana
47N1:...yamanlr
48K l ,K2,K3,N2: -iddhmam
49Tl:adlpay 叩ti /
50ThusK3 ぅC. Nl:upakatpayanty;Tl:upaklpay 凶 / ; Kl:u.katpayanty;M ,H :upaka
tvayanty
51ThusK2 ぅK 3・K l ，N l ，N2 ぅM ，H ，C ，T l: 話va :rp.




5回6 K3:p戸ra 抗tI 古k王号切別a町n凶Ita 恥T lじ:p 戸ra t!立k王叩n 凶te /;M，且H，ρC:p戸ra抗t!古k切凶t句a
57K2: 討lavlyenodita adityaojasebalayatvodyadaiti-;K3: 討lavanlyeno .i.aditya aujase
bal 瓦ya tvodyadaititisrbhiriddhmamudyadate;N1:ahavanlyoditaadityaojaseba.










cchate62 63 りT手α TJ e 64SU 手mayayu手e vαrc αse 65 sαpαtnatil 戸6 αsz りrtratil 与67 68 yαs
tede 切手um αhima suv αrgo 69 ， yαs tαatma pαぬ卯pra 仇付α与70 71pu~tir yate
mα 山手ye卯pα .p rathe tαya no αgne JU 卯maTJ αehi 72diva ろp[thivya !J73 pary74
75α ntα rik~ad， vatat76pαげαnyad77 αdhy78 o~αdhibhyαf}， 79 yαtra yatrajat αved αS80
samb αbhilvith α，8 1 82tatono αgne ju~amaTJ αehiti 83
1.1. 4 . 8 うracim85 αnu pradis αm 86 pr でhi 仇dυan ity87asvaprathamag88praya-
62K2,K 3 : udyacsate;N2:udyachSate
63K 1,M,H:vg;a~e=ju1?amana ehi;C:v[~a 早e .TBr1.2.1.21-22.ju 号[am]~ ehi//diva与
p[thivy功pary antarik~atd vatadparjanyadadhyo~adhlbhya 与 / yatrayatrajataveda 与
sa:rp.babhuvithatatonoagneju~am 拘a ehlti
64N2:susumayayu 宇e; T1firstwritessusu~miiyiiyu 戸 and deletesSUo
65K 2 ,K3 ,N2 : varccase
6 K2:sanupatnatur
67K2:v[tratu早 ; N2:vratratu1).
68ThusbasicallywithK2 ・ K3 : yasoe. 0 imasuvarggoyastaatmapasu 与u pravi りa 1).
P邸宅ir yyatemanu~ye 刊paprathe tayanoagnej同am 匂a ehidiva 与p[thivyab paryy;
N2,T1: yastedeve 与u 十diva 与p[thivya 1). pary
69K 2 ,K3 : suvarggo
70VisarjanlyaisusedinsteadofUpadhmanlya ,probablybecauseofpadaending.
71K2,K 3 : pu ::,tir yya
72K2,K 3 : divabp[thivyab;K1:diva与p[thivy瓦 . ;N1:.vabp[thivyab;N2 ぅHぅC ，T 1: diva1).
p[thivy 功; M:diva 与p[thivya :rp.
73N1:p[thivy 功; M:p[thivya 中
74K 3,N2: paryy;K1: • ryy;K2:ryy;MぅH: pury
75K3:...bhyao1?adhlbhya1).;N2 ヲT 1: antarik与瓦 . 0 0 parjanyad
76C:vatad
77K 1,N1: parjjanyad;K2:parjja:rp.nyad
78K 2,N1,N2: abhy;K3:obhy;K1:ajy;H:addhya;MぅT 1: abhya
79Hhasyαtnα only once .
80ThusK1 ，K2 ，K3 ，N1 ，N2 ，T1 ，M ぅH. C:jataveda 年
81ThusK2.K1 ，K3 ，N1 ，N2 ，M，H，CヲT1: sa:rp.babhuvitha
82N1:taton.0 •
83K3:ehltI




8 ThusK1，K2 ・ M ，H ，C : asvapratham功; K3:asva与pratham殉; N2 ，T1: 前va与prathama1).
33
Y.IKARI
nty89α gnerα gne90 puro αgnir H bh αveh α，92 93 Vi i-りa=dvip αde cα tu手pαdα ，94 iti
1.1.4.995 Vi与uvad agacchanti96tatti 与thann 97 瓦ha niv αpanvahary αpαcαηαsy α98
sam 仙台an 99 ity
1.1.4.10 rtα治100 101str'fJami102pur 匂αm 103 prthivyamity104anvaharyapacanaｭ




92Chasadandaafterbh αveh α .
93ThusK 2(,K 3). K3: .i sv忌=dvipade cat 田pada iti;N2,T1: bisva 話瓦dl+catw?pada(T1:
catu与phada) iti;K1:visva...;H:visv(a)...;M:visvabhumirbhumnety;C:visva




bhumnety αbhi . ・ ・ 9αcch αnti ， whileCalandtriedtoreconstructtheunintelligible










9 ThusK2,K3,C. K 1,N1,N2,M,H,T1: sa:rp.bharan
100ThusK 1,K2,K3,N1. N2,T1,C:rta:rp.;M ,H: rta品*
101N1:stgla...nnivapati
102K3:prastr 早ami
103ThusK2 ，K 3・K 1: pur 匂a :rp. ; N2,T1,C:purl:明:rp. ; H ,M: puru判中
104K 1,K2: anvaharyyapacanasyo-;K3:a. ..raI).annivapati;N2:a. ..bharaI).an
nivapati;T1:a...sa:rp.bhara平副1 nivapati
105K 1,K2: rddha:rp.




1.1.4.11vacayaty107108rte'dhi109 satyαmadαdhe sαtye 'dhillO 11lmatarisvaｭ
nαm11 2 vayuml 13 αgnim adαdhα iti
1.1.4.12 114 nivαpagnim ityaha
1.1.4.E15 116tam117bhumirbhumnetyabhimantrayate18
1.1.5*
1.1.5.1 1tambhumirbhumnetyabhimantrayate2dyαUF 4 Vαri7}antarik~αm







112ThusK2 ，K 3 ・ N1 : matarisvanan;K 1,N2,M,H,C,T1: matarisvanarp.
113K3,N2: vayurp.
114 K2:vapagnimity 瓦ha; C:nivapatyagnim...








118K 3,N2,T1; abhimantra. .mantrayate[abo 凶12 syllablelacunainK3];K2has
the“end marks"herewiththepatalanumber“4 (=手kra ) " andrepeatsafterwardstαm
bhumirbhumnetyabhim αηtray αteo K3musthavethesamepa いla ‘transition underits
lacunaportion. Ifweassumeheretheexistenceofpatala-number “4" withK 3 , its
sequenceofpatala-numbergoesstraight;astheformernumberis"3"andthenext
numberis “5門 . ThespacesoflacunainN1andK1alsosupporttheideathatthe
patala-transitionhasbeencoveredbylacunawithbothofthesemss.
本 Utilized mssareK1 ，K2 ，K3 ，N1 ，N2 ，M ，H ，C ，T1 ，T2 ・
1tαm - αbhimαntrayαte isfoundonlywithK2 ・ Its existenceintheotherMalayalam
mss , howeverうis inferredfromthespaceoflacunaofthesemss.Cf.n.118of1.1.4E.
2N1:.rvvariI).antarik戸m mahitva=an凶dy瓦yadadha iti;K 1,H,M:dyaurvvari 頃(M ，H:
vari 頃)=dy 忌yadadha iti;C:...dadhaiti
3 N1:.r
4 K2,K 3 ,N1:vari I).antarik 切m





1.1.5.3 14vacayati15sriy ω16 midhip αti T[L kurudisiim1:sinomαghα凶n 'tnｭ
dromii 1 7 仰向siinaktu jαhiimi sedim18 αniriim αmwam pny αyii tαηuvii sαmb­
hα veti-
1.1.5.4 19imiiumiim20 Upαti りhαηtu 2 1 2riy α it i vi 与uvati 23 hira 早yasalka rp. 24
6K1:rna.
7K1 ，うK 2 ，N 1 ，ラ M土: dha批ta 白釘“'i勿yan町1巧; K3 ，N2訂: dha批ta s釘“ri匂i
Cf.NotesontheCriticalApparatusinIn抗troduction.
8T1:dhehiity







lastsiltraofthispatala.T1: 台iyai madhi-pati中kuru /di釘m Isanomaghavanindro
rnaya ねsanaktu jahamisedimaniramamlva 中 ・ . • tI-;N1:...y(ai)madhipatirp.
kurudi 詰m T，結no maghavanindroya ぬsanaktu jah 瓦mi sedimaniramamlvampriya.











24N1:hira l).yas 中ka 中
36
VADHULASRAUTASUTRA1.1-1.4
sannamupati1?thata25abhily26prajabhirih α sαmvasey α27 7 28mαyfd αη29 ti 付hαtu
30 仇svα riipα m31 切sor mα dhye32 3dfdihijataved α it i34
351.1.5.5 36kαya 37 nascitraabhuv αd itivi1?uvadatiprayanti3839vamadevyeｭ
notfsadavfdh αS40 Sαkha kαya 4 1 42SαC'l付hαya vfta , kαs tvasatya43mα danam44
mα 'T[L hi9tho mα tsαdα ndhαsα か dr4ha cidaruje 45 叩su ， αbhf 判 別S46 sakhfnam
αvita jαritr ry，a η1，47 Sαtαm48 bhavasyiitibhiriti
1.1.5.6prancamasvamakramayaty49uttarata50ahutyai51dak 号i 早asyermasya
25N1:upati 科hate; T1:upati 科hate /
26ThusK 1 ,K3 ,N1 . N2 ぅM，H，C ，T1: abhi年
27ThusK3・K 1 ，N l ，N 2 ，M ，H ヲC ，T1:sarp.vaseya
28Fromthiswordtotheendofthesiitra19,M andChavecompletelydifferentpassages
fromthoseoftheothersandshowcorruption. Kl: maylda. ...;H:mayldarp.
.;Mうc : mayldamaYldam(M:maYldan)jagatenachandasetivaisyomayimayi
dhata1}(M:dhata)sriyarp.dhehItyevasmai(C:asmai)v瓦cayaty(M: yaty)[InM , the







3 N1:dldihij瓦 . ...






40ThusK3,N2 ， T l ・ K2 : sadavrpas
41Tl:taya
42ThusbasicallywithK2(andK3).N2,T1: 品Cl写thaya+ねta中bhavasy iitibhiriti
43K3:mad 瓦 . .histho
4 Thusconstrued.K2:madana
45K3:aruce
46ThusK2 ，K 3 ・ Other mss:na 与
47K2:jaritr平瓦叩
48ThusK3 ・ K2 : satam
49K3 : 討cramayatty
50H:uttarato;Kl:uttattarata






1.1.5.9 57rtα治58 str ηami puri 印m 59 prthivyam6ｰityahutyarp.sambh 瓦ran 6 1
nivapati
1.1.5.10 62vacayaty63rte'dhi64 satyαm adαdhe65 satye '晶子6 mat αrisvan αm
sury αm 67 αgnim ad αdha itisamapayatiyajur
1.1.5.11 68upanivapatyupayamanls69
1.1.5.12 sadayaty70agnim71bhur72 bhuvαS73 S仰ar74 itisarvaig75pancabhir
ahavanlyam
1.1. 5 . 1 3 αm匂an76 tvadevanam 77 りrat αpate 78 りratenad αdh α it i yaddevatyo79




56K1:tamu.・・ srj aty ; N1:....
57N1:...tya甲sarp.bharan nivapati
58ThusK1,K 2 ，K3 ・ H : rtam*;N2:rta.;T1:ata
59ThusK2 ，K 3 ・ K 1 ，N2 ，H ，T 1 : purl: 与a rp.
60T1:ity 瓦ヰ1
61ThusK2 ，K 3 ・ K 1 ，N2 ，H ぅT 1 : sarp.bharan
62K1:vaca...dadhaitisam 瓦payati; H:vacarp..・ matarisvanam
63M:yaty











75K1,K 2 ,K 3 ,N1:sarvai 与 ; N2,M ,H ,C ,T1: sarvai与
76C:amlsam





bhavatigay αtrena 80chand αseti brahmanas81traistubhenα 82 Chαndαseti 83ra_
janyojag αtena 84 Chαndαseti vaisyo
851.1.5.14 mαyi 86dhat αsriy αn dhehfty87evasmaidak~i l.lata88 aslno89'dhvaｭ
ryur90uttarato91hiral.lyaぬlkam92 up忌syati
931.1.5.15v孟cayati 94sriy αi madhip αti 'f!L kurudisamfsanomα ghα vanindroma
95 yαぬsanaktu jαhami sedim αniram αmfvam96 priyαya tαnuva 97Sαmbhαveti




83K1:rajany...tyevasmai[middleof14];H:rajanyo ・ . .;M:r瓦，ja 町e vaisyo[instead
ofriijanyo- vαt勾0 ]

















97ThusK2 ，K 3 ・ K 1 ，N 1 ，N2 ，H ，T 1 : sarp.bhaveti
98MostpartofthissiitraisskippedinM andC.Seenote85.
9 K2:yadldan
100ThusK1 ，K2 ，K3 ，N1 ，N2 ・H: idadan;T1:idam
101H:sanam
102ThusK1,K 2 ，K3 ぅ N 1 . N2,H:yadadalf;T1:da 与 ; T2:yaddada1)+
39
Y.IKARI
vyiis 103 山sαm仇diine 1 05 pαyαsr0 6 samb αbhuvat 叫107 ， tαyoll08 pr~the nihito109
jiitαvediis/}.10 SαmbhulJll 1 prajiibhyαS 1勺αnuve syona1l3ity1l4
1.1.5.17115iijy αm 116iih αrety 117aha dvayamajyam 1l 8 瓦haranti 119paryudakｭ
tafi.120cajyasthalyaca121
1. 2 . 1 本
1.2.1.1 samidhyαmiin効利prathαmo2 3nudharma4 ititril?tugbhis5samidho
103MぅC: prthivya 与
104K1 : 問中vi . payasI
105ThusK3・K1 ，K2 ，N1 ，N2 ，H ，T1: sa :rp.vid 瓦ne
106H:payasi
107K1,N1:sa :rp.babhuvatu 年I ; N2,H ,T1: sa:rp.babhuvatuJ:1;K2:sambabhuvatu;K3:sa:rp.va-
bhuvatuJ:1;
108ThusK1,K 2 ,K 3 ,N 1 ・N2 ，HぅT 1: tayoJ:1;T2:tayo 与+
109K1:nihite;H:nihate
110M ,C: jataved瓦b
111ThusK2 ，K 3 ・ K 1 ，N 1 : sa :rp.bh 時; N2,H ,T1: sa:rp.bhu中
112K 1,H:tanu.
113K2:syonam
114ThusK2 ，K 3 ，N 1 ，N 2 ・T 1:iti
115H:...m ajyamaharanti;K1: . . . kta品cajyasthalya ca. M andCbeginwith




117K 3,N2,T1: advayam;MぅH ぅC: ahayadvayam
118K 2,C hasnotiijy αm .
119C:ahara[ 叫ti
120ThusK2 ，K 3 ，N 1 ，N 2 ・ K 1 : ..ktaii;T1:paryudatta:rp.;H:paryudattaii;M:paryadattaii;
Cfirstwrotepαry αdatt αm ヲ and latercorrecteditintopαryudatt αm .
121 K 1,K3,N1,N2 havethe “end mark(s)"here;K2andK3givethenumer “5 [=j hra]"
betweenthemarks.N1appearstogivethenumber“5 [=jhr，α ] 4[=ra(?)]"betweenthe
marks.T1:II;M:II'iti';H:II “ it i ";C:ca...131andChasinthenextline:
IIitiprathamo 'nuviik α与 I f.
*UtilizedmssareK1 ，K2 ，K3 ，N1 ，N2 ，M ，H ，CヲT 1 ，T 2 ・




5ThusK1 ，K 2 ヲK3 ，N 1 ，M . N2,T1,H: tri与tubhis; C:tri~tugbhi 年
40
VADHULASRAUTASUTRA1.1-1.4
うbhyadadh瓦ti6 7paryudakten瓦bhyajyahavanlye 8 8αm9 αktubhirα'Jyαte 仇白αvii-
Tα8'1. 0 soc匂keso ghrtαnzrηikll piivαkα81 2 8UYα'Jno αgnir3 yαjαthiiyα14 deviin8viihii ,
yii8te 日visviis 8αmidh α8 8α ntyα gne yii ち16 prthivyiim17bαγhi 戸8urye 1 8 yii819
ti8te9αcchαntv2 ° iihutir [1,21 ghrtα8yαdeviiyαte yαjαmanayα22 Sαrmα，23 8viihii ,
24 8α，ptαte αgne 8αmidhα825 8αptα jih同826 8αptαηαyα827 8α.ptα dhiimα priyii，，!i
sαptα hotrii828 8α，ptαdhii tvi Yαjαnti 8α，pt αyon τr ipr"! α8vi ghrten α8viheti
6K1,K 2, K 3, N1,N2: bhyadadhati
7K 1 ,K3 ,N1 : paryyudaktena-;N2 ，T 1 ，M ，H ぅC: paryudattena-;Cfirstwrotepαryudatt en ii ­
andlatercorrecteditintopαrνdαkten ii - . Cf.Cal1923 ,p.156(=KS ぅp.291)
8K 2 ,K3 andN2givethemantrawithoutabbreviation.N1:samaktubhirajyatevisvavaｭ
ra=devansvahayastevisva ニ白I・mma svahasaptateagne=apr 平asva ghrtenasvaheti;
K 1,M,H:samaktubhi(M:ikt 由hi)=devan svahayastevisva(K 1: ニdevan svaha
sv 忌) =ぬrma(K 1: 釘rmma) svahasaptateagne=ghrtenasvaheti;C:samaktubhir
ajyatevisvavara 与 / soci~keso ghrtanir 平ik pavaka 与suyajiio agniryajathayadevan
svahayastevisvaJ:.1 . TSIII.5.5.g. sarmasvah 瓦 / saptateagne.TSI.5.3h.
ghrtenasvaheti
9T1:sasam
10ThusK2 ，K 3 ，N2 ・ C うT 1 : visvavaraJ:.1
11 K 2 ,K3 : ghr t a nin,:I.l,1ik
12ThusK2,K3 ,N2,T1. C: 同vaka与
13K2:agni
14K 2 ,K3 ,N2 : yyajathaya
15ThusK 2,K3 ,N2,T1. Othermsshaveabbreviation.Seenote8.
16ThusK2 ，K 3 ・ N2 ，T 1 : yaJ:.1
17ThusK2 ，K 3 ・ N2 ，T 1 : prthivyall1
18K2 ,K3 ,N2 : silryye
19ThusK2 ，K 3 ，N 2 ・ T 1 : y瓦与
20K2,K 3 : gadantv;N2:gachsantv
21K2 : 討lU tin
2 K3:ya
23K2,K3,N2:sarmma
24N1,N2,T1: saptateag 町=(N 2 ，T 1 : + ) 旬開asv 孟ghrtena svaheti;K 1,M,H:saptateagne
=ghrtena(M:krtena)svaheti
25ThusK2 ぅK 3 ・
26Thuscorrected.K3:ji1p.hvas;K2:ji1p.hv忌
27ThusK2 ぅK 3 ・




1.2.1.332tvamiddhi3hαvam αha iti34brhatopati~thate satavaj αsy α35 36karaｭ
m与 tvam37 vrtre~v indr ，α sαtp αtin 38 nαras 39t りarr 40ka~thasv αrv αtα与，41 42tvarr
ka 手t hasり α仰αtαS43 ， 44Sαtv αη，45 nas46citra47vajrah αst αdhr 手，!uya mαhα 48 st α­
vano 49 αdriva 与.s O mαhα ，5 1 st αvano αdrivo gam α向αr 52 rathy αm 53 indra54sαr ­
kin α sαtra υajin 5 nαJ 'lgyu 手α it i
29K 2,K3: caturggrhltena;K1:caturggrhetana;N1:caturggrtena





34N1:brhopati 科hate; K1: • • • ti科hate
35M:vajyasya;K1:va.
36N1:karya 与I tva 中 ; K1:.arava与I tva平 ; H:karavatatva:rp.;M:karavatv 副 ; C:karava l,I
Itvam;H:karavattva 中
37ThusK3 ・K1 ，K2 ，N1 ，N2 ，M ，H，C ，T1: tva:rp.
38ThusK 1,N1,N2,M ,H ,T1. K3:sa.tin;K2:saptatin;C:satpati:rp.
39M:tvakosthasv
40K2:ka~thas svarvvata l,I1
41N1:avat 与I ; K1:arvvata l,I/ ; N2,T1,H ,M : arvatas;K3:arvvata;C:arvata 与 II
42N2,T1,M,Chavenorepetitionofthephrasetviimkiisthiisv αrv αtα与
43K1,K2 ,K3 ,N1:arvvatas;H ,M:arvatas
4 C:satva:rpnascitra..SVII.160.jigyu 与a iti
45C:tvam
46C:citra..SV11.160.jigyu 与a iti.
47Chasnotwordsfromvαjrah αst α to na(beforejigyu~ α ).
48K3,N2:magha (Forreadingofmαhαfor mαhαs ， Cf.NotesontheCriticalApparatus
inIntroduction.)
49N1:stavanana
50K 1 ,K2 ,N1 : adriva l,I/ ; K2:adrivar








1.2.1.4 tviim αgne 56samidhin αf!157 58 yα仇手thety apare 早a 59garhapatyam60
parItyajagatlbhis61samidho もhyadadhati62 63paryudaktenaivabhyajyanvaｭ
haryapacane64deviidutaii65cakrire6hαwαvih αm 67 urujray αsαf!1 ghr tαyon 'lm
ihut αη68 tve~ai69 cα k~ur dαdhire 70 cod αyαnv αti7l sViihii72, tviim αgne pradiva
iihut αf!173 74ghr tαis sumniy αuαS75 su~ αmidhi sα midhire sα vi vrdhi nα 76 0刊­





60K3:garuhapatyam;N2:garuhapatyaql;N1 ，M ，C ぅT 1: g忌rhapatyaql
61C:jagatlbhi 与
62K2,K 3 ,N2:bhyadadhati
63ThusK 2,K3,N1,C [Coriginallywrotepαryudαtt en ii - andlaterchangeditintopαry­
ud αktenii-]. N1: pary 吋aktenaivabhy 瓦，jyanvah 瓦ryapcane; K2,K 3 : paryy吋か
ktenaivabhyajyanvaharyyapacane;K1: paryyudakte. vabhyajyanvaharyyapacane;
N2:paryyudattenaiv 瓦bhyajyanvah 瓦ryyapacane; T1,M: paryudattenaivabhyajyanvｭ
瓦haryapacane ; H:paryudattenaivabhyajyanvaharyapacane
64ThusK 2,K3,N2,T1. N1:devadiitancakrire=codayanvatisvaha;K 1,M:devadii=yanｭ
vatisvaha;H:dey 忌dr=yanvati sv油瓦; C:devadiitaqlcakrirehavyavahamIurujraya






68ThusK2 ，K 3 ，N 2 ・ C : ahutam
6ω9 ThusK2




74ThusK2 ，K 3 ，T 1 ・N 1:ghrtaissumnayava l;1=viti 科hase svaha;K 1,M,H:ghrtais(K1:ghrｭ
ttaitas;M:ghrtaitat)su= 科hase(H ，M: 別se) svaha;C:ghrtena...parthivaviti~thase
svaha
75ThusK2 ,K3,N1,N2,T1'N1:sum 凶yav l;1
76T1:vavrthana
77K3:urujraya.;K2:u..aqlsi
78K2 ,K3 ,N2 : partthiv瓦
79N2,T1: ti写thase
80ThusK 2,K3,N2,T1. N1:ghrtapratlkoghrtayoniragni=ghrtaqlpibanyajasidevadevan
sva} 削i; K1 ，MぅH: ghrtapratlkog} 中ayoni(M: ghrtayonil;1;H:ghrtayonirodhi)=ghrtaql
pibanyajasidevadevansvaheti;C:ghrtapratlkoghrtayoni 与 . ..ghrtaqlpibanyajasi
43
Y.IKARI
yon 'l l・ αgni rB 1 ghr tαiS 82 Sαmiddho ghrt αm αsyann αJ!l ghr tαpru~ αS83 tvasαrito
uαhαη ti 84ghr tαm 85 pib αny αjαS 'l"86 dev αdevan svaheti
1.2.1.587caturgrh Itena88 明<;l <;lhotaram 89 90anvaharyapacane91juhoty92
1.2.1.693α向αη94 nαtva varlαωntαm iti95varavantlyenopati~thate 96 叩ndα 品目
y~7 αgnin 98 nαmobhi 1}，99 100Sαmraj αnt αm αdhv αγdpdm101 7 102 8αghan αS10 3 silnu ♂04
4αω sa105 p'[thupragamasusev αか106 mrghvam107 αsmak αm 108 bαbhilyat ， sαno
devadevansvaheti
81K2:agni
82ThusK2 ，N 2 ，T 1 ・K 3: ghghrtais
83K3:ghrtapru 伊k
84K2:.




89K1 ，N 2: 日<;lh <;lhotaram
90K1:anvaha0 0 • 0; H:anvaharya0 • • •
91K2,K 3,N1,N2:anvaharyyapacane
92T1:juhotil
93K2:asvanna 中varavantam itivaravantantenopati 科hate; K1: 0 0 • pati科hate; M:0
v瓦ravantI 0 0 nopati科hate; H:...opati~thate
94ThusK2 ，K3 ，N1 ，N2 ，T1 ・C: asvarp.
95N2:varavantIyonopati~thate
96K2:...agninnamobhil;t
97K 1,K3,N1,N2: vandaddhya;C:vavandhy 瓦
98C ぅT 1 : agnirp.
99VisarjanIyaispreferredbecauseofpada-ending.K1,N1,H : namobhis;M:namobhi
100K1:sarbhrajantam;M ,H,C:sabhrajantam






106VisarjanIyaispreferredbecauseofpada-ending.K1,N1:su 与eva 与I ; K 2,H:suseva;M ,C:
suseva
107K3,N2,T1: mI<;lhva叩; K2:mI<;lhvan;M:mI <;lva 中 ; H:mI 中va 中
108ThusK 2 ,K3 ,C.K1 ，N 1 ，N2 ，M ，HヲT1:asmakarp.
44
VADHULASRAUTASUTRA1.1-1.4
109dilriicciisiiccα ni martyii ♂ 1 0 αghiiyo f}，111 piihi112sαdαm idvisviiyuriti
1.2.1.7 paiicahotaram 瓦matye11 3 juhoti caturhotara:rp.1415 sabh 瓦yam
1.2.1.8 agatyiibhipn α uαS116 suriidh αsα11 7 itisarv 瓦品118 119syaitenopati~thata
indram αrc α120 Yαthii videyojαritrbhyo mα ghavii purov αSUS 1 2 1 sah αsre 7}ev α
sik 手αtP22 123Sαhα sre7} evα sik手α ti Sαtii nikevα prlα~igii ti dhr 手7}uyii 1 24 hαntp25 りr trii­
7}idiisu手e 126hαnti127 vrtrii7}idiis 7.勾e gzrer'tV α 1 28pnα Tαsii αsyα pinvire1 2 9 dα­
tri7}ipurubhoj αsα it i
1.2.1.9 130 sa釘rsnah131karoti
109K2:duraccasanaccasti~~atasac ca;M:duracIsacca;H:durarcasacya
110K1,K 2 ,K3 ,N2:marttyad
11K2,N1:aghayo1:J./ VisarjanIyaispreferredbecauseofpada-ending.
112N1ド: s悶adam i比tIl司dv 吋ilh
yur 町; H仕: sadamiadvasvayur[writingerrorisinvolvedat-iidv α- . ]
113K2:amatye
114K2:caturhoteram
115K 1,M,H: sabhaya. .ndramarca(K1: areca);Ctriedtofiluplacunaasfol-
lows:sα bh i yi (巾 juhoty abhipra聞か surii dhαsαm iti 勾αite ηopati~th αtりndram
116ThusK2 ，K3 ，N1 ，N2 ，T1 ・C: va 与
117ThusK2 ，N 1 ，T 2 ・K 3 ，N 2 ，T 1: suradha;C:suradhasam
118NotinC[ef.note115above].K 2 ,K3 ,N1 : sarvvaii;N2:sarvaii;T1:sarva が
119N1:-chyaitenopati 科hate; N2:chsyaitenopati~thata; T1:scaitenopati 科hate/ ;C:syai-
tenopati 与thatI- [InCヲ this isapartofparenthesizedpassage.]
120K1 ,K2,K3,N1,N2:areca
山 K1ド: purovas 叫/ん; M ヲρC心:p 旧ova 出su
122T1:sik~ati /;C:sik 宇ati //
123K3:sahasre♀epa; N1andthemssofK1recensionhavenottherepetitionofsah αsre Tfev α
siks αti.
124K2:dhr~~u; M:dhi 号~uya ;C:dhiva~uya
125H:hantri
126N2andT1havenottherepetitionofhαnti v'[trii ηi diisu 手e.
127H:'hantri
128K3:praraso;N2,T1:praratasa
129ThusK 2,N1,H. (K 3,)N2,T1: pi町ure [K3 五rst wrotepinyureandoverwroteitinto
pinvire.];M ,C:cinvire
130K 1,M : sa釘r刊a1:J. ka....;H:sasIr 刊功 . • • .,C:sa 釘r 明功ka. ...;T1:sa 釘r 刊a 年
karoti/gharmassiraitigarhapatyamupati 科hate //gharmassiraitigarhapatyam
upati 科hate [T1indicatesthepatala-break.]
31N1:sa 釘与早a 年 ; H ぅC : saIr 与平a 1:J.
45
Y.IKARI
1.2.1.E.ghαrmαS'1 3 2 siraitig瓦rhapatyam 133 upati 科hate 1 34
1.2.2*
1.2.2.1 I ghαrmαs'2 siraitigarhapatyam3upati科hate 4tαd α仰m αgnis5 samｭ
priy ザ pαdωhir 7 8bhu叩c chardistokay α tαηαyay α.9 lO yαccheti う vatα与11 pra ，，! α
ityanva} 耐yapacanan 12 勺αdαyαmα gnis14 sαmpny α与1 5 Pα8ubhir1 6 17bhuv αt




K1recension. K2,K3,N1,T1showthep叫ala-break here. K 2 ,K3 ,N1 andN2havethe
“end mark(s)";furtherK2andK3givethenumber“6(= hii)" betweenthemarks.T1:
//.
*UtilizedmssareKl ，K2 ，K3 ，Nl ，N2 ，M ，H，C ，Tl ，T2 ・
1K 1,M,H:...garhapatyam(K1:.rhapatyam)upati 科hate
2K2,K 3 ,N1,N2:gharm 必; T1:gharm 拍
3K3:gafuhapatyam
4K 1,M,H,C:tadayama=(C:+)yadeti(M ,H,C:yaccheti)
5ThusK2 ，K 3 ，N 2 ，T 1 ・
6 ThusK2 ，K3 ・ N1,N2,T1:sarp.priya1).
7 K3:subhir
8K2,K 3 ,N1,N2:bhuvat 本chardis
9 K2:tanaya
10K1,K2 ,K3,N1:yadeti;N2:yachSeti
11 ThusK1,K 3 ,N 1 ・ K2 : vatab;N2,H,T1: vataキ ; M ,C:vatat
12K 1 ,K2 ,K3,N2 : anvah瓦ryyapacanan; M ,H : anvaharyapacanan;C:anvaharyapacanarp.;
N1:any 忌hayapcan
13K 1,M,H,C:tadaya=(C:+)pacety
14ThusK2 ，K3 ，Nl ，N2 ，Tl ・
15ThusK2 ，K 3 ・ N1:sarp.priyab;N2,T1:sarp.priya1).
16 K3:pasubhi
17K2:bhuvadityark 拍cak~ur ity[omittedis:svadit αn tok 匂α tαnayiy αpitu "rL pacety.]
18N1:svaditan;K3:svaditanten;N2,T1: svaditarp.
19ThusK3・N 1 ，N 2 ，T 1: piturp.
20K 1 ,K3 ,N2 : arkkaS
21ThusKl ,K2,K3,Nl,N2,M,H. T 1,C:ahavanlyarp.
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VADHULASRAUTASUTRA1.1-1.4
列αd αsαu silryαS23 tαd αuαm αgnis24 sαmpriyαち25 PαBubhir bhuvα♂6 iti
1.2.2.2 yatteBukra 狗kram 27 vαrc α28 ityahavanlyam29eva30Bukratαnus "3 1
ぬkraiiP jyotir αjαsran 33 34ten αme drdihiten αtvad αdhe 35'gninagnebrahｭ
mαη anα Be vyiinaBesαrv αm 36 ayurvyanas α37 iti
1.2.2.3 38virajo うbhyadadhati 39paryudaktenaivabhyajya40yeteαgne4 1 Bive
tα nuvav itidyegar ・hapatye 42 vir 可 cαsv αT可 cα43 temavisαtan44 tema45j・'l n­
uα tan tabhyantvad αdhe 46 svaheti
2辺2 ThusK2
2お3 K2れ，K3 ，N 1 ，ヲN2が: suryya酪S
24ThusK2 ,K3 ,N 1 ,N 2 ,T1.C:agni 与





30K2andK3givethecompletemantrawithoutabbreviation. K1,H ,M: sukra(H:
4叫cral，:t )=yur vvyanasa(H ,M:vyanasa)iti;C:sukra 十yur vyanaiti
31ThusK3 ，N2 ・ N 1 : tanil 与/: K2 ，ヲT1ド: tanu
3沼2 ThusK2
3幻3 ThusK2れう，K3 . N1:ajasra l,:t/ ; N2,T 1: ajasrarp.
34N1,T2:tename=sarvvamayurvyana ねiti; N2 ぅT 1 : tename+rvyanasaiti
35K3:gninagne






udattenaivobhyajya;T1:paryudattenaivabhyajya;N2:paryyudakenaiva-; 乱1 ，H ，C:
paryudattenaiva.




4 ThusK2 ，K 3 ，N 1 ，N2 ・ T1:visatarp.




1.2.2.4 yeteαgne sivetαnuvav iti47dye48anvaharyapacane49sarnraf'ｰ caｭ
bhibhiiscα te rnavis αtan 5 1 te52 rnajinv αtan 53 tabhyan54 tvadαdhe svaheti
1.2.2.555 yeteαgne56 sivetαnuva り it i dve 57 砧lavanlye vibhiiscαpα ribhii s cα
terna 仇ぬtan 58 te59 rna60jinv αtan tabhyantvad αdhe svaheti
1.2.2.6 61ye62 teαgne 63sivetαn 'lωav itidyeahavanlya64eva 65 pnαbhりτ cα
prabhiitiscaternavis ，αtan 66 terna67jinv αtan tabhyantvad αdhe 68sりaheti
1.2.2.7 69pavam瓦natanur abhyadadh瓦ti 7ｰ paryudaktenaivabhyajya71ya72 te
47N1:dvonvahayyapacane
48K1:anva....;H:anvaharya...dhasv 瓦heti; M:anvaharyapacanesa 叩r 司ca ニn
tvadadhesval 同i [abbreviationtowardstheendof5];C:anvaharyapacanesa rp.r 司
ca+tabhyarp.tvadadhesvaheti
49K2,K 3,N2:anvaharyyapacane
50ThusK2 ぅK 3 ，N 1 ，N 2. M，C: 問中r 司
51ThusK2 ，K3 ，N1 ，N2 ・ T1:visatarp.
52NotinT1





58ThusK2 ，K 3 ，N 1 ，N2 ・ T 1 : vi 白ta rp.
59NotinT1 ・




64M: 討la vanlye [ebyasecondhand]
65M:prabhvIca=tabhyantvadadhe..ti;H:prabhvIca=ntabhyantanvadadhe..ti;
C:prabhvIca+tabhyarp.tvadadhe..ti











αgne 73pαωmana tαnur ityeka 中74 garhapatye75prthivim αnv aり初es，αya
76gayatrech αηdαsi 7yarathant αre sam αn tαya 78 tvad αdhe tasyastesvaheti
1.2.2.8yate79 αgne 80pavakit'l tαηur ityekam82anvaharyapacane83'ntαrik~αm84
αnv aviveslαya 85tn αi~tubhe ch αnd αsi yavam αdevye 86 samantαya 87 tvad αdhe
tα syas te88vaheti
1.2.2.9 89似 た90αgne 狗CiS9 1 tanurityekam92ahavanlyediωm αnv avive§ α
yajagate93 chαηdαS~"94 ya95brhatisamαn tαyjj，96 tvadαdhe tasyaste8vahety











83N1:anvahayyapacane;K2 ぅK 3 ぅN 2 : anvaharyyapacane;C:anvaharyepacane
84K3,N1,N2:ntarik 明m; K2:ntari..














98Thuscorrected. K1 ，K 2 ，K 3 ，M ，H ，T1 : 瓦dayotpareta ; N1,N2: adayot 牢pareta; C:adayoｭ
tparet(y)a




ye うnuey 瓦bhis 1 0 1 tanubhir 102 upasth 瓦ya yan103104dve~ti yajamanas105tan106
dhyayaty
1.2.2.11107apab-108109pari号ieyapratlk切m avrajata10
1. 2 . 2 . 1 2 瓦gatya virajakramairupati 号thate nary α11 1 pr ，α~am112 me113gopayeti
gar ・hapatyam 11 4 ヲ115α thα rvα pitum11 6 megopayetyanvaharyapaeana rp.117 う 初治­
sy α11 8 119Pα狗η120 megopayetyahavanlya 中12 1 ， Sα，prath α1 2 2 Sαbham 1 23 me124goｭ
payeti 125 sabhyam ぅα he1 26 budhniy α127 mα ntram1 28 megopayetyavasathlｭ
yam129
101Thus T1・K 3 ，N 1 ，N 2: nucyabhis; K2: nuphy 忌bhis; K 1,H ,C : 'nucyadibhis; M:
rucy 瓦dibhis
102K3:upasthayandye 科i; K2:upasthaye..科i
103ThusK 3,N1,N2,H . K1:ya.;M:tan;C ,T 1: yarp.
104K1:...yaty
105K2:yajanmanas;K3:.jamanas;H:yajamanarp.
106ThusK 2,K3,N2,M ,H . N1:tun;C ,T 1: tarp.
107K2:apari 宇icya tTl 匂am apyajata
108ThusK1,N 1 ・K3 ，N2: apan.;MヲH，C ，T1 : apal;1
109M:pari 宇icya pratTI 匂am
110K2:apyajata;T1:avrajata;N1:avrajeta
111 K1 ,K2,K3,N1,N2:naryya
112MぅH ，C ，T 1 : prajarp.
113C:gopayeti;K1:gopa.
114K1:...;K3:garuhapatyam
115K2:atharvvapi..g(o)p 瓦yety; K3,N1:atharvvapitummegop瓦yety; K1:...;M:
atha...caturmegopayety;H:atha.
116ThusK3 ，N 1 ，N 2 ・ C ぅT 1: piturp.
117K3,N1,N2: anvaharyyapacanarp.;K2:anvahayyapacanam;K1:vaharyyapacanarp.;H:
.vaharyapacanarp.;C:anvaharyapacanam










128ThusK1 ，K 3 ぅN 1 ，N 2 ・ M ，H ， C ，T 1: mantrarp.
129ThusK3 ・K1 ，K2 ，N1 ，N2 ，T1: avasathTyarp.;M ,H:avasatharp;C:avasathyarp.
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VADHULASRAUTASUTRA1.1-1.4
1.2.2.13 pur早ahutim1 30 evatojuhoti
1.2.2.14parisrityahavanTyaii131caturgrhTtarp.132grh 早Ite












13 K 1,K2,K3,N2: bhipuryyajN1:bhipurva
134K2:saptaho ・ . .dhati
135ThusK3・K 1 ，N 1 ，N 2 ，M，H ，C，T 1: -hotararp.
136N1:.ptataty;K2:sapta...dh瓦ti
137ThusK 1,K3,N1,M,H,C. N2,T1: rcarp.





142K1:santi 号tha .;C:sa rp.ti 科hate
143K1:.ahutir;K2,K3,N2: piln::lI~ahutir
凶 K1 ,K2,K3,N1andN2havethe “end mark(s)"here. K2andK3givethenumber
"7(=gm)"betweenthemarks.T1:II;M:II;H:II “it i" ;C:juhoti)1[ButChasno
openingparenthesiswhichcorrespondstotheclosingone!]








1.2.3.4 agnlnev 瓦ta upati 号thata 9
1.2.3.5 upαprayαnto1 0 αdhvαram11 ity12ahavanlyammα ntram 13vocemagnaye
are αsme 14 cα S['f} vatαity
1. 2 . 3 . 6 αsyα15 pratnam16 αnu dyut αm itigar ・hapatya rp. 17 18 拘kran1 9 duduhre20
ahrayα与2 1 PαuαS22 sahαsrasam23 r戸m ity24
1.2.3.7 25αgnir murdhetyahavanlyan2627d叩αか，2 8 kαkut=reta T[Lsi jinv αtHy
5K1 ,K2,K3,N1,N2,T1:bhilsv 瓦heti; M ,H,C :svahetiCf.NotesontheCriticalApparatus
inIntroduction.
6K 1,K2: pil.vvam;N 1,K3: pilrvvam
7C ,T1: ahuti1p
8M: ーottaram
9M ,H: upati科hate; T1:ati 号that
10M ,H:upaprayato
11 K1 ,K2,K3,N1,N2:addhvaram
12ThusK3・K 1 ，N 1 ，C: ahavanlyammantra1p;K2: 討lavanlya. .rp.;N2,T1:ahavanlyarp.
mantra1p;MうH: ahavanlyamantra1p
13K2:vocemagneareasmecaS刊vata ity;N1: vocema= 釘l).vat ity;K1:-勾. ta.ty;






18ThusK3 ，N 1 ，T 1 ・K 1 ，M ，H : sukra(K1:.kra)=samf!?imity;C:sukra 甲duduhre ahraya 与
/paya与sahasrasam f!?imity
19ThusK2 ，K 3 ，N 1 ，N 2 ・C ，T 1: sukra1p
20K2:dudurp.hre;T1:duduhre
21K2: ahraya l,1; K3: a叩hraya 与/ ; N1: ahray 与/ Visarjanlyaispreferredbecauseof
pada-ending.




26C，T 1: 討1avanlya 1p
27ThusN1 ，T 2・K 2 ，K 3 ，N 2 ，T 1: diva l,1(K 2: divarp.)kakut=(N 2,T1:+ ) ji町atlty; K 1 ，M ぅH :
di=nvatlty;C:diva 与kakut pati l,1Pfthivyaayam/P忌中ret 瓦品si ji 町atlty
28N1:diva 年/ ; K2:diva1p
52
VADHULASRAUTASUTRA1.1-1.4
1. 2 . 3 . 8 仰αm 仏α prathαmo dhay｣29dhatrbhiritigarhapatyarp3031hotayαj勾功。
32α dhvαγe= りise visl α ity
1.2.3.9 3Ubhiivamindragnzahuv αdhya 34 ityubhau35sahopati宇thata 36ubha
radh αsαS37 Sαhαma=38 sat αye huvevamity
1.2.3.10 39 仰αn40 te41yonirrtviy α ity 瓦havanlyarp4243Yαto jato= 問rdh αya 44
rayimity
1. 2 . 3 . 1 1 αgnα ayuT[L 戸:45 pωωα iti dvabhyamagnip 忌vamanlbhyarp46 garhapaｭ








34K1 ，K2 ，K 3 ，N 1 ，N 2: 討lUvadhya
35N1:ubho
36ThusK2 ，K 3 ，N 2 ，T 1・N 1:ubharadhasa=satayehuveyamity;K1 ぅMヲH: ubha=huve
yamity;C:ubha...huveyamity
37ThusK2 ，K 3 ，N 2 ，T 1 ・
38N 2 ,T1 :+




43ThusK2 ，K 3 ・N 1 ，N 2 ，T 1: yatojato=(N2:+)rayimity;K 1,M ,H:yato=rayimity;C:
yato...rayimity
4 K2,K3: varddhaya
45N1:ayu 品si; K1:ayu Tfl ・
46K3,N2: agnipavamanlbhyaTfl;K1: 忌gnipavam ..bhyaTfl;M:agnlpavanlbhyaTfl
47M:garhapatyam;K3:garuhapatyam
48T1:upati 科hate/
49ThusK 2,K3,N2,T1. N1: asuvorjja=po明Tfl rayimmaylty;K1,H:asuvo=rayim(H:
rayi 中) may 立y; M:aravo=rayi中maylty; C:asuvo...rayi中mayIty
50K2,K 3 : suvorjjam
51ThusK2 ，K 3 ，N 2 ，T 1 ・
52Visarjanlyaispreferredbecauseofpada-ending.





1. 2 . 3 . 1 2 αgne piivak α，56 roci~eti dvabhyam57anvaharyapacanam5859mαndrayii
devαjihvαyif30 idevii=61haviscαηα62ity
1.2.3.13 63αgni8'64 sucivratαtαmα iti dvabhyam65ahavanlya:rp.6sucirvipra=67
tαω jyotir色丹αrcαyα68 ity
1.2.3.14 iiyurdff9 αgne 包y70 71iiyurmedehityahavanlyameva72vαrcodi 73
αgne '8 1,"74 Vαrco75 medehitαηupa=un αη76 tαnm α 77 ipf'!'eti
5 ThusK1 ，K 2 ，K 3 ，N 1 ・ N2 ，M ，H ，C ，T1 : rayi:rp.
56N1:pavaka
57ThusN1 ，T 1・K 1 ，M ，H: ahavanlyadvabhyam[WithK 1 , adotisputontopofeach
syllableofiih αωnfyα intending todeletetheword.];C:[ahava 凶ya :rp. ] dvabhyam
58K 1 ,K2 ,K3 ,N1 : anvaharyyapacanam;N2,T1: anvaharyyapacana;M.H.C:anvaharyaｭ
pacana:rp.
59ThusbasicallywithK2,K3 ,N2andT1 ・N1: mandray瓦deva jihvay玩=havis canaity;
K 1,H:mandraya=scanaity(K1:..);M:mandraya=scanaity;C:mandraya...
haviscanaity
60K2,K 3 : ji:rp.hvaya
61N2,T1:+
62K1:
63K1: • • .civratatamaity
64ThusK2 ぅK 3 ，N 1 ，N 2 ，M ，H. C ,T1: agni l,1
65NotinthemssofK1recension.
6 K2:sucivvipraatava=jyotI 品~y arccayaity;N2,T1: sucirvipra=(N 2,T1:+) jyotl:rp.~y
arccaya(T1:arcaya)ity;K3:sucirvvipra l,1tavajyotl 品約T arccayaity;N1:sucivvipra




69K 1,K3,N1,N2: ayurda;T1: 瓦yurada
70K1 ,K2,K3,N1,N2,M,H:sy;T2: 部i
71N1:ayumme;K 1 ,K2 ,K3 ,N2 : ayurmme
72ThusK2 ，K 3 ・ N 1 ，T2 : vaccoda(T2: varcoda)agnesivarcco(T2:varco)mede=tan
rnaapr ♀eti; N2,T1: varccoda(T1: varcoda)+iinantanrna 句r 肘ti; K 1,M,H:varcｭ
coda(M:varcoda;H:varcada)agnesi(H:'si)varcco(M ,H:varco)medehitaniipaa=a
pr 早eti(H ，M: vrneti);C:varcodaagne.. TSI.5.5n ,o,p .. citravasosvastiteparam
a釘yeti ratri:rp.manasadhyayatl-
73K 1 ,K2 ,K3 ,N2 : varccoda;N1:vaccoda;H:varcad 瓦
74K 1,K2,K3,N1,M:si
75K 1 ,K2 ,K3 ,N1 : varcco




1.2.3.15 citr白川so svαst1，78 teparam7980asfyetiratrim81manasa8283dhyayatiｭ
1.2.3.16indhiinastv a,B4SαtαTTL himaitisamidham85adadhati86dyum αnt αS87
samidhfm αhZ '8 Vαyαsv αnto=var 手勾the 89 αdhi nakesvaheti
1.2.3.17saがo tvαm 91αgne 92silry αsy α，9394 varcαsag αtha ity95 upati 科hate 96Sαm
r~f 'Tf a治97 stuten α=98 pra) αya sr ゴeti




80N1: 泊Iyeti ratrim;K3 ，N 2 ，T 1: 話Iyeti=(N 2 ，T 1+)ratrir;K2:asayetyratrim





86ThusK2 ，K 3 ・ N2 ，T 1 : dyumantarp.samidhImahi+var l;>i 科he adhin忌ke svaheti;N1:
dyumantassami=adhinakesvaheti;K 1,M,H:dyumantassamidhlmahi=kesvaheti;C:
dyumanta 与 . . l.e.q1.adhin 誌e svaheti







94K 1 ,K2 : vareeasagatha;M:vareasagath 瓦
95K1,M,H : upati~thasem[=s[jeti
96ThusabbreviatedinK2 ，K3 ，N1 ，N2 ，T1 ・ K 1 : m[=s[jeti;M ,H : sam[=s[jeti;C:sam.
l.e.r.s[jeti











1. 2 .4 本
1.2.4.11sampα勾amz "2 3pnα~a αhαm zφpr，αjαso man αvfh 4 Sαrvas bh αωntu no
grhe6 αmbha7 stha=bαhvfr me8bhuyasteti
1.2.4.2 sa~hitasi 9 visvαrupfr ityagnihotriyai10vatsamabhimpsaty11amorｭ
ja12visagαu=m αyz υo ray αsr ，αyαntam ity
1.2.4.3 upαtvagne dive13div α it i 14tisrbhirg瓦yatrlbhir 1 5 瓦havanlyam upati 白
sthate16do 手av αst αrl 7 dhiya18vαyα"!11 9 nαmo=sαcαsva 20 nα Sりαstαyα ity
104ThusK3・K 1 ，N 1 ，N 2 ，M ，H ，C ，T 1: sa:rp.pasy 瓦mi; K2:sa:rp.pasya
105K 1,K3,N1 andN2havethe“end mark(s)"here.K2seemstohaveonewhichisunder
lacuna.K3givesthenumber"8( ニpm) betweenthemarks.T1:s泊a 中pa 泊sya む如I口ml吋i //;M:
sa甲pa泊syam凶i //;H仕 s臼a叩 pa泊sya副加IT凶I
*UtilizedmssareKl ，K2 ，K3 ，Nl ，N2 ，M ，H，C ，Tl ，T2 ・
1ThusK3.K1 ，K 2 ，N 1 ，N 2 ，M ，H，C ぅT 1:sa:rp.pasyami
2 K1:pa.mi
3ThusK2andK3(withsmalllacuna).N2,T1: praja+nogrhea中bha stha+bahvlrmme
bhuyasteti;N1:prajaaha=bahvImmebhuy 瓦steti; K 1,H: pra二y瓦steti; M:pra ニy ぉte;





7ThusK2・N 2 ，T 1: a:rp.bha
8K2,K3,N2: mme
9M ,H : visvarupIty
10T1:agnihotrlyai
11 ThusK2 ぅK 3 ，T 1(T 1 with+).N1:amorjjavisa=mayivorayasrayantamity;K 1,M,H:






16ThusK2,K3,N2,T1. N1: do 与avstar dhiy 瓦二sacsva nasvastayaity;K3: do 号avastar





20K2 ,K3,Nl ,N2,Tl: nasvastayaCf.NotesontheCriticalApparatusinIntroduction.
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VADHULASRAUTASUTRA1.1-1.4
1. 2.4.4 αgne tvαη2 1 no αntαmα iti 22tisrbhirdvipadabhir23g瓦rhapatyam24
upati号thata25 26 utα27 tratiisivobh α切 りαriithya 28 =dyumatt αmo rayin29 daity
1.2.4.5iirja30 vα与3 1 32pα勾amy iirja33 ma34pα勾αteti grhan35parek~ate36
1. 2.4 . 6 幻 rayαspo手ena38 vα与39 Pαsyami ray αspo 手en αma 40 pα勾αtet i ga
1.2.4.741irj.,asthα mαdhukrtα，42 43ititaeva4syonamavis αtera mαdα 与45 sah αsra 白
po 刊m 46 47VαlJ pu 手yas α~ mαyi voray α，48 STlαyαntam iti
21 C ,T1: tvarp.
2 H:tisrbhi...tatrata
23K1:dd...bhir;M ,C:g瓦yatrlbhir; K2,K3 : ddvipadabhir









30K1,K 2, K 3, N1,M:ilrjja
31ThusK 1 ,K2 ,K3 ,N1 . N2,H,C,T1: va l,1; M:va
32K1:pasya.rjja;M:pesyamyilrj 瓦
33K2 ，K3 ，N 1 : 冠吋ja
34N1:pasyameti
35N 2 ,T1 : grh瓦
36NotinH.
37H:rayaspo 号e J:.la ...pasyataiti;C:ray 加po~ 句a .l.c.k.pasyateti
38K1:rasaspo与el).aj K2:raya与po号e平a





4 N 1,T2: syonamavi 白tera mada l,1(T2: yad部) sahasrapo切rp. vatyu与yasam(T2: ー問中)
mayivoraya 与(N 1: raya)srayantamiti;K2 ヲK 3 ，N 2 ，T 1: syonamavi 品te=(N 2 ，T 1 : +)
raya(T1: raya l,1) srayantamiti;K1: syo凶=srayantam iti;M ,H: syon瓦srayantam iti
[Abbreviationmarkdropped];C:syonamavi ねtera .l.c.I.srayantamiti




48K2,K3,N1,N2: raya;T1:raya l,1 Cf.NotesontheCriticalApparatusinIntroduction.
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Y.IKARI
1.2.4.8 tat49sα仇tur vαre"!-y αm 50 ity 瓦havanlyarn 5 1 52bh αrgo 53 dev αsy α=praeo­
dα yii d iti
1.2.4.9 54somin α尚.5 sv αra"!- αm iti56g瓦rhapatya耳157 kT,,!-uhi brahrr切りαspαte
58kα匂fvαntαrr- yα αusijαm iti
1.2.4.10 kαda eαηα stαTτr 59 αsfty ahavanlyan6061nendr ，α sαseαsi da=dev αsy α
prey αtα it i
1.2.4.11pαri62tViignepuram63vayαm ityanuf?tubhagarhapatyarn64abhyaiti65
6vipraT[Lsah αsy α= 67bh αnguriv αtα.68 ity
49K1:savitu ・re早yam; K2:savituvvare:r;J.yam
50K2,K 3 ,N1:vvarel).yam
51ThusK 2 ,K3 ,C.K1 ，N 1 ，N2 ，M，H ，T1: 討Iavanlyarp.
52ThusK2 ，K 3 ，N 1 ・ K 1 ，M ，H : bharggo(M.H:bhargo)devasyadhln 叫Ii dhi=dayad(K1:=
yad)iti;N2,T1: bharggo(T1: bhargo)+praeodayaditi;C:bhargo.. I.e.m..
praeodayaditi
53K1,K 2 ,K 3 ,N1:bharggo
54K1:somana...ta中ya ausijamiti;M:somana 中 ・ . • ausijamiti;H:somanam*.
yaa凶ijam iti;C:somana 叩(svara 平am ity 瓦havanlyam evak刊uhi) .I.e.n.a凶ijam
iti




58ThusN 1,T2. K 2,K3,N2,T1: kak手=(N2 ，T1:+) ausijamiti
59T.TI、1: aS1.
60ThusK1 ,K2,K3,N1,N2,M,H. C:ahavanlyam;T1: 討Iavanlya rp.
61ThusN 1,T2. K3:nendrasaseasid話u p !,eyata iti[abbreviationmarktobesupplied
afterdasu];K 2,N2,T1: nendrasaseasi=(N 2,T1:+) p !,eyata iti;K1:nendra=p !,eyata iti;
M:tendrap !,eehyata iti;H:nendra=p !,eyata iti;C:nendra.I.e.0 . p !,eyata iti
62K2:tvadhe
63ThusK2 ，K3 ・ K 1 ，N1 ，N2 ，M ，H ， C : purarp.;T1:pur 瓦
64K3:garuhapatyam
65N 1,M,H,C : abhyeti
6 K 1,M,H:viprarp.=ravataity;C:viprarp..I.e.P.bhanguravataity




1. 2.4 . 1 2 αgne grhαpαtα ity69 upati科hate7071sugr hαpαtir αhαη72 tv αya 73 grhα­
pα tina bhuyas α'f??- 74 sugr hαpαtir 75 mα ya76 tv α'f??- grhapatinabhuyaity
1. 2.4 . 1 3 話i号a asaste7778Sαtαm 79 himastamasisamasase80 mαhyαm8 1 αmu­
手mαi jyot匂mαtzm82 ity atmano うgre 83 namagrh早aty 84α mu~maα mu~maB 5
ity





71 ThusK2 ，K 3 ，T 1 ・N 1: sugrhapatirahantvayagrhapatina=bhuyaity;K1: sugrha.
nabhu. ity;M ,H : sugrha=nabh 百ya ity;C:sugrhapatiraha 甲tvaya grhapatina
bhuy 忌sa 中sugrhapatir mayatva 甲grhapatina bhuy 瓦ity
72ThusK2 ，K 3 ，N 1 ，N 2 ・ C ，T 1: aharp





78K1 : 句ta中= .ai;M: ぬta 早=号mai; H: 白ta 早=1?yai; C:satarphimastamasi 切m asase
tantavejyoti~matlrp tam 話i 明m asase'amu1?maijyoti 号matlm ity
79C:satam




84K1:amu.... K3,N2 andT1haveαm 切ma onlyonce.
85H:amu1?ya
86K1: • ...，乱1，H，C : a..
87K2:anupurvvam;N1,K3: anupurvvarp;N2,T1:anupurvarp
8 ThusK2 ，K 3 ，N 1 ，N 2・T 1: putral)arp
89N1:antatal;t/
90T1: //; K 2 ,K3 ,N1 andN2havethe “end mark(s)."K2andK3givethenumber
“9(= dre)" betweenthemarks.Thep出sage containingpa いla transitionisinlacuna
withK1recensionmss.
*UtilizedmssareK1 ，K2 ，K3 ，N1 ，N2 ，M，H ，C ，T1 ，T2 ・






1.3.1.4niruptepr 拘agraha 泊S lO capr snI尚Sll cavyaca 科e
1.3.1.512 samasanne13'panagrahams14ca15prSnlmS16ca17vyaca 科e
1.3.1.6 18dhruva ωαdαn， Yαn meαgnα19 itisamabhimrsyadasahotaram20
vyaca科e




5ThusK1 ,K3,N1,N2,H,T1' M ,C:-kapalarp.
6K1,K 3,N1:nirvvapati
7 K2:.
8 C,T1 : tarp.
9ThusK1,K 3 ,N 1 ・N2 ，H，T 1: tanfibhi与pariyajati; M ,C:tanfibhirabhiyajati
10ThusK1,K 2 ,K3,N 1 ・H: pra平agraham*s; N2 ぅT 1 ぅM ，C: pra早agraharp.s
IIThusN1,K 1 ,K3. K2:prasnlms;M ,H: pfsnI品勾; N2,T1,C:pfsnlrp.s
12Comitsthissfitra.
13K1:sarna.nne;H:samasane
14K1,K 2,K3,N1: pangrah 品s; N2,T1: panagraha耳lS ; M:p瓦nagraham 勾; H:pral).agraｭ
h孟品勾
15K1:Pfsnlm.vyaca科e; K2,K3: pasnI品s cadasahotaram(K2:-hotara 中) vyaca 科e; N2:
pfsnI 叩s cadasahotararp.vyaca1;'te;T1:pfsnI 中五ca+dasahotara rp. vyaca 科e [K2,K3and
N2skipthepassageuptotheendofthenextsfitra.Probablytheabbreviationmark
ismissingbeforedαdαhotiira 爪]
16K3,N1:p!"snI 品五 ; K2:pasnI 品五 ; K1:.snI品 . ; M ,H: p!"snI品吋; N2,T1,C:pfsnI耳lS
17K2,K3andN2omitthepassagefromvyiic α§te tosαmα bhim'[ syαof thenextsfitra.The
passageisabbreviatedinT1 ・See note15above.
18M ,H:dhruvaasa....;C:dhruv 瓦asadan ・ . . • [ForK2,K3,N2,seenote17above.]
19K1:.gna
20ThusK3・K 2 ，N 1 ，N 2 ，T 1: -hotararp.
21ThusN1 ，T 1 ・K 2: gnayesami. manayanuvacaaha;K1: ....;M:dhruvaasa.
..vocaaha;H:dhruv 忌 . . .vacaaha;C:(agnayesamidhyama 凶yanu)vaca aha
[ProbablyM andHreadthebeginningofawronglineoftheMalayalamoriginal ,i.e.
K(=Kd ,andCfollowedM.)






1.3.1.10 anuktasusamidhenIsu sruve 早agharam 30 31agharyahagnid αgnfn 32
33irisiris34sammrddhfti
1.3.1.11 srugbhyam35uttaramasamspar 品，yann 36 atyakramya37dhruv 瓦早38
samajyasadayitv 瓦pravaram 39 prav!'.QItesIdati4ｰhotaprasuta41srucav 瓦da­
tte
1.3.1.1242prayajanyajati









31K1,K 2 ,K3 ,N l, N2:agharyyahaｭ
32K 1,M,H:agnin




36ThusK 1 ,K2 ,K3 ,N1 . M ,H: asam*sparぬyann; N2,T1,C:asarpspar向，yan




39ThusK3 ・K 2 ，N 2 ，T 1: pravatarp;N1:pravara
40N1:ho...sruc瓦v
41K 2 ,K3 ,N2 : prasiita;T1:prasiita l:,1 Cf.NotesontheCriticalApparatusinIntroduction.
42K1:.





48K 1 ,K3 : ddhruvam
61
Y.IKARI
1.3.1.14 49 ajyabh瓦gau yajati50 v忌rtraghnav5 1 ajyabh瓦gay
1. 3 .1. 1 5 αgnαye pαvαmiiniiyiinubruhi:ty 52ahajyasya53grhI).anascaturα gnα
iiyu 'T[/> れ pαωsα ity 54anvahignepα叩sveti yajati va 号叫kr te juhoty55
561.3.1.1657α gnα ye 58'nubruhi:tyahopastr 早ano 'vadyann59α gnir13 ° 61murdheｭ
tyanvaha tviim αgne pu~k αrii d!' 2 63 αdhi:t i yajati64 va号叫krte juhoty
1.3.1.176566αgηαye 67piiV αkiiyiinubruhrty 68 瓦h忌jyasyaiva grh 早anas catur 69α g­





52ThusN1.T1:aha/ajyasya;K1 : 忌 . . ; M ，H ，C: 忌jyasya
53K1:.
54ThusK3 ，N 1 ，N2 ，T 1 ・M: amaityaya....;H:a....;C:amaitya....
5 ThusK 2,K 3. N 1,N2: juhoti;T1:juhoti/
56Clackspassagescorrespondingtothefollowingthreesi.itras(16 ,17,18).











68ThusK2 ，K 3 ，N 1 ，N 2 ・ T 1 : aha/ajyasyaivagrh 頃nas; M:ajy 加yaivapagr h頃nas; H:
ajyasyaivagrhJ:.lanas
69N2andT1lackthepassageα gne piivak α- gr 'h 'f} ii nαs catur[uptothemiddleof18].
70 v· ー
I、 1 : anva
71 N2,T 1 andClackthepassage:sanag~juhoti.M:-asau(insteadofsαm 与) ; K1 ・
.divaitiyajati;C:...tiyajati




1. 3 .1. 1 874 αgnαye 75sue αye 'nubrilh'ity76ahajyasyaiva77grhl).anaScaturα gnis/'f 8
79 卯eivratatαmαity 8° anvahodα gne sue αyαs tavetiyajati va 号叫krte juhoty
1.3.1.19 81αgnaye 82 S仇#αkrte 83'nubruh'ityahadvirupastr 早anas 84
1.3.1.20 sakrduttarardhat8586puro<;lasasyavadyaticatur87abhigharayati
1.3.1.218saptavattasvi 科akrd89
1.3.1.22 g瓦yatriyau90 sa:rp.yajye9 1 αgnz尚92 stomenα93 94bodh αyety anvaha sα




75K 2 ,K3 ,N1 : sucayenubruhity;K1:sucayeya..;M:sucayanubruhIty
76ThusK3,N1. K1: ..syaiva;M ,H ,C :ajyasyaiva
7 K1:grhl).a. ..tata..
78ThusK2 ，K 3 ，N 1 ，N 2 ，M ぅH . C ,T 1: agni与
79ThusK3 ,N1， T 1 ・ M，C : sucivratatamarrず (C : -tama叩) srucau;H:sucivratatamaity[M
committedamistakeofskippingalineandreadthefragmentofawrongline.]
80K1 ，M ラC: ....;H:anvaharya.
81ThusK3 ，N 1 ，N 2 ，T 1 ・ K 1 : . ahopastrl).anovadya;M ,C: . tenabruhity







8 M:sant 孟varta svil?takrd;C:...svil?takrd
89K1 ,K2,K3,N1,N2:svi科akrt*
90T1:vayatriyau
91K1 : 問中y . jye






98ThusK2 ，K 3 ，N 1 ・N 2 ，T 1: yathayatanarp.;K1:yathayatana.;H:yathayathata 品* ; M ,C :
yathayatane 号u










1.3.1.28brahma幹111pr話ite11 2 pr話itre うgnTd113114 udap 瓦tre 平otkara upasTdaty115
1.3.1.29 116 atr瓦gnyadheyadak号i早瓦117 dadati
1.3.1.30 18santatimanuhoturahutiii19juhoti
1.3.1.31120prasidhyatikarma 121 santi 与thata 1 2 2 123 e符科Ir
1. 3 .1. 32 凶yaj ii ayudhanF25 126 sa中sadyapa ち127 pra早Tyaindragnaii 128caikada-
102K1,M ,C : ...vadyatipaiicakrtvo;H:...dviravadyatipaiicakrtvo
103K2:i9ayam









13K 1 ,K2 ,K3 ,N1 : gnld;N2:dagnld






19ThusK1,K2,K3,N1,M ,H.N2 ，C ，T 1: 討lUti:rp.
120K1 ,K2,K3,N1,N2:prasiddhyatikarmma
121K1:santi...adasakapalan
12 ThusK2 ，K 3 ，N 1 ，N 2 ・H: santi~thate; M ,T 1: santi科hate /;C:samti 科hata
123 e手句ti(r) isnotinM ,C.H: 匂e~ti




127ThusK2,K 3 ,N 1 ・N2 ，T 1: pra平Iyaindragnaii caindragnaii;MぅC: aindragnam;K1,H:






1.3.2.2nirupte4pr匂agrah瓦珪u§ capr 匂Ims cavyaca~te
1.3.2.35samasanne6 うp瓦nagrahams capfsnI 出s ca7dasahotaram8 vyaca~te
1.3.2.4tasyaivrdhanvantav9ajyabhag 瓦V
1.3.2.5 indragnibhyam αnubruhity10ahopastp).ano うvadyann1 1
1.3.2.612indragnfroc αna div α ity anvaha sn αth αdl 3 vrtram14itiyajativa 号a 十
krtejuhoty
C:ek 瓦da8akap 瓦larp; H:...
129K1,K 2 ,K 3 ,N1:nirvvapati
130K1,K 2 ,K 3 ,N1andN2havethe“"e吋 rn a訂rl此k巾)γ'刊'\. K2andK3givesthenumber"1O(=mα)"
betweenthemarks.T1://;H://“ it i " ;M:"一一" ;C:/ /["2"iswrittenbya
secondhand.]
*UtilizedmssareKl ，K2 ，K3 ，Nl ，N2 ぅM ，H ，C ，T 1 ，T 2. Hendsattheendof1.3.2.27.





4 ThusK1,K3 ,N1 ・ K2 : pra早agrahalもsea pasnI品sea; N2,T1: pra早agraharps caprsnI 耳IS
ca;H:pr 句agraha 品勾ca prsnI 品匂ca; M:pr 拘agraham *8caprs.t:lim*sca
5Chasnotsα masα nne ~ PTsnfr 悩 cα .
6 K2,K 3 ,N1,N2: panagrahamscaprsnI 品8 ca;K1: panagraha.scaprsnI 品s ca;K2:
panagrah副1 caprsnI 泊五ca; N2: panagrah 話rps caprsnIsca;M ,H: 'panagraham吋
capr8nI 品匂ca; C:'panagrah 瓦rps capp3nI 耳IS ca
7K1: vyaca科 ・dasah(0)tararpvyac 向付， M:vyaca 科e dasahot 瓦ra~ vyaca 科e; Hfirst
wroteasMandlaterdeletedthefirstvyac 何台 .
8 ThusK2 ，K 3 ・ K 1 ，N 1 ，N2 ，M ，H ，C ，T 1 : -hotara:rp.
9K1:vrdhan.av
10K1 : 討lOpast r .no;T1:aha/叩 a­
11 K2,K3,N1,N2,M,H:vadyann
12K1:indra...jati;M,C:indra...yajati;H:indragnibhya :rp. ・ . .yajati




1.3.2.7 15αditya16 17 αnubrilhfty 18ahopastr 早ano うvadyan 1 9






1.3.2.13athayadp3tribarhi l,134kuryad3536yajiiayudhanisa 叩sadyapa lJ37 praｭ
早Tyagneyaii3839ca 科瓦kapalan nirvapaty40agnayecapavamanaya41puro<;lasam
a科瓦kapalan 42




18N1: 討10 ・ . dyann;T1: 瓦hal upa-
19Kl ,K2,K3,Nl ,N2:vadyann;M:padyann







27C ，T 1 : 討mtirp.
28K1:prasiddhya..rmma;K2,K3,N1,N2: prasiddhyatikarmma







36K1: yajia ・ ・ 料品mp 瓦Ian nirvvapaty;H:yajiiayudhani. ..yama科akap 孟Ian
nirvapaty;Mρ: yajiiayudha(M:-ayudha)...a刊誌ap瓦Ia甲(M: -kap剖an) nirvapaty
37ThusK2,K3,N1. N2,T1: -apa与
3却8 ThusK2
3却9 K2あ，K3 ，川N2: cι匂~t伺akapa剖Ian町1巧; T1:c匂F伊aka pa剖Iar叩p. ; K 1 うN 1 うMうH仕:a 勾宇科4伊a誌kap 瓦討Ian 叫;C 任:a 碍号科4怜akapa 剖Ia 叩
4却o K2 ，K 3あ，N 1ド:n 凶1吐irvapa 抗ty
41K1:pavamana.




1.3.2.15yajiiay吋h瓦凶45 sa叩sadyapag46 pra早Iy瓦gnaye cap瓦vakaya 47puroQ.aｭ
sama料品cap 瓦Ian 48 nirvapaty49agnayeca 釦caye 50 puro<;lasama科akapaIan 5 1
1.3.2.1652tasyairayimantav 瓦jyabhagau 53 yathadevata~54 havi 号or
1.3.2.17 vir瓦jau55 sa~yajye
1.3.2.18santatimanuhotur ぬutiii 56 juhoti57
1.3.2.1958prasidhyatikarma santil?thata596ｰel?el?tir
1.3.2.20 yajiiay吋h加i61 sa叩sadyapa与62 63praJ).Iyaindr瓦gnaii 64caivaikada句­
kap瓦Ian nirvapaty65adityaii66ca67caru耳}68
1. 3 . 2 . 2 1 町o e弱 7° tath忌k!ptaive科Ir
43H:tadet
4 K3: sarvvagayatram;N1,K 1 ,K 2 : sarvvagayatrarp.;N2: sarvag 瓦yatra 与 ; M，H ぅC ，T 1 ・
sarvagayatra 中
45K 1,K2,K3,N1,N2: yyajiiayudhani
46ThusK1,K 2 ,K 3 ,N 1 ・N2 ，M，H，C ，T1: apa与
47K1:puro<;la..akap孟Ian
48ThusK1 ,K2,K3,N1,N2,H . C: 崎将kap忌lam ; M ぅT 1 : a科akapalarp.
49K 1 ,K2 ,K3,N1 : nirvvapaty
50K1:su.ye




5 K1,K 2 ,K 3 ,N1:vvirajau
56C，T 1 : 討lUtirp
57K1:juho ・
58K2,K 3 ,N1,N2:prasiddhyatikarmma;K1:.siddhyatikarmma
59ThusK1,K 2 ,K 3 ,N1,N2,H . C:sa rp.ti 与thata; M うT1:santi~thate /
60N1:e号e 特i; M:ye早a科1r
61K1,K 3 ,N1,N2:yajiayudh 瓦ni; K2:yyajii孟 . dhani
62ThusK 1 ,K2 ,K3,N1 . N2 ぅH ，C ぅT 1: -apa4;M:-ava 与
63ThusK 1,K2,K3,N1,H . M ,C:-aindragnarp.;N2,T1: praポyendr忌gnaii
64ThusK1,K2 ， K3 ・ M ，C : caivaikadasakapalarp.;N1: caivaik 忌d 泊akpal; N2:caivaeka-
dasakapalan;T1:caivaekadasakapalarp.;H:caikadasakapalan
65K 1 ,K2 ,K3,N1 : nirvvapaty
6 ThusK1 ,K2,K3,N1,N2,H . MヲC ，T1 : adityarp.
67 Cαis notinK3 ，N 2 ぅM ，HヲT 1
68K2:caru;C:carum
69K1: . • atathak!ptaive科Ir





1.3.2.24 75tasyaitandvadasaharp.76samidh 瓦agnayo bhavanti
1. 3 . 2 . 2お5 tas可y屯引aむit句ad vηra抗tan77 7河8 n而t孟副加inr吋tam va吋，da抗ti na 7叩9 m瓦ms同am a必6白釦n 瓦批ti na
S坑triyam 叩a泊iti n瓦asy戸a 8剖°palp包ula附
mr刊nmayap瓦yy84 a必4釦邑drocchi宇科t185 svayam8剖6 P瓦dau prak~alayate
1.3.2.26 bhakt話:187 syadititadekam
1.3.2.2788 89agnihotrochi 科avrata 90 syaditi91tadeka 耳1
1.3.2.28 yadevacaturJ.lam92sruvaJ.lamunnItanamucchif?yeta93tadvrata94
71 N2:eta.tribarhir;T1:eta(du)tribarhir[d 匂 is insertedabovetheline.]
72N1,M : tribarhi;H:trirbarhi
73K1,K 2,K3: ddvibarhis;M ,H:dvirbarhis
74ThusK1 ,K2,K3,N1,N2,M ,H . T1: tvavasthitarp;C:tvavasthita 甲 l evαis written
abovetheline]'whileCalandreadsthispassageastり evαsthit α叩 in Caland1924 ,
p.155(=K l.S. ,p.290).
75ThusK1 ，K 2 ぅK 3 ，N 1 ，N 2 ・ H : tasyaita;M ,C ,T 1: tasyaitarp
76C:dvadasaham





82ThusK1,K 2 ,N 1 ・K3: vasa;N2,M,H ,C,T1: vasa年
83N1:pat*pulay 叫r ; K3:pelpU1ayanty;T1:palpulay 凶 /
84M:amrndayapayy;H:amrnmayapary
85K1 ，K 3 ，N 1: 拍udrodi 科I; K 2: 泊udredi 科I; N2:a伺droc hSi 科i; T1: 必udrochi!?t i
86ThusK2 ，K 3 ・Other mss:sv αναm
87M:bhak 話:1; H:'rbhak 泊['bhark 誕百]
8 Hendswiththelastwordofthissutra. Inthebottomofthelastpageiswritten
kram αdα与pre 刊et α， date11-4-27andcopyist'sinitial.
89K1:agniho...vratasyaditi
90K2,K 3 ,N1: agnihotrodi 科avrat; N2: agnihotroc hSi 科avrata; H,T 1: agnihotrocchi科a­
vrata;M,C : agnihotrocchi科avratarp Cf.NotesontheCriticalApparatusinIntroducｭ
tion.
91Chasnottαd ek αm.
92K 1,K2: catufl)'l!am;K3:cantur 早早瓦品; N1:catur l! l!a 品; N2:casrurl!l!arp;T1:catun 沖中;
M:caruna 品* ; C:carul!arp
93K 1,K2,K3,N1: udi!?yeta;N2:uchSi!?yeta;M，H うC ，T1:ucchi!?yeta










1.3.3.1 1jyot勾mαntαn tvagne2jyot勾man sαmindha3 ity 討lavanlyarp. saminｭ








101lH . _ _~
i刊 1 : e.sam
102K1:.mayetatat;M:kamayetat





108ThusK 1,K2,K3,N1,N2.T1:jyoti 与mantas; M:jyoti 与manta; C:jyoti 与manta rp.
109K 1,K2,K3,N1 andN2havethe“end mark(s) ・ " Further , K2andK3givethenumber
“ l1 (= ma,na)" betweenthemarks. T1:I;M:"一"; C:II[Ontherightthe
number3iswrittenbyasecondhand.]
*UtilizedmssareK1 ，K2 ，K3 ，N1 ，N2 ，M，C ，T1 ，T2 ・
1ThusK1 ，K 3 ，N 1 ，N 2 ・C: jyoti~manta rp. ; K2: jyoti~manthan tvagne;M:jyoti~manta
tvagne;T1:h叫i与mantasv瓦gne
2N1:jyoti 与man. ..ity 泣lavanlyarp.
3K1:i...yaヰ1 samindhe
4Consonantgeminationresolved.K1 ,K2,K3,N1,N2,M:samindhe;C:saminddhe
5ThusK1 ，K2 ，K3 ，N1 ，N2 ・ MラC ヲT 1: suvargaya
6K3:upa..
7T1:upati 科hate I;M:upati 科hata I
69
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1.3.3.2 8 句切mαntαη9 tvagnaayu~manl0 sαmindh α it i garhapatyarp.llsaminｭ
ddha12 13ayu 手e 14t りa prl αjαηαnayety upati~thate
1.3.3.3.15'nad αη1 6 17tωgne 'nad αS18 samindh α1 9 ityanvah 瓦ryapacana rp.20
saminddhe21 pra'T}ayα 22tvannadyayetyupati 科hate
1.3.3.4kamay αvo vyapty αijyot 匂mat αS '23 Sαkeyαm24 itisarv 如25 sahopati 宇t ha­
te 仇itα i£2 6 came27gopayatasaiicety
1. 3 . 3 . 5 ωαηtu mamr字句o 28devαbhiUa29 itisaptar~ibhyo30 31namaskaroty32
dα33ηα s tanunan34tαnudha35 36 αmαrtya mαrtyαm37 αbhi masαcαntam38 39a
8K3:...ntvagna




13K1: ・ ・ 開 tv ..jananayety
14K1:tv..jananayety
15K1:nna.agne
16K 2 ,K3 ,N2 : nnadan;N1:n瓦dan; M ,T 1: 'nnadan;C:annada:rp.
17M,C : dhane
18Kl ,K2,K3,Nl,N2,M : nnadas;T 1,C:'nnadas
19N1:samindhana
20Kl ,K2,K3,Nl,N2:any瓦haryyapacana:rp. ; M:anvaharyavacanas
21Consonantgeminationresolved.Kl ,K2,K3,Nl,N2,M,Tl: samindhe;C:saminddhe
2 K3:tvann忌 . ..te;C:tvannadyayopati 科hate
23C:jyoti 号mat 吟
24K1 : 品 . yam




29K 1,M ,C:devajiiata;K3,N2: devajilta
30K3 ，N 2: 凶pta rSibhyo [T1firstwroteniipt α叩bhyo andcorrecteditintosα ptα 叩bhyo . ]
31K3:...nas
32M ,C : hamasphuroty






39K1 : 瓦 . ..ntu
70
VADHULASRAUTASUTRA1.1-1.4
miivisl αntu 40 pit αro divi~th~l ity
1.3.3.6 athiipo υratabhrto42 りratαm43 me4dhiray αtipsu sri αdhety aha naｭ
camati
1.3.3.7 cαk卯Tαsi srotram αsfty adhivadaty45
1. 3 . 3 . 8 αmrtαm46 briihm α仰m 47 pαnc αprakram αm 48 itivedimabhiprakramaty49
1.3.3.9 50iipohi~thii m仰obhuvαity antarvedi5152trcenamarjayanta
1. 3 . 3 . 1 0 日付iiyαi viistv54 αsft lmam abhimp3ati5vistu~min bhuyis αm 56 pr ，αti­
付hi si prat 勾伶句αm 57 iti
1.3.3.11bradhnasyα 仇#αpe58 59'h αm 60 mii rrz,siidαyiimfti dak号i平ataahavanlyaｭ
syopavisati
1.3.3.12 kiimαsthαkiimenαvo 'nuvik卯61 ityagnlnanu vIk 卵胞
1.3.3.13 'sαU6 2 mekiimαS63 samrdhyαtiim64 itiya 中kama rp. kamayate65tam
asaste
40K1:...
41M:darvi 科ha; C:'darpi 与tha
42K2:vrtabhrto
43ThusK1 ，K 3 ，N 1 ，N 2 ・M ，C ，T 1: vrata:rp.;K2:vratan
4 K3,N2:dharayatapnu;K1:dh 瓦raytaphnu; M:dh 瓦rayatopsu
45M:adhipadaty
46ThusK2 ，K 3 ・K 1: amrta.;N1,N2,M,C,T1: amrta:rp.







53K1:i<;la...bhuyasa:rp.prati 科h 面i; K2:.・特 hasi
54K3 ，N 1 ，T 1: 回:Iti mam
5 M ,C:...bhuyasa:rp.




60ThusK1,K2,N 1 ・ M ，C : 'ha叩 ; T1:ha 中 ; K3,N2: ha
61Kl ,K2,K3,Nl ,N2,M: nuvlk切











rist 開ant y8 agnln upavasatharuparp.kurvanti
1. 3 .4 . 3 同yam ahutvagnihotrarp.garhapatya9 ajyam1011vilapyotpuya12sru-
66K 1 ,M:ta:rp
67K2:hey瓦smal
68ThusK1 ，K 2 ，K 3 ，N 1 ・ N2 ，C ，T 1 : kamaJ:1;M:kamala
69ThusK 1,K3,M,T1. N1,C:padyateN1hasthe“end mark"here.
70ThissutraisnotinN1 ・
71K2:ara:rp.bhaevata;K3 : 瓦rambha yev 瓦ta J:1 ; N2,T1: ararp.bhayev 瓦ta 与 ; K1:ararp.bha
eva.;M ,C:ararp.bha(C:arambha)evata 与





fromthespaceoflacuna(ofabout16syllables) , howeverうthe existenceofbothis
inferred.




2 K 1 ,M,C:.
3ThusK3.K2,N1,N2,T1: ararp.bha
4K1: • • • pavasathaity;MぅC: ...avasathaity
5 K2 ,K3,Nl ,N2,Tl: dya
6 K2,K3,N1,N2: paurl).♀amasya
7ThusK3・K 2 ヲK 3 ，N 1 ，N 2 ，T 1: agnln 瓦rp.
8 K1:parist[l).a.
9 K3:garuhapatya
10ThusK3・K 1 ，K 2 ，N 1 ，N 2 ，M ヲC ，T 1: ajyarp.
11 K3,N2,T2: vilapyolpuya
12ThusKl ，K2 ，K3 ，Nl ，N2 ，M ぅT 1. C:sruva 叩ca sruca 叩ca
72
VADHULASRAUTASUTRA1.1-1.4
vancasrucancasammrjya1314 pr泊ety 瓦havanlyasyardhan 15caturgr h1ta中16
gr h平Tte
1.3.4.4taj17juhotipurr}ii18 pαscad ityahavanlye
1.3.4.5 19 うparaiJ.2° caturgrh1tarp.212 grh 早Tte tajjuhotiyattedevaad αdhur 23
ityahavanlyaeva
1.3.4.624pratyanparetya2526 garhapatyasy瓦rdhan27 caturgrh1tarp.28gr h早Tte 29
1.3.4.7taj30juhoti31yαt tedeva αdαdhur itigむhapatye
32 1. 3 .4 . 8 うpara 長3 34caturgrhItarp.35gr h頃te 36taj37juhotipur'f}a38 pαscad iti
garhapatya39eva
13ThusK1 ，K2 ，K3 ，N1 ，N2 ・ M ，C ，T 1: sa~mrjya
14K 3 ,T1:prajetya-;K1:pr...yasyarddhan
15K 1 ,K2 ,N1 : -arddhan;K3,N2: -addhan;M ,C,T 1: -ardha~
16K1 ,K2,K3,Nl ,N2:caturggrhIta~
17N1:tan
18K 1 ,K2 ,K3 ,N2 : purl).早忌
19ThusT1.K1,M :pa..
20K2,K3,N1,N2: paran;M ,T1: 'para~; C:param
21K3,N1,N2: caturggrhIta~





27K 1 ,K2 ,K3 ,N2 : -arddhan;N1:-addhnan;M，C ぅT1:-ardharp.
28K 1 ,K2 ,K3 ,N1 : caturggrhlta~; M ,C:caturgrh1tarp.;N2:caturggrhIte;T1:caturgrh1te
29N1:grhl).I
30N1:tan;N2:taja
31K3,N2andT1haveskippedthep剖sage yαt tedevii- t句juhoti( 1.3 .4 . 7-8) probably
byanoversight;firstdonebyK3whichwasfaithfullycopiedbyN2andthenbyT 1 ・
32InC ,thepassagesfrom1.3.4.8to19['p αra n caturgrhrt α1!L grhr}/ltetα'J juhoti- ityiihaｭ
りαnfy α evα] arecontractedintothefollowing: t句juhoti pilr}Jipαscid ityiihav αniye
cα turgrh2t αη~ grhr}/iteyαt tedevi αdαdhur ityiih αuαηiy αev α. Thisisprobablydueto
carelessmistakeonthepartoftheMe'scopyist.









1.3.4.9 40gatvanvaharyapacanasy忌rdhafi41 caturgrh1ta中42 grhがte
1.3.4.1043tajjuhotyeka~t αkety ek匂いk瓦:rp.
1. 3 .4 . 1 1 吋ek匂いka叩] 45 hutvavasanti
1.3.4.1246pratar47hutvagnihotra:rp.garhapatya48ajyam4950vilapyotpuya51sruｭ
va 負ca srucafica52sammrjy 批raiva caturgrhIta:rp.53grh 早Ite
1.3.4.1354 55taj56juhotiyαt tedeva αdαdhur itigarhapatye57
40K2,K 3 ,N2:gatvanvah 瓦ryapacanasya-; N1:gatvanv 瓦haya-; K1:. • • haryyapacana-
sya.
41K2,K3,N1,N2: -arddhan;M，T 1: ー瓦rdha rp.
42K2,K 3 : caturggrh1ta中 ; N1:caxxhItarp.[twosyllablesillegible]
43Thusconstrued.K2:tajjuhotItyeka~takety eka~taka rp. ; N1:tanjuhotltyek 匂takety
eka 科akarp; K3:tajjuhotltyek 匂いtyek 匂いka rp. ; N2:tajjuhotItyeka~taka 中; T1:taj
juhoti/ityek 弱いka 中; K 1,M: .... ForCぅsee note32above.
Thereadinginthetexthasbeenconstruedfromtworeasons:1.thisofferingexpects
tobeaccompaniedbyamantralikethepreviousofferingsintheAhavanlyaandthe
Garhapatya(d. alsoanotherofferi 時on theAnval 耐yapacana in16); 2. 出the
previoustwosetsof0旺'ering areforthepairofFull-andNew-moonnights ,thisoffer
ingisexpectedforEk 弱いka. (Forthistriadofthreenights ,d.SB6.2.2.30;6.4.2.10;
TB3.11.1.19etc. “ ekii §tαkii " isapratlkaofTS4.3.11h( ニKS39.10) andthemantrais
alsousedinVadhSS8.42(Agnicayana)forplacingabrickcalledEkii§t αkii ， ofwhichuse
isfoundonlyintheVadhulaschool.
4 K 1,M:....;[forC ,seenote32above]
45Thewordinparenthesisissuppliedbytheeditor.Thesecondekii§t αkiirr mighthave
beendroppedprobablyforfearofhavingaredundantword.
46K1: • • .hotrarp.;M:...agnihotrarp.
47K2:pratar;N2:prata
48K3:garuhapatya;N1:garhhapatyanca




rection.];N2:sa rp.mrjy 孟traivan; M,T1:sarp.mrjyatraiva
53K1 ,K2,K3,N1,N2:caturggrh1tarp.
54ThissutraisnotinK2.Seenote55.
5 ThusK1 ，K 3 ，T 1 ・ K2 : tajjuhoti問中 vatsarasya pratimam[K2carelesslyjumpedto16







1.3.4.1458 'paraii59caturgrhIta:rp.60gr h早Tte taj61juhotipiirryJI>2pαscad iti
63garhapatyaeva
1.3.4.1564 65 gatv瓦nv瓦haryapacanasy忌rdhaii66 caturgrhIta叩67 grhがte
1.3.4.1668tajjuhotisamv αis αrasy α69 pratimamitiprajapaty 加1 70
1.3.4.17apare早ag瓦rhapatyam71 parItyapranetyahavanlyasyardhaii72caturgrｭ
hIta:rp.73grh早Ite
1.3.4.18taj14juhotipiir r;,a75 pascadityahava Ii乃re










65K3,N1,N2: gatvanvaharyyapacanasya-;K1:. • . .;M:gatvanvaharyapacana....;
T1:gatvanvaharyapacanasyaｭ
6 K3 ，N 1 ，N 2: ー瓦rdhan
67K3,N1,N2: caturggrh1ta叩
68K1:...japatyam;M:...praj忌patyam
69ThusK3・K 2 ，N 1 ，N 2 ，T 1: sarp.vatsarasya
70K2:prajapatyam




75K1 ，K 2 ，K 3 ラN2 : pur I，l 平a






82ThusK1 ，K 2 ，K 3 ぅN 1 ，N2 ・
83K2:pa早Iya-





vapaty878agnavai 明avam 89 ekad 尚北apala rp.90 sarasvatyaicaru 中sarasvate
dvadasakapalan91
1.3.4.21 nirupte9293pr句agrah瓦益IS capがnlms cavyaca 科e
1.3.4.22 94tasyahavi 与krta vacam95visrjyacaturgrhItena96caturhotaram97
ahavanlyejuhoti98
1.3.4.23 99tamevasamasannevyaca 科e lOOtasyaiv瓦rtraghnav ajyabhagav
1. 3 .4 . 24 αgnavi仰仏 αgηavi仰が01 ， prary,o devy , anodiva 与102 y pzptudmMm103
104sarasvat α 105 st αηα~106 ， Yαsyα vratαm1 07 pα拘vo 108 yαnti1 09 sαrv α11 0 iti11ha-
87K2,N1,T1: nirvvapaty;K3,N2: nivapati
8 ThusK3 ，T 1 ・So isreconstructedinC:agnavai 明avam (ekada 品kapalam sarasvatyai
caru 中 ， sarasvatedvadasakapa)lam;K1: • • .alan[theendofsutraJ;M:agnavai 刊ava rp.
.la[theendofsu山aJ
89N1:agnovai 刊av 叩; M : 瓦gnavi 刊av 叩; T1:agnavi~ I).av rp.
90C:ekadasakapalam
91K2,K3,Nl,N 2,: dvadasakap瓦Ian; K1: • • • alan;T1:dvad ねkapla rp. ; C:dv 瓦da 向ka­
pa)lam
92K2:nipte
93ThusK1 ，K 3 ，N 1 ・K 2 : pra I).agrah おもs cap!'snI 品sea; N2 ぅT 1 ，C: pra 平agraha rp.s caprsnI 中6
ca;M:pr 匂agrah 忌品勾ca prsnI 品勾ca
94K1: . • • viskrta




9 T1:tamevamasanne;K2: • ..varttraghnav
100ThusK1 ，K 3 ，N 2 ・ N 1 : tasyaivavarttraghnav;T 1,C:tasyaivartraghnav;M:tasyaivarta-
ghnav
101NotinT1 ・
102ThusK1 ，K 2 ，N 1 ・K 3 : .va与 ; N2,C,T1: diva l,1; M:divarp.
103N1:pIpivarp.sa;C:plpivarp.sam;T1:pipivarp.sarp.




107ThusK2 ，K 3・K 1 : rata 叩 ; N1,N2,M,C,T1: vratarp.
108ThusN1,N2,T1. M:yanta. ..itihavi 日 ・sa 中yajye; C:yantltihavi 弱(中
tri 号tubhau) sarp.yajye
109K3:yantI
110 K 2 ,K3 ,N1 : sarvva;NotinC






1.3.4.26 dakf?i早amukhe11 2 mithunau13gavau114dattv 瓦115 yath 訴raddhan 11 6
dadati
1.3.4.27 santatimanuhoturahutiii17juhoti
1.3.4.28prasidhyati18karma19 santi号thata1 20 arambhaがye号tir12 1






113K 2 ,K3 ,N2 : mithuno
14K1:dat..話raddhan
15Consonantgeminationresolved.K2,K3,N1,N2,T1,M :datva;K1:dat.;C:dattva
16ThusK2 ,K3,N1,N2,T1,M.K1: • .話raddhan ; C:yath 話raddha rp.
117ThusK1 ,K2,K3,N1,N2,M. C ,T1: ahutirp.
118 K1 ,K2,K3,N1,N2:prasiddhyati
119 K 1,K2,N1,N2: karmmajK3,N2: karyya
120ThusK1,K2 ,K3 ,N1,N2 ・ M : santi科hataI;C:sa rp.ti 科hata; T1:santi 科hate I
121ThusK3・K 1 ，N 1 ，N 2 ，M，C ，T 1: ara rp.bhanIye 科irj K2:ararp.bhaI).Iye科i
122K1,K 3 ,N1,N2:yaji 瓦yudhani
123N1: 問中saヰlsadya-; M:sarp.sadyaapal).






130K1,K2,K3,N1 andN2havethe “end mark(s)"here;K2andK3givethenumber
“ 13 [=mα， ny α.j betweenthemarks. T1:II;M: ,,--"; C:// // Chasinthe
nextline//ititrtfyo 'nu りilk αち//".[Thereis , however ,nomentionofd仇tf yo 'nuvilk αち
previouslyinC.]
*UtilizedmssareK1 ，K2 ，K3 ，Nl ，N2 ，M，C ，T1 ，T2 ・
1ThusK1 ,K2,K3,Nl,N2,M,Tl. C:agnyadheyikal).











4K2,K3: punarnni号krto; N1:punani9krto;K1:.・与 krto
5ThusK 1 ，K 2 ，K 3 ・N 2 ，C ぅT 1: ratha 与 ; N1:ratha;M:ratha:rp.
6ThusK2 ぅK 3 ・N 2 ぅM，C: punarutsyilta:rp.;N1,T1: punarutsilta甲 ; K1:...;T2:punar-
udyilta:rp.
7ThusK2,K 3 ,N 1 ・N2 ぅC ぅT 1: vasal:t;K1:.sa与 ; M:vasa
8K1:punaru.科・. <;lv...tak勾4時; N1:punarutsr 科0 ・ . .rbhasatak 旬<;la
9K3:punaritsr9to
10K3,N2,T1: na<;lva
11 ThusK2,K3,M. C:darbhal:t;N1:.rbha;N2:datas;T1:dat 与
12ThusN1 ・K 3 ，N 2 ，T 1: satakal).<;la;K1:.taka♀<;la与 ; C: 白takal).<;lal:t ; K2: ねka平<;la9; M:
satakana
13ThusK2 ，K3 ，C ヲT 1 . K 1 ，N 2 ，M : 明<;lh <;lhira 早ya ねlkas; N1: 明<;l <;lhira 平yasat*kas
14K1:te 弱. • y.(o)
15ThusK2,K3,N1,N2,M. CぅT 1: te戸::rp. ; K1:te 弱 ・
16C:trayo'引 apr<;l aka









24K1 ，K 3 ぅN 2: adhivrk9asilryye;K2:adhivrk9asilryyo;N1:...silryye;M:adhivrkge
surye





1.4.1.731tarp.srtam ahvarayaty32eva3sthalyaibilan34 35n瓦ng瓦rebhya 36UC_
chinatty37
1. 4 .1. 8 瓦jyaii 38 ca39hir 叫ya ねlkai capatriyam40 upastr 頃te 'naf?tapp;lakan
1.4.1.9tisrodarvlr4142upastlr早abhigharit瓦uddharati
1.4.1.10 k瓦mam urdhvan43tatauddhrtyavyuhya44hira~yasalkam45 prasyaｭ
na 科瓦p p;lakam 46 47bahupasiiicati
1.4.1.11taii48catvara 瓦r号ey功49 50pr訴na凶51
27M:tasmijjiia I1lpyam 詞a
28ThusK1,K2,K3,N1，N2 ・ C，T 1 : tasmin
29K 1,K2,K3,N1,N2: evaddhvaryyur




34ThusK2 ，K3 ，N1 ，N2 ，M，T1 ・C: bilaI1l
35K2 ,K3,N1,N2,T1:naI1lgarebhya;M,C:nangarebhya
36K2:u二pastp). Ite; K3:u=st[ 平Ite N2,T1havenotucchinattyajy αii cαhim り~yα 向lkα ii cα
patriyam ,sincetheydroppedtheabbreviationsign.
37K1:ucSinatty;N1:ucSil).aty;T2:ucchinnaty;M,C :ucchinatty
38N1 ，M，T 1: 忌jyai; K1:a.J;T 2,C : ajyaI1l
39ThusM.K1:hira1).yasat*kaiica;C:hiral).yasalkarpca;N1,T2: hiral).ya..
40N1:upast 阿武e na 科av[<;lakan; K1:upa..tena 科ap p;lakan; K2:=past[1).Itena 科ap[­
dakan;K3:=st 刊Ite na~tap[4akan; N2:utst[1).Itena~t 瓦p[dakan; T1:uts 阿武e ヲna 特L
p[4 ak 叩 ; T2:upast[l).Itena 科aPf4akam; C:upast 刊誌en 匂何p[4akarp; M:upast[ ♀Ita
patriyamupast 刊誌en 雨明vuddh[ta
41K1,K 2 ,K 3 ,N1:darvvlr
42K1: upastlr♀頃ー ; M:upas tIn ふ;K ぁK 3 ，N 2 ，T 1: upastI=prasyan 時頃pf4 akam(N 2,T1:ー
p[4akaq川Abbreviated uptotheendof10.]
43ThusM ,T 2. N 1,K1: urddhvan;C:urdhvaI1l
4 N1,T2:vyu.
45K1 ぅN 1: hira 1).ya ねt*kam; M ,C:hira平yaぬlkaI1l
46ThusK2 ，K 3 ・ K 1 ，N 1 ，N 2 : -ana~tapr4aka I1l ; C: ー如何絹p[4akam; M:-an 均伸p[thaka I1l
47N2:babhuvasiiicati;T1:bahapasiiicati/
48NotinK2.ThusK 1,K3,N1,N2,M . C ,T1: taI1l
49ThusK1 ，K 3 ，N 1 ・N 2 ，C ぅT 1: ar 号ey 功; K2:ar関与ey吟; M:ar 与eya 早
50K2:pra=pica凶[Abbreviation uptotheendof13];K3,N2: prapica凶 [K3 ， followed
byN2,missestheabbreviationmarkwhichwouldbeexpectedasinK2 ・ ]




1.4.1.1355tanadhvaryus56sastisαkrt 57prasyotpic αteti te5859sakrtpr 瓦syot­
picanti
1.4.1.14 natrasamidho もhyadadhat y60
1. 4 .1. 1 5 勾引valam61 brahmaudane62dadati yath 話raddham 63 sthallpra 釘ya
1.4.1.16vyuhanty64eteang 瓦rapur I:号e 65 6ahavanlyasya67canvaharyapacanaｭ
syaca
1.4.1.17teyada68sarp.samyato69 うthainayor 7ｰ bhasmoddharanti
1.4.1.18sa'0sadhiYαjαmanety aha71yattesα~si~y αm iti
1.4.1.19 sarp.釘sti yadasyasa rp.si~yam 72bhavati
1.4.1.20putrev瓦bhratari var I,lam 73 upanayaty74
52InK2,thissutraisomittedbyabbreviation[;theomissionisexpectedinK3 ，N 2 ，T 1 ヲ
too].Seenote50.
53K1: .an
54ThusK 1,N1. T 2,C:itldarp.;M:iti/idan
5 InK2, thissutraismostlyomittedbyabbreviation[;theomissionisexpectedin
K3 ，N 2 ，T 1 ぅtoo]. Seenote50.
56ThusM.K 1,N1: addhvaryyus;C ,T1: adhvaryu与
57T2:prasyotplyuteti; 乱1 : prasyotpicanti
58NotinN1 ・
59ThusM ,C.N1:sakrtvapr 話yotpicanti; T2:sakrttvaprasyotpiyanti
60K3,N1,N2,M: bhyadadh批i; C:'bhyadadhati
61ThusK2 ，K 3・N 1 ，N 2 ，M.T 1: 瓦平<;lIvala rp. ; K 1: 瓦l). <;lIvala.; C:a平<;livalam
62K1:.hmaudane









71K2,K3,N2,T1: yatte こ(N 2,T1:+)kale(う ) ra早I adadh 瓦ti [abbreviateduptotheendof
21.]





1.4.1.2175rt仇yα叩tf 8th α ity asmainipada-l.J.76kale うra 頃7 adadhati
1.4.1.22tadanuvaca 中yacchatF8




1.4.1.26 88 うra早T evadh 瓦rayan vaca~yama aste
1.4.1.27 yajam瓦nayatana89 adTpayantit開akala pyau90















85K1 ぅK 2 ,K3 ,N1,N2:evaddhvaryyur
86K1:agniho.m
87K2:anvImiva;M:asvImiva;C:asvatthImeva









97K1 ，K 2 ，K 3 ぅN 1 ，N 2: addhvaryyur






1.4.1.32 te102yadasarp.samyato1ωthainayor bhasma104nim りanti 1 05
1.4.1.33 sikatabhirakharau106vyuhantF07
1.4.1.34 jiitαvedo1 08 bhuvαηαsyαretα ity upavyu~e109 うra早I110ni科apatyll1
1.4 .1. 35 αyαηll 2 teyonirrtviy α ity araJ:.lyoragni 中ll3 samarohayate
1.4.1.36 samvapanty1l4etamagni 叩sate 1l 5
1.4.1.37 l6'tranuvittifijuhoti
1.4.1.E prasidhyatil7l8karm 瓦l9 yad enamafijalavadh 瓦nat120 121
1.4.2*
1.4.2.1 prasidhyatF2karm 忌yad enamafijalav 3 瓦dhanat
101ThusKl，K 2 ，K 3 ，N 1 ，N 2 ぅM . CぅT 1: ahuti 中
102K1,M :jate
103K1,K2,K3,N1,N2,M :thainayor







III T1:ni 科apti /
l2ThusK1 ，K 2 ぅK 3 ，N 1 ，N 2 ，MぅT 1 ・ C : ayarp.
l3N2:agnarp.
l4ThusK3・K 1 ，K 2 ，N 1 ，N 2 ，M ，CぅT 1: sa 叩vapanty
l5N2,T1,M : satre
l6ThusM. K 1 ,K2 ,N1 : tranuvittiii;C:'tranuvittirp.;K3:tranumittiii;N2,T1: tranumi-
ttim
ll7K1 ,K2,K3,N1,N2:prasiddhyati
l8K 1 ,K2 ,K3 ,N1 : kar・mma; N2:karyya;C:karmayad
l9K1:ya..m
120N1: 瓦dhanat; T1:adhanam
121 K 1 ,K2 ,K3 ,N1 andN2havethe“end mark(s)".K3givethenumber“ 1 4 [=m久 手krα] "
betweenthemarks.[K2alsogivesnumberwhichisillegeble.]T1://;M:"一円; C:
//
本 Ut ilized mssareK1 ，K2 ，K3 ，N1 ，N2 ，M うC，T 1 ，T 2 ・
1K 1,K3,N1,N2: prasiddhyati





1.4.2.3 'm匂iin8 tvadevanam 9 りrat α，pate 10 11vratenad αdh α iti yaddevatyo12
bhavatigayatre ，，! αch αnd αseti brahma 早as 1 3 trais 卯bhen αchand αseti rajanyo
jag αten αchand αset i vaisya:g14
1.4.2.415pTiαjapαtes tvapra"!ena=16m坑y enamabhipra 早iti
1.4.2.5mαyi17 18d如何sriy αn dhehfty19asmai20dak 号i 早川a aslno21'dhvaryur22
uttaratohira 早ya 句lkam 23 upasyatya号持pf9akam24
1.4.2.6vacayati2526sriy αi madhipati'f!1kurudi 狗m fsanomα ghα van indroma
4ThusK2
5ThusN1 ，ヲT 1. K 1,M ,C:bhuvo.riti
6ThusN 1,T1. K1:tribhirak~ ....;M,C:trirak~arai ...vadhatte
7 K2:tribhikar
8K2 ，K3 ，N 1 ぅN2: mI:弱n; K1:.I:戸n; M,C : 'mI:弱rp. ; T1:amI: 弱rp.
9ThusK2 ヲK 3 ・K 1 ，N 1 ，N 2 ，M，C ，T 1: devanarp.
10 M:vratatapate
11 ThusN1andT2(withsandhivariants). K2,K3,N2,T1: vrate凶dadha itiyaddevatyo




14ThusK2 ，K 3 ・N 2 ，T 1: vaisya 与 ; K 1 ，N 1 ，C ヲT 2: vaisyo;M:vaisya




18Kl ,K2,K3,Nl ,N2,M: dl出a 訂iyan; C ,T1: dhatal:J. 釘iya中Cf.Notes ontheCriticalAp-
paratusinIntroduction.





24ThusK3・K 1 ，K 2 ，N 1 ，N 2 ぅC ，T 1: a科apr <;l.aka rp. ; M: 句何prthakarp.
25K1:va..ti;T1:vacayati/
26ThusN 1,T2[with sandhivariants].K2 ，K 3 ，N 2 ，T 1: 訂iyai madhipati 中kuru ニ(N 2 ，T 1: 十)
tanuvasarp.bhavety(K2:sambhavaty;K3:sam..ty);K1 ぅM : むiyai=sa rp.bhavety; C:
釘iyai madhipatirp.kurudi 臼m Isanomaghavanindro ・ ・ ・sa rp.bhava ity
83
Y.IKARI
27Yαぬsiinaktu jαhiimi sedim αniriim αmfviim28 priyαyii tαnuvii 29Sα mbhα veti30
1.4.2.731ah αη32 tv αd αsmfti sannamupati 号thata33
1.4.2.834iy αr- 35gαuか拘6 pfsni r3 7 αkramfd ititisrbhis38sarpar 瓦j 函bhir 39 upaｭ
tisthate
1. 4 . 2 . 9 う tra40 samidho もhyadadhati 4 1
1.4.2.1042mithunausamitsudadaty ahuti 弱he garhapatye43caturgrhltena44
dasahotur45ahutiii46juhoty47
1.4.2.11 abhitvii48 “ r a nonumα iti 49 rathantare早opati科hate
27T1:yasasanattu
28Thussandhiisconstrued.N1,T2:am1va.ql
29Thussandhiisconstrued.K2:sambhavaty;K3:sam..ty;N2:sa.qlbhavety;K1 ，N 1 ぅ
N2,M,C,T1: sa.qlbhaveti
30InM , thefollowingwordswereoriginallywrittenandlaterdeleted. Thisprobably
reflectsthesituationthatM'scopyistfirstcommittedamistakeofoverjumpinglines
inhiscopyingoforiginal うthen immediatelynoticedhiserrorandcamebacktothe
rightline(;thedeletedportionisfou 凶later inthispatala). Theparenthesizedis
thedeletedportion: =sα 叩bhα/ 開tfmam up αti~th αntu ray αiti vi 手ωαti hira T}Y α拘lk αm
sαη nam up αti~th αte nα~tavr¢ αkαT(L}vet ν αhαT(Lt りαd αsmfti
31K1:a..dasmIti









41 K 2 ,K3 ,N1 : bhy忌dadhati; T1:abhyadadhati




46ThusK2 ぅK 3 ，N 1 ，M. K1:a.ii;N2: 討mtir; C，T 1: 討mti .ql
47T1:juhoti/




1.4.2.12darbharp.50satak 瓦:r:t <;lam idhmam5152upanahyati-53
1.4.2.13idhmam5455adlpayantyupayamanlrupakalpayanty56 ana <;lv 瓦ham 57
palpulitam58anayanty59
1. 4 . 2 . 14 忌dityam udyantam6061pratlk~anta62 63ahavanlyena-
1.4.2.15uditaadityaoj αse bαlayα 64 tvodyαcchα it i tis:rbhiridhmam65udyacchｭ
ate66









56N1: 叩akatpayanty; K 1 : 叩aka . yanty;T1: 叩akalpaya 凶 I ; M: 叩akatvayanty
57ThusK2 ，K 3 ・ K 1 ，N2 ，M ，C ，T1 : . ana<;lvaha:rp.;N1:anaddhaha:rp.
58N1:pat*pulitam;K1 ぅM : patputam
59T1:anayanti/
60ThusK2 ，K 3 ・ K 1 ，N 1 ，N2 ，M ，C ，T 1 : udyanta:rp.
61K2,K 3 : pratI=dyacsate;N2:prati+dyachsate;T1:prati+dyacchate[abbreviationupto
theendof15.]
62ThusN1，T2 ・ K 1，M，C : pratlk明ta [Cf.1.1.4.6]
63K1 : 討lavanI . noditaaditya;N1 ，T 1: 討lavanlyo yenoditaaditya
64K1,N1:tvodyada
65N1:iddhmam
6 N1,K 1 : udyadate
67K1:pr....;M:pra...
68ThusK2 ・N 1 ，N 2 ，C ，T 1: pradisa:rp.;K3:disam
69N1:prehI
70N1,T1:iti




1.4.2.1773Vi与uvad agacchanti7475tatti 号thann 76 瓦ha 7niv αpanvahary αpαcαηα­
sy α sαmbharan 78 ity
1.4.2.1879 rtα治80 st仰ami pur~手αm8 1 p[thivyamity82anvah 瓦ryapacanasyod­
dhate'rdha 叩83 sambhar 旬an 84 nivapati
1.4.2.1985 vacayatyTte'dhi86 satyαm adαdhe sαtye 'dhi87 matαrisvanαm88
りayum αgnim adαdhα it i
1.4.2.20 89 nivα.pagnim ityaha tam90bhumirbhumnetyabhimantrayate
1.4.2.21 mαyi 91dhat α かゆαn dhehftyev 瓦smai 92dak~i 早ata 瓦sIno 'dhvaryur93
73K1: ... • ;M,C : ...dagacchanti
74K2,K 3 ,N1:agadanti;N2: 瓦gachsanti
75N1:tai 科han; K2,K3 ,N2:tattinn;T1:taktinn
76ThusN1 ，T 2 ・K 2 ，K 3 ，N 2 ，T 1: ahanivavapanval 耐yya(K 2: -yya;T1: -rya)=(N 2,T1:+ )
bhumnetyabhimantrayate[abbreviateduptotheendof21.];M: 品問Ii/ bhumir
bhumnetyabhimantrayate/[abbreviation-markmusthavebeendroppedbythec∞opy­ 幽



















91Kl ,K2,K3,Nl,N2:dhatasriyan;C ,T1: dhata1).sriyarp.;M:dhatantriyanCf.Noteson
theCriticalApparatusinIntroduction.
92K2,K3,N2,T1: dak号i早ata(N2: dak号iJ.lataH)=(N2 ，T 1 : + ) syatya~tapr <;lakam(K2: -pr<;laｭ
ka;N2,T1: -pr<;laka中)
93N1,K 1 : ddhvayyur
86
VADHULASRAUTASUTRA1.1-1.4
uttaratohira ♀yasalkam 94 95upasyatya科aPr <;lakam 96
1.4.2.22vacayati9798sriy ωmadhip αti 'f[L kurudi“m fsanomα ghα van indroma
99 yαぬsanaktu jαhami100 sedim αniram αmfva'f[L101 priyαya tαnuva 102Sαmbhαve-
1.4.2.23 103imaumamupati付hαntu rayα iti vi号uvati hiraI)-yasalkarp.104sanｭ
namupati科hate 'naりapr<;lakarp.105
1.4.2.24 kαya nascitraabhuv αd iti106 Vi 号uvad atiprayantivamadevyena
1.4.2.25107pr 記cam anadvaham 1 08 忌kramayat y109 110uttarataahutyaill1dak~i­




96ThusK3 ・ K2 : -P!'4aka;K1 ，N 2 ， CヲT 1:-P!'4akarp.;M:a~taP!'thaka rp.
97K1:v..yati
98ThusN 1,T2. K2 ，K3 ，N2 ，T 1: むiyai madhipatirp.(K2:-pati)=(N 2,T1:+ ) sarp.bhavet子





102ThusK3 ・K1 ，K2 ，N1 ，N2 ，Ti ，T2 ，M ，C ，T1: sarp.bhavetI-
103 C: iーmam umamupati与thantu; M:-Imamupati 与thantu
104N1:hira l).ya ぬt*ka rp. ; K1:hiral).yaねt
105K1,K2 ，K3 ぅN 1 ，N2 : na~tap!，dakarp. ; C:n匂伊P!'4akam; M:na 科aP!'thaka rp.
106ThusN1 ・K3 ，N 2 ，T 1: vi号uvati prayanti;K1:vi~uvad a....;M:vil?uvadatipra...
C:vi~uvati pra..., (d.1.1.5.5)
107K1 ，M うC : . . .
108K2:apr吋v孟ham
109K2 : 剖crabhayaty ; T1: 討cramayati/
110 K1: • ...;N2:uttaratanmahutyai;M ,C:...tyai











1.4.2.28120 121rtαrrt strr:tamipur匂αm122 prthivyamity123ahutya 耳1 sarp.bharan
nivapati
1.4.2.29124 V瓦cayaty Tte'dhp25 saty αm ad αdhe sαtye 'dhi126matαrisvanαm
suryαm127 αgnim adαdha itisamapayatiyajur
1.4.2.30128 upanivapatyupayamanIs129
1.4.2.31 sa瓦dayat勿y130 agn凶i叩山 S匂仰Uαγ bh加匂りω01 32 bh加uri戸3幻3 i比ti sarvai均与ザ1山pa品cabhir
135i瓦砧ぬ元辻由havanI守yamn1
1 .4.2.32αm匂an1 36 tvadevanam137vratαpate vratenadαdhα it i yaddevatyo
117Thissi:itraisomittedbyabbreviationinK2 ，K 3 ，N2 ，T1 ・ See note111.
118C:udaiicam[misunderlined]
119N1:u<;l.rjaty
120Thissi:itraisomittedbyabbreviationinK2 ，K 3 ，N2 ，T1 ・ See note111.
121Thussandhiconstrued.N 1,T2: pn(T2:u品) st 開ami; K1:...mi;M:rta 品牢str 頃m1
122Thussandhiconstrued.N 1,M ,C: purl:開中









129ThusN1 ，T 2 ・




134N 1,K2: sarvvaib-;N2 ，M ，CぅT 1: sarvail;1.;K1:sa.ai 与 ， K3:sarvveb-
135Thus N1 ，T 2 ・ K2 ，K3 ，N 2 ，T 2: ahavanlyam amI: 持=ty 時下旬 r<;l. aka平(K3 : -pr<;l.akam)
[abbreviateduptotheendof33]; T1: ahavanlyam amI: 弱n tv 匂~apr <;l.aka 叩; K1:
瓦havanlyam a=mupasyaty a1?~aprdaka 叩[abbreviated uptotheendof33]; M:






bhavatigayatre r;， α 13 8 chand αseti brahmanas139trai付ubhenα 140 chαndαseti rajaｭ
nyojag αten α 1 4 1 ch αnd αseti vaisyo
1.4.2.33mαyi dhatα142 sriyαn143 dhehztyevasmaidak 号i 早ata 瓦sIno 'dhvaryur144
uttaratohira 早yasalkam 凶u pasyatya~taP r<~akam 146
1.4.2.34vacayati147sriy αi madhip αtirrt kurudi“m Manamα ghα van 仇dro ma
148 yasαsanaktu jαhami sedim αniram αmi:vam1 49 priyανatαnuva 150Sα mbhαveti
1.4.2.35yad151idan152 divα it i sannam153upati~thate154
1.4.2.36155prasidhyatF561九arma 158havi 剥ptyai
1.4.2.37 havi早k!ptir evato










山 Thus N1,T2. K2:sriyai=vetiyadidandivaiti;K3 ，N 2 ，T 1: むiyai =(N 2,T1:+ ) yad





152ThusKl ，K2 ，K3 ，N1 ，N2 ・T 1: idarp.
153N1:sanam
154K2:upati 号tha






川 C : sa甲sadyapal;1
161ThusK2,K3,N1. N2,C,T1: apa年




1.4.2.39166ta中167 srtam168169 瓦sannam etena170 yaju 早abhimrsati 171yateαgnel 72
pαω mana tαnils 1 73 tαya tvasαmαrdh αyami 1 74 yate αgne p伽αka 1 75 tαnils
taya176tva sαmardh αyamP 7 178yateαgne 179 狗cis tαnils tαya tva180sαm­
ardh ανam τt i sarvagneyam181bhavati
1.4.2.40182tasyasamidhenln 如}183 mlma 中sa pravovajaityutsrjatyetam184
185aniruktais 瓦
1.4.2.41 186vaj 仰αnn 187iv αnil rathanityetam188atranidadhatiyogam189

















178N1hasnotthepassage:μ te αgne sucis- samαrdhayamfti.
179K1:..tanu.
180K2 ，K 3 ヲN 2: samarddhayamI-;M ,C:samardhayami..
181ThusK2 ，K 3 ・ N1,N2:sarvvagneya:rp;T1:sarvagneya:rp
182ThusN1，T 1 ・ K 1 : ....;MヲC: ...jaity
183ThusK2,K 3 ,N 1 ・N2,T1:samidhenlna:rp
184M:esatam










1.4.2.42192tαη193 tvasαmidbhi r.l 94 αrigin α1 95 ityutsrjaty196etam 197aniruktaiｭ
sa-









195Thussandhiconstrued.K1 ,K2,K3,N1,N2,T1:a:rpgira;MぅC : angira
196M:utsfjamity
197Thus K 3 ,N1 ,N2 ,C. K2: aniruktaivふ ; T1: anirukte弱ー ; K1: aniruktai1?a tam
aniruktai 与瓦 ; M:aniruktaita-
198K1 ,K2,K3,N1,N2,T1,M:-adha;C:atha[ef.RS:atha]
199Thussandhiconstrued.K1 ,K2,K3,N1,N2:a叩girastamety; M,C ,T 1: angirastamety








208ThusK3 ，N 1 ，T 1 ・ K 2 : prayajebhya;MぅC : prayajebhyo
209K2,K3,N1 andN2havethe"endmark(s)"here. K2andK3givethenumber “15
(=ma,jhra)" betweenthemarks. T1:// Thepassageincludingpatala-transitionis
inlacunawithK1(andM,C ) andthechangeofp叫ala cannotbeidentifiedwiththis
recensionofmss.(Cf.n.13below.)




4 K 1 ,M,C:.
5ThusK2 ぅK 3・N 1,N2,T1:prayajana:rp
6T1: v'勾叫karoti /;M:var 弱karoty
91
Y.IKARI
1.4.3.3 70針avαyety aha 8samidho9 yα:jet i
1.4.3.4 10yeyα:jamαhe 'gnα11 itivibhaktimaha1213samidhassαmidho αgn α
ajy αsy αmy αηtv iti14 va号atkaroty15
1.4.3.5 aya} 切 りit αyα16 ityanumantrayate1718gr7fanohαvyαdatαye nihotasatsi
19bαr}切手ity
1.4.3.6 200 sravαyety aha 21 yα:jet i
1.4.3.7 22yeyα:jamαhe 'gnim23 itivibhaktimahatαniin α.pa d2 4 αgn αajy αsy α
vetviti vasatkaroti






12AfterthisM has" 円 ヲT1: /ヲ while Chas/s αmidh α与/ . AlthoughM andCgive
p叫ala-break here , K 1,theirorignalms ,doesnothaveit.K2,K3,N1,N2 andT1have
thebreakbeforehand.Cf.n.209of1.4.2above.
13ThusK2 ・N 1:samidho;K2:samidhassamidho;K3,N2,T1:samidhassamidhe;K1:
samidhassamidh.;M:samidhassamidho[InK1, sαmidhα of "sαmidhαs円 is inserted
belowthelineby+mark];Cgivessection-breakafter/s αmidh α与/ andstartsanew
sectionwiththenextsαmidha. Ihavenotacceptedthepatala-breakofMandCヲsInce





18ThusK3,T1andC.K 1,N1,M : grI，lano=barhi号，Tty
19T1:barhi 号ity
20K2 ，C: 話ravayety aha;M: 話ravayedy aha
21K1:yaje.;N2:yajeta




26ThusK3・K 2 ，N 1 ，N 2 ，M ，C ，T 1: dutarp
27M:v刊Tmal 吋ity
28M ,C: hotara中kratum ity[Theabbreviationmarkismissing.Itshouldbeemended
ashatiira 叩=kratum ity(abbreviationuptotheendof8).]




αsyαyα~iiαsyα sukratum3 1 ity
1.4.3.9 320 sravαyety aha yα~eti
1.4.3.10yeyα~am αhe 33 34'gnineti35vibhaktim36 ah 吋oα gnα ajyα syα vz yα nt1J 7
iti v，勾atkaroty
1 .4.3.1α gnis38 samidhy αtα，39 ity40anumantrayate41kαvir 42 grh αpαtir yuva
hαwα vaqP 44juhvasy α ity
1.4.3.12 450 sravαyety 瓦ha yαjeti
1.4.3.13 yeyαjam αhe 'gnir46iti47 vibhaktim 瓦ha 48b α怖か αgn αajy αsy αvetv
iti vasatkaroti
1.4.3.14 49vrtra'f}i5051jαrighαηα<f2 ityanumantrayate5354dr，ω'l，n αsyur vzpa-
31K3,N2,Tl: sukratu
32Kl:0 sra..tyaha;rp ，C : 話ravayety aha
3 M:yajamahe;C:yajamaha
34Kl ,K2,K3,Nl,N 2: gnineti;Tl:'gniriti
35K3:vibhaktivibhamahe- TlandT2omiti<jo αgnα 一 仇bhaktim iih α (Upto the
middleof13).












48 bαrhir 一 切手αtkaroti isfoundonlyinN1andT1









ny αya 55 samiddhas'56 Bukraahut α57 iti
1.4.3.15 svaya中 間中panna58 uttamab-59prayaja
1.4.3.16 6ｰajyabhagauyajati budhanvant 瓦V6 1 瓦jyabh 瓦gay
1. 4 . 3 . 1 7 αgnaye 62'nubruhftyah 瓦jyasya grh 早加治catur 63ud'465budhy αsvagn α
ityanvaha66
1.4.3.18 ju号瓦早ena67 yajati va 号atkrte juhoty
1. 4 . 3 . 1 9 αgnaye 68 pαωmanaνanubruhft y 69 ah 瓦jyasyaiva 7° grh 早anas caturα g­
n'tr r手ir 7lityanvaha 72 pαωmanαち73 pane αjαny α与74 purohit αち75 tamzmα he
mahag 仰αm ity
5 K2,K 3 ,N1:vvipanyaya Afterthisword ぅK 2 addsthefollowing: asy αity 0 sraりαyetν
ahα 仰ijeti yeyα:jam αhe.
56ThusK3,N 1 ヲN2 ・T1:samiddha1).;K2:samiddha
57K2:ahuta
58K3,M:sampanna
59ThusK 1 ，K2 ，K 3 ，N 1 ・ N2 ， C ，T 1 : uttama1).;M:uttama
60N1:ajyabha..jati;K2:ajyabhagau...ajyabhagav
61N1:ghfdhanvantav;K3:vudhanvantav;N2:.dhanvantav;T1:vfdhanvantav[吋 1S
insertedabovetheIiI 吋 ; M:b吋hanvatav
62K2,N 1: nubruhltyahajyasya;K1:nu.hltyahajyasya;K3:nub...sya;N2:nubruhI
sya
63Beforethis ,N1h出 o sravαyedy





69K2:ajyasyaiva;K1:.. • ha;M,C :aha...nvaha
70K3:gfhlfan.c.gnff~f
71ThusN1 ・ K3 : .tya...g;N2:itya..pavamana1).;T1:iti...pavamana与
72ThusT1.N1:pavamanagpa=mah 瓦gayam ity;K1:pavama.=mahagayamity;MぅC:
pavamanamahatrayamity[abbreviationrna 比is missinginMandC.]
73ThusK2,N 1 ・N2 ，T 1: pavamana1).;K3:...g
74ThusK2,K3,N1. N2,T 1: p凶caja町a1).
75ThusK2 ・K 3 ，N2 ，T 1: purohita
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VADHULASRAUTASUTRA1.1-1.4
1.4.3.2076eh ν77 i 卯 78bravii1Jitα ity up aSayα gnα79 80itthetariigira ゲ1 ebhiyi32
uαrdhiisα83 indubhiyi34 iti
1.4.3.21 85ju与瓦早enaiva yajati8687va 号a もkrte juhoty
1. 4 . 3 . 22 αgnαye 8'nubriihzty89 瓦hopastr早瓦no うvadyan90
1.4.3.23 pa:riktyo91yajyanuvaky 瓦bhavanty
1. 4 . 3 . 24 αgne tαm92 93 αdνety anvぬか
1.4.3.25 94αdhii hν αgnα it i 95yajati 96 va号atkrte juhoti
1.4.3.26punαr7 98irjiniv αrt αsveti purastatpuro<;!asasyasruvahutiii99juhoti
sαhαγα yyii 100 nivαrtαSりety upari 科瓦d
1. 4 . 3 . 27 αgnαye svi 9tαkrte 101'nubrihity 忌hopastrI.l 忌no1 02 うvadyann1 03
76M:ehye 刊













90NotinK2.K l,K 3,N1,M :vadyan





96K3:v碍叫kr ・juho; N2:v勾叫krte juho;K1:va.kr・
97N1:panar;K1:.
98K1 ，K2 ，K3 ，N1 ，N2: 包rja nivarttasveti
9 ThusK 1,K2,K3,N1,M. N 2 ,C:sruvahutiJ1;T1:sruvahutln
100K1 ,K2,K3,N1,N2:nivarttasvety
101K1 ,K2,K3,N1,N2:nubruhIty




1.4.3.28 iibh匂1 04 te αdyαgirbhir ityanvaha-105

































129 K 1 ,K2 ,K3 ,N 1: punarnni与krtarp










1.4.4.4 αgner itivibhaktirnaha7devαm8 bαrhir vαsuvαne9 vαsudheyαsyα1 0
vetviti vasatkaroti
1.4.4.5starnαmIl mαniimαhαity anurnantrayate1Zsidhram1 3 αdyαdivisp'[sαn14
devαsyαdr，αV'l 'f}αsyarl5 ity
131ThusK 2 ,K3 • K1,N1,Nz,C:punarutsyutaq:t;T1:punarutsutarp.;M:punarusyutarp.
13ZThusK 1 ,K3 ,N1 • Nz,C,T1: vasa1:J.;K2:vasa;M:va
133K1: • narutsr科am anaq.vahai;K3,Nz: punarits!，科o naq.vaharp.;T1: punaruts p; ;い
'nadvaham
134MandCaddjuhoti.
135ThusK1,K 2 ,K 3 ,N1,Nz ・C，T 1: 忌hutirp. ; M:ahutaii
136K1,K 2 ,K 3 ,N1,N2:prasiddhyatikar ・mm か
137K1,N1:-anuyajebhya1:J./;Kz:-anuyajebhya
138K1,K 2 ,K 3 andN1havethe“end mark(s)"here.K3givethenumber“ 1 6 (=mα， hrii)"
betweenthemarks;Kzgivesthenumber“ 1 5 (=mα， jhra ) " ( ? ) . T1:I;M: 円一一" ; C:
IIII
*UtilizedmssareKl ，Kz ，K3 ，N1 ，Nz ，M，C ，T1 ，T2 ・ ・
1K1 ，Kz ，K3 ，N 1 ヲN2:prasiddhyatikarmma-
2 K 3 ,N2 : vibhaktlr;T1:vibhaktim
3K1:uktvanil.jayor
4K1,Kz,K 3 ,N1:va~atkaroti; T1:va!?atkarotiI
5 孔1，C ，T 1: asravayety
6M:yajaty
7Nz:devabarhir
8ThusK z ,K3 ,C. K1 ，N 1 ，Nz ，MうT1: devaq:t
9 K 1 ,K2 ,K3 ,N1 : vvasuvane;T1:vasune
10ThuscorrectedasinC.Cf.1.4.4.7.Kl ,K2,K3,Nl ,N2,M : vasudhe 田ya
11ThusK1 ，K 2 ，K 3 ぅN 1 ・N z ，M，C ，T 1: stomaq:t
12K1:a.mantrayate;K2:anumantrayate
13K3,N1,Nz:siddhram;K2:siddham
14K3:divisp !,san; K 1,N1,N2,M,C,T1: divispp3arp.;K2:divisp !,sa
15C:dravi 早asyava [emendationbyCaland ,probablyaccordingtoRS.SeeAppendix.]
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1.4.4.6 160 sravαyety 瓦ha 17 yαjeti
1.4.4.7 18yeyαjamαhe 19'gnaitivibhaktim 瓦ha devonα而狗"?1so vαsuv αne 20
uα sudheyαsyα2 1 vetviti va 号atkaroti
1.4.4.8yomα rto22 duv α23 ityanumantrayatedhiy αil! 4 jujo~ αdhftibhir 5 26bhaｭ
sα n nu 手α 27prapil 問匂αm uditav αsα it i
1.4.4.9svayarp.sampanna2829uttamo うnuyajag30
1.4.4.10 prasidhyati3132karmapatnIsarp.yajebhyo33
1 .4 .4.11 ヲgninyaktag34 patnI: 問中yajanam 35 fcal:t36kuryad37 αgnαity 38evokｭ
tvanubruyad39yajedva
1.4.4.12 4ｰprasidhyatikarma santi 科hata 4 1 e関科Ir





21ThusK 2,K3,N2,T1,C. K 1,N1,M;vasudheasya
2 Kl ,K2,K3,Nl ,N2:martto;C:martyo
23K3,T1: dupa
24ThusKl ,K2,K3,Nl,N2,M. C ,T1: dhiya:rp.
25K 1,N1,M ,C : dhItibhil).(K 1 ，N 1:キI); K3,N2,T1: dhlbhi
26K3:bhassannu;N2,T1: bhass泊nu
27Uncertain.ThusT1 ・K 1,K2,K3,N1:prapurvI: 切m uditavasaiti;M:prapurvI: 明m uml
tav 加a iti;C:prapurvyai切m vurltavasaiti
28ThusK3 ，M ぅC. Kl ,K2,Nl,N2,Tl: sa:rp.panna
29K1:uttam..yaja与
30ThusK 2,K3,N1. N2:nuy 瓦ja l). ; C: う凶yaja l). ; M:'nuyaja;T1: 'n 町aj l).
31Kl ,K2,K3,Nl ,N2:prasiddhyati
32N1:kar ・ma; K 1 ，K 2 ，K 3 ぅN 2:karmma;M:karma
3 K2:-samy 忌jebhyo







41ThusK 1,K2,N1,M.C:sa :rp.ti 科hata; K3,N2:santi 科ha; T1:santi 科he /
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tr 早akal 瓦plbhya :rp. 56
1.4.4.17 57k瓦Ie samidho もhyadadhati58
1.4.4.18prasidhyati596°karm瓦sarpar瓦jiilbhyas6 1
1.4.4.19sarparajiilbhir62upasthayatisrbhir63uttarabhirupati 科hate64 65 yαt
tvakruddh 件66 67Pαrovapα， yattemαW 叩α roptα syα687 mα no jyotirju 卯tam 69
iti
42Kl ,K2,K3,Nl,N2:yyajna-
43ThusKl,K 2 ,K 3 ,N 1 ・N2 ，M ，C ，T l: -apa与
4 N2,T1:pral).Iyaaindragnan
45ThusK l ，K 2 ぅK3 ，N l ，N2 ，M ，T l . C:-aindragna:rp.
46ThusKl,K 2 ,K 3 ,N2 ・M，CぅT l: -kapala:rp.;Nl:kapala
47K l ,K2 ,K3 ,Nl : nirvvapaty;Tl:nirvapati/
48ThusKl ，K 2 ぅK3 ，N l ，N2 ，M . C ,Tl: aditya:rp.







5 ThusK2 ，K 3 ・ N2 ，M ，C ヲT l : sa :rp.bh 瓦ra; N1:sa:rp.bharan
56M:t刊akalavlbhya :rp.
57Kl:..sabhidho
58Kl,K 2 ,K 3 ,N1,N2:bhyadadhati
59K3,Nl ,N2: prasiddhyati;Kl:pra..ti
60Kl ，K3 ぅN l ぅN2 : karmma;M:karma




65Thusconsonantgeminationresolved.Kl ，K 2 ぅK3 ，N l ，N2 ぅM : yatva
6 ThusK l ,K2 ,K3 ,Nl . M,C: kruddha年 ; N2:kurddha l,I; Tl:kurdha 与
67C:parovapa
68K3:manyuparosya;T1:manyu l,Iparoptasya




1.4.4.21 sα.pta teαgne samidh αS72 Sα，pt α73jihvi 74 ityagnihotra 品75 juhotF6
1.4.4.227prasidhyatF879karmaprathamasyai科es 80 santatyai81
1.4.4.2382santatimanutisras83sruvahutlr8485juhoti8687lekαs sαlekαS 8suleｭ
kα=y89ketα s sαket αs suketo , 90 vivαsviim αditir devαr，JiltirH iti1.4.4.2492prasidhｭ
yatikarma santi 宇thata93 94 匂e りlr
1.4.4.25 yaj函yudhani95 泊中sadyapab9697pr 切Iyagnivaru 早am ekad 尚北apa-
70K1,K 2 ,K 3 ,N1,N2:prasiddhyati
71K1 ，N 2 ぅT 1:karmmagnihotran;K2,K3 ,N1:karmagnihotr 批 ; M:karmaagnihotrat
72ThusK1 ,K2,K3,N1,N2,M ,T1.C:samidhal).
73K1:ji..tyagnihotra.
74K2 ,K3 : jirphva
75ThusK 1,K2,K3,M. N2,C,T1: agnihotrarp.N1:arp.gnihotrali
76K1:...
7 K1:...pra.mas..科 . s santatyai
78K2,K3,N1,N2: prasiddhyati
79ThusT1 ・K 2 ，K 3 ，N 1 ，N 2: karmma;M ,C:karma
80ThusK1,K 2 ,N 1 ・ CうT 1: i特e与 ; K3,N2,M : i科e
81N1:santatyais;K2:satyai
82K2:santimanuhutilijuhoti
83ThusK 1,N1,M. C ,T 1: tisral).;K3,N2: tisra
84K1:suvahutlr;K3:sruva..r;N1:sruv 討lUtil
85K1:juho..kassalekas
86K 1 ,K3 : jjuhoti
87ThusK1 ，K 2 ぅK3 ，N 1 ，N2 ，M ，T 1 ・ C : lekal).salekal).
8 K3:suleka=ketassaketassuketovivasva 中; K 1,K2,N1: suleka年 (K1 : sulekas;N1:suｭ
leka 与I ) ketassaketassuketovivasvarp.;N2,T1: suleka+ssuketovivasvarp.;M:sulekal).
ketassaketassuketovivasvarp.t;C:sulekal).ketal).saketal).suketovivasvant
89ThusK 1,K2,K3,N1,M.C:keta 年saketa 与
90M:viv 回va rp.t s吋itir; C:vivasvantsuditir[Cf.TS:vivasvamaditir]
91K1,K 2,K3,N1,N2: ddevajutir
92K1 ,K2,K3,N1,N2:prasiddhyatikarmma
93ThusK1 ,K2,K3,N1,N2,M . C:sa rp.ti 号thata; T1:santi 科hate/
94N1:esesti
95K1 ,K2,K3,N1,N2:yyajlia-
96ThusK 1 ,K2 ,K3 ,N1 • N2,M,C,T1: -apal).
97K 1,K2,N1,N2: praI).Iyagni-;K3: pra 早Iyagnivaru ・ . kadasakapalam;M:pra がyagnI­













9 K1,K 2 ,K 3 ,N1:anunirvvapati
100K1:rayimant...yath....
101K2:ajyabh瓦gena
102ThusK3,N1,T1,C.M:yatha.." InC , however , devαtαr[Lhαv匂o seemstobelater




105ThusK 1,K2,K3,N1,N2,M. C ，T1 : 討mti:rp.
106K1,K 2 ,K 3 ,N1,N2:prasiddhyati
107K1,K2 ,K3 ,N1,N2:karmma
108ThusK 2,K3,N1,N2,M.C:sa :rp.ti 号thata; K1:sa...;T1:santi 科hate /
109 K1 ，K 2 : 句e科i ; K3 : 句e .
110K 1,K2,N1,N2: yyajiiayudhani;K3:.ayudhani




15ThusK 1,K2,K3,N2,M. C,T 1: -aik瓦dasakap瓦la:rp. ; N1:-aikadasakapala




120ThusK 1,T1. M:etadvitrirbarhil).;C:etattribarhi 与
121ThusK1 ，K 2 ，K 3 ，N 1 ・ N2 ，M ，C ，T 1 : tribarhil).




1.4.4.33 natu 123hasyas 凶124 125caneyat 126sayatrahapyetatkarma127
kriyam句am up瓦dhigacchet1 28 sarvahna:rp.129haivatato 冶yan 130disamiy 瓦d
131astamayadadityasya132133
123K3:.sy話an caneyat;Caland1924 ,p.1481.1:tasyasarpcaneyat
124ThusK1 ,K2,K3,N1,N2,T1,M . C: ー話瓦m
125K1:ca...vatatonyan
126ThusK 2,K3,N1,T 1. K1:...vatatony 加disam iyad;M:sa...tato'nyandisam
iyad;C:sata 中di ねm r町ad yadlyattatonya 叩di 品m iyad[Thuswithnoindication
oflacuna.]
127K2,K3,N1,N2: karmma
128K2,K3,N1: upadhigadet;N2:up 瓦dhigac hSet; T1:upadhigacchet
129K2,K3,N1: sarvvah I,larp; N2:sarva I，lha 中
130ThusM.K1 ,K2,K3,N1,N2:ny瓦n; C:nya 中 ; T1:'nyarp
131M:astamayadityasya
132K 1,K2,K3 andN1havethe"endmark(s)"here. K2andK3givethenumber







Sa f!1hit 札Taittirlya Br 忌hma~a andTaittirlyaAra 早yaka. Althoughtheconｭ
















mα tenso . 2 Themanuscriptsofthissiitra うhowever ぅshow peculiarmanner
ofabbreviationinitspresentationofthetext.Whenthequotedmantrais
longorseveralmantrasarequotedinseql 問問うthe laterpartofmantra(s)
isabridgedwiththeuseofabbreviationmark“=" or “+ " .3 Insuchacaseう
wearenotabletoknowwhethertheremightexistvariantreading(s)inthe
1 AsfortheaffiliationoftheVadhillaschoolwithintheTaittirlyasiikhiiandtheprobｭ
lemofVadhula'smantradeviationfromtheTaittirlyasrutitexts ヲsee Caland1923 ,
pp.5 f.(=K l.S. , pp.270f.);1924 , pp.143f.(二Kl.S. ， pp.278f.);Ts 吋i 1975 ぅpp.31-32 cum
notes;Witzel1975 ,pp.92-94andChaubey1993 , pp.39-46ぅpp.56-61.
2 Pratfkα typeofquotationsarealsosometimesmetwith.Inprinciple ,theVadhillasiltra
quotesthemantrainitsfulformjustastheBaudhayana ,theotherolderTaittirlya
siltra ,does.Exceptforthecaseswherethemantrahasalreadybeenquotedinfullin
theearlierportionofthetext ,thepn αtfk α type ofquotationisnotexpectedtooccur.



















(p):pratikα manner ofquotation , i.e.themantraisindicatedonlybyits
自rst words.
1.1.1.8 SeeTS 1.3.13g((=) ぅwithout svaha):
s[ ry，6tv αgni ち sαmidha hav αm mesrnvantvapodhi 手a ry，as cα dev tか， s[! ry，6t α
grava ry，o 仇d71 手o nuyαjiia 治s[ ，，!6tu deva 与 sαvita] hav αmme.
AnuvittiisanameofhomaaccompaniedwithTS1.3.13g. Cf.Caland
1924 ぅp.157 and1928 ぅpp.190 f. especiallyp.192.Cf.alsoVadhSS1.4.1.37;
7.2(Agni りoma); 8.1(Agnicayana).Therna 凶ra itselfisarrangedforuseinTS







dev αsy α t凶 sαvitu !J pras α開 Fす8' l仰
j戸u旬手付?αm ad必it旬yebhψν仰O J戸u句手~tαη ηn~r仰りα叩pami.
1.1. 2 . 1 1・ 13 SeeTB 1.2.1.9-10(=) , (p).Amongthethreemantrasquoted ,
thefirstoneisgiveninfullwhiletheothertwoareinpratik αs .
(=)1.sα midhagniT[L duv αsyat α， gh'['tairbodhay αtatithim ， asminhωya juhot α­
nα. (=TS4.2.3d)
4 Eachrecensionofmanuscriptgivesadifferentextentofabbreviation. Theextent




((=))2. up αtvagr 犯 hα吟maW 札ghrtacf[r yαntu hαry αtα， ju~as りαj sα midho
〆
mαmα.
((=))3. ta1!L t凶samidbhir αrigira ι[ghr tenα 叩rdh αyam αsi ，j brhacchoca
yα 向thyα. (=TB3.5.2.1)
1.1.2.20 SeeTB1.2.1.14(=):
ftviy αv αtfsthoagniret αsαu ， garbh α1!L dαdhatha 1!L tevamaha1!Ldαde ， tatsα tya1!L
yadVf1 吻!" bibhrth α与， vfra1!Ljαηα yi~yathα 与
1.1.2.23 SeeTB1.2.1.15-16(=):
jat αvedo bhuv αnasy αret α札 仇a sine αtap αso yajjα n1， ~yα te，α gnimα svα tt had
adhihαvy αvah αm， ぬmfgarbhaj jα nayα n y6mα yobh偽.
1.1.3.1SeeTB1.2.1.16((=)):
αya1!L tey6nirrtviy α与， yatojat6[arocath め， ta1!Ljanan αgn α/ 針。ha ， atha
novαrdhaya rayim.
1.1.3.5 SeeTS5.7.9al-2((=)):
(a1)mayigrhr}jimyagre αgnir 品 7匂asp6 手ay α SUPTiαrjastvay α suu twdyα， [mayi
pr αrjam mayivarcodαdhamya 門付めsyam α tαnuva suvtra 与.
(a2)ν 6 no αgni ちpit αro hrtsvantaram αrtyo mar 旬ar 九 ωωesα， tamatma η
parigrh ry，fm αhe vανam mas6αS77Z67品lαりαhaνα para gat.
1.1.3.6 SeeTB1.2.1.17(=TS4.2.4d)((=)):
sa1!Lya 叩与 p九uds tα nu聞か， sa1!Lpr ・iya h戸dαyaniv α与， a[tmo'vo αstu sa 1!Lpriy α札
sa 1!Lp 吻as} tαnuvo ma α.
1.1.3.8-9 Parallelmantra(s)foundelsewhereonlyintheSra 凶asutras of
theT戸可ヤベ吋w Ta泊it抗tiT向.
i泊n ApSS5.1ω0.1 上:γ 付tα7 尚元 stか7γ 、7η1， ami pur t;ゐSαT[L PT'付盲·thi臼zv y砂amη1" rte 'dhy α句9ηnim ad αdhe Z陀e
Sαty炉e 'dhy α句gn仇im adαdhα i比ty 瓦ya抗tane与刊u sambharananuvyuhati. HirSS3.3:
309-310: rt α治stT ry，ami pu 市α1!L prthivyamrte'dhy 笠豆madαdhe sαtye 'dhy
αgnim ad αdhe d初αs tvavfrye ry， αp T'thivy αi mαhimna ， αnt αriks αsy αpo 手ery， α sαr­
uαpα ぬm adα dhαiti sa 品sf l?tan (scil. 問中bhar瓦n) kalpayati.(d 初αs t凶ada­
dheisthesamewithTB1.2.1.18-19.)Bhar885.7.7givesthemantraonlyby
pratfk α (! ) : rtα治str ry，ami pur t;印m.
1.1.3.8Seeabove.V:rt α尚str ry，ami pur t;手α1[" prthivyam(=ApSS5.10.1 ,Hir
SS3.3:309 ,firstmantra.)
1.1.3.9Seeabove.V:rte'dhisα tyαm ad αdhe sα tye 'dhy αgnim ad αdhe (Ap
8S5.10.1 うHirSS3.3 secondmantrawithvariant.Hirgivesalongermantra;
seeabove.)
1.1.3.10 mantras ,1=TS1.3.7h:agnerjαη {tramα si， 2=TS1.3.7i:vt~ α加u
sth αム 3 =TS1.3.7k1: urvasy αS払 4 =TS1.3.7k3:puriiravas ヲ 5 =TS1.3.71:
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gfzftendktduf 手αω m dα dhathar凡
1.1.3.11Themantragivenhereinfullformisfoundinabbreviatedformat




TA3.1a: (O T[リ ， citti 与 srマik ， cittamlijy αm， vligvedi 払lidhft αrp， bαrhi 払keto
αgniちy りijnatαmα gniみァ vli kpα tir h6ta , manαupαりαkta， pra r;,6h仰の， samadhvα­
ryu与
1.1.3.14 SeeTS1.3.7k2(=): ayur αS 'l .
1.1.3.17-18Mantravariation.Cf.TB1.1.4.8;MS1.6.1:86.7f.;KS7.13:75.6etc.;
BaudhSS2.16:60.16f.;BharSS5.6.7;ApSS5.11.7.
V:αm 匂an tvadevanamvrat α，pate vratenad αdhe gay αt間切ch αnd αsa (trai 付u­
bhen αchand αsa ， jagatenachand αsa). Thewordsαm'l 9an anddevanamare
tobereplacedbyappropriatewordrespectivelyacccordingtothesacri 白cer うs
gotr ，α 叩d var r;， α . Thistypeofprescriptionisnotfoundinothersutras.
Cf.TB1.1.4.8:(b)bhfgu r;,arp,tvlirigirasarp,vratαpate vratenlidαdl而ntti bhrgト
α句irasam iidαdhyat， (c)aditylina rp,tvadevlina rp,vratαpαte vratenlidαdhamtty
αnylisarp， briihmαr;，'lnarp， pr，α:jlinam. (d) りarur;，αsyα tvarlijnovrat αpαte vratenaｭ
dα dhamtirajna 与 (e ) 仇dr ，αsy αtvendriye r;， α りrat αpαte vratenadadhamttiraj α­
nyasy α. (f)manostvagram αr;，yo りrat 叩αte りratenad αdl ゅntti vai 勾αsy α . (g)
rbhur;,lirp,tvadevlina rp， υratap αte vratenadadhamtirathakarasy α.
Alsocf.BaudhSS2.16:60.16-6 1.2: “bh'[gur;,arp,tvarigirasarp， りratαpate りratena­
dαdhami "(TB 1. 1. 4 . 8 ) - it i bhrgvarigirおam adadhy瓦t ， “adityanarp， tωdevanarp，
vratαpαte vratenadadhami"(Ibid.)-ityanyas 同1 br 瓦hma 早I凶rp. praJ 瓦na rp. ， “ω，
ru r;， αsy αtva r可no vrat αpαte りratenad αdhami" (Ibid.) iーti rajiia 札 “indrasyα tve­
ndriye r;， αvrat αpαte りratenad αdhami " (Ibid . ) - it i rajanyasya う “mα nos t凶gram α­
r;， yo りratαpate vratenad αdhami " ( Ibid . ) - it i vaisyasya ， “γbhuてゆf/， t凶devana rp，
りrat叩αteり ratenadαdhami " ( Ibid . ) - it i rathakarasya うi凶ti Y戸at 凶h 訂与引ly戸r司at出ha 勾goωtra 中
“gaναtreてr;， α ch凶α7ηLdαsa "-iti
1.1.3.19 SeeTB1.2.1.19(=): prajlip αtes t凶pra r;，enlibhi prli r;,imi, p向pめ
p6字句αmahyαm， dfrghayutvliyα 狗tasaradayαy ぬtar元 正αradbhyα 勾Uge va陀αse.
1.1.3.20-21 Unidentifiedmantra. Cf.ApSS6.20.2[withva r.](α gnyupastha­
naofAgnihotra) うTS4.2.7d(o 凶y latterpart:jα hamiα mfvam) .
ApSS6.20.2:'"hastauprak~alya “sriyαm dhat αrm αyi dhehisriyomadhip αti­
rp,kur・u， visamfsanomα ghα りendro mayα初sanαyαd itijapitva.. TS4.2.7d:
今αm urjαm αham itaIidαdα'[tasy αdhlimno αm向αsy αy6ne l]" Iinog
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1.1.4.1 Mantravariation. Cf.TB 1.2. 1.20:α ho' m tv o'd αsmi mo'd αsi tvo'm
eto't, mo'masiy6nisto' υαy6nir αsm 'L，m o'm αれ;0， san(V:yαthayathα1?1) vo'hα
hαvyanyαgne (V : hαvyani devan) ぅputro'与pitre lokαkfj jatωdα与.
1.1.4.2ThreeSαrp αraj 市mantras (TS 1. 5 . 3b←d) [ (=) ぅ (p) ] .
OtherTaittirTyakasprescribefourSarpar 瓦j 而(=TS 1.5.3a-d). Inthisr•
gard ,VadhulaisclosertotheotherYajurvedinsanditdeviatesfromwhatis
toldbytheTaittirTyasruti.Thereadingofmantratext うhowever ぅseems to
be(almost)thesamewiththatofTaittirTyaSa 中hi 凶. Cf.KS7.13:58-9 う76.
6-7 う19-20;MS 1.6: 85.9-13.;VS3.5-8.cf.CalandonApSS5.12.1.
TS1.5.3b-d:(b)aya1?1go'u か p的lir akramfdas αnαηmatara rrz， pun めpitara rrz，
cα prayo' nt su υαか (c ) trir 先“μdl 附na viraj αti vakpαtαngay αsis' 付νe pro'ty
αsyα りαhα dyubhi与(d)α syo， prar!Jid α.panaty o'nto'scaratiro ωnii vyakhy αn}
mα his o' h suv αh.
1.1.4.4 Forup αsthan α with S瓦mans ぅcf.TB 1.8. 1.1-3. RathantaraS瓦man:
SS2.1.1.11.1-2(or2.30-31)=RS7.32.22-23:
αbhi t吋 狗ra nonum6'dugdhaiv αdhen o'ω1} ， fsan αm αsyaj o'g αt仲 間αγdrs αm
zsan αm indratasthus αh. no'tva 尚 αηy6 divy6no'parthivono'jat6no'janiｭ
矧αte， αsvayαnt6 mα ghωα nn indravajinogαvy o'nt αs tvahαvam αhe.
InterestingpointoftheVadhula うs sam αn quotationisthateightsyllaｭ
blesofthefourthpadaofthefirstverseandthesecondpadaofthesecond
versearerespectivelyrepeated.Inthisregard ,thequotedtextisveryclose
tothatofUhaga 早a. WhiletheJaiminTyaうs texthasnotbeenprinted うKau­
thuma'stextisasfollows:rathant αram. イpra) abhitば 狗ra nonumova , (u)
adugdhaiv αdhen αυαfsanam αsy α jαgαtα札suvii2 3rdr 拘m， (pra)iiyisiinam
i23yindra3 , (u)sωth 似 3 4爪 o vii6 タha uvii μj. (pra)fsova, (u)niim
indn α sωthu 手o nα t凶t励元 αnnyo diviy α与，n αpa23rthi りめ，n αjato nii2 そjii3 ，
nay 匂ya2 34ta , 0 va6 , hauva[2j. (pr ，α) najo りa ， (u)toηαjα ni~yα te
αsVii yα ntyo mα ghαωη n indravii2 そjina 恥 gαwαnn αs tω2 3hii3, vama23
4ha , 0 りii i, hiuva[3}//1//(BIvo l.5,p.336f.)
Therehavebeendivergentopinionsamongsutrakiirl αs astowhorecites
sam αns duringtheritualofAgnyadheya:
[brahm αn orudgiitr]JaimSS 1.23;L 計SS4.9-10;DrahSS12. 1.29f.; [udgiitr]Bauｭ
dhSS2.16:60.13;2.17:63.4-5; [brahm αn] BharSS5.10.5-7;ApSS5.16.6; [α dh­
叩ryu orbrahm α吋 K瓦tySS4 . 9 .4 -7 . InhiscommentarytotheVadhulaSS う
AryadasareferstothefollowingopinionofAnupadak 瓦ra: anupadakara 瓦ha
“uαdy udgatiinasyat tαrhi υαjαmana 与 S叩仰m evopotthay α αbhihi rrz，krty α




TB1.2.1.21-22: (1) 6jα se balay α tωdy αcche ， ザ卯Tfe “手mayay 句e varc ωe ，
sαpα tnα t'ii rωi vrtrat 'ii か， yastedeve 卯 mαf即時su りαrga 与(2) yastαatma
pα “切 pro'仇付α 与 pu手戸r， yatemα nu~ye手u pα ，prathe， t“aya ηO αgηeJ 戸u勾手付am ηta向てTf α
elμ“叫， diωva 与p '!，'t 仇h白1，'/， 7.仇vya 劫与par 旬、Vν αnt “dγパik匂手d訂t. (3) 凶tat pα subhyo(V: pαrJ αnyad) adhy
d手α dhめhyα 与 yatra-yα tra jat αved α与sa rr- bαbhuth α (V : samb αbhiivith α) うtato no
αgne JU 手amii Tf αehi.
1.1.4.8 SeeTB1.2.1.22-23=TS4.6.5a(=TB1.1.7.1c).[(=)ぅ (p)]
TB1.2.1.22-23:pracimanuprad{s αrr- prehi 仇dvan ， αgner αgne pur ・6 αgn{r
bh ωeha ， v{sva[asadtdyanov{bhahi. 'Ii ヴαrr- nodhehi}dvipadecat 7.時pαde.
1.1.4.10Unidentifiedmantra[Cf.thesamemantrain1.1.3.8.]
1.1.4.11Unidentifiedmantra[Cf.thesimilarmantrain1.1.3.9.]
1.1.5.1 SeeTS 1.5.3a 叫(=) : bl巾Mγ b肋h巾nna dyau γ 叩門吋てTf凶耐anta 伽r門司·z依k手卯αm mαhi白it 7.ω7
upa ，ゐst抗he tedeεvy引ν αd必it たe 'gn f.伽jか仰m αnadam αnad 匂νd匂yad 伽αd品he ι.
1.1.5.2 See1.1.3.20above.Cf.ApSS6.20.2.
1.1.5.3 See1.1.3.21above.Cf.ApSS6.20.2 叩d TS4.2.7d.
1.1.5.4 Mantravariation.Cf.TB1.2.1.21:
imaumamupαti~th αntu ray α払abh iJ与prajabhir ihasar-vαsey αy ih6{r!ati~thα­
tu 仇j叩7・iip t , madhye ばsor (V : mαyidαrr- tiりhαtu 仇向αriipαrr- vαsormadhye)
didihijat ωed αか
1.1.5.5 Vamad 町ra Saman: SS2.1.1.11.1-2(or2.32-34). cf. RS4.31.1-3.
VadhalaquotationhasthesamewordingwithRS.
SS2.1.1.12.1-3:kayanαscitraabhuvαditsαda りrdh α与sakha ， kayasac 勾t hαya
vrta. ka白s t初tυJa s卯αt旬ν6 madar ηtam ηt mηtar尚品M肋hi手~thωomαt おSα d andh αSα与札，d々 fr!ha cida批r マ叫u~ωlje
りd白su仏. αめbh t 手刊d 手μd与似(RS ，V : Tf仰α与ν/Tf仰αsり) sakh ゆz耐nam α叫itj α門叫tげf向てTf凶仰d白7恥T







yadidar-div6yadada 与 p付hivya 恥 sαm仇dane 丘必~I(V : pαyαsi) sαrr- bαbhiivatu 与.
tayo 与pr 手the §.豆必旦 (V : nihito)jataveda 与y 正αrr- bh効 prajabhyαs tαnuve syona 与.
1.2.1.1 Forthemantra1,seeTB1.2.1.10-11(=)(withoutsvaha): sαmidh-
yaman めprath αm6 nudharm α札sam aktubhir αvy αte 仇svavara か， soc 今keso
ghrtanir ηik pa りαka 与， suy αjii6 αgn{ry αjathay αdevan.
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nir ry,ikpiivαkaf}， suyα~ii6 αgnir yα~athayαdevan.
Forthemantra2:yastevisva ち・ ・ ・ ぅ this isthesamewithTS3.5.5g(=)
(withoutsvaha).
Forthemantra3:sαpta teαgne . . . ヲ thisisthesamewithTS1.5.3h=4.6.5n
(=)(withoutsvaha).Cf.alsoTB3.11.5.
TB1.2.1.9-13recordsthreeGayatrls ぅthree Tri 科ubhs andthreeJagatls.
WhiletheNew-Taittirlyasi1trasusethesethreesetsofmetre-mantrasfor
samidhadhan α to theBrahmaudanika 白re accordingtothevα叩α status of
theYajamana うthe schoolsofBaudhayanaandV瓦dh i1la givethedifferent
mannersofmantraapplication.
BaudhayanausesthesameG瓦yatrls fortheBrahma 早a ， butitutilizesdiι
ferentmantrasforothervαr 'T} αS ぅ i . e . theTri 号tubhs(TS4. 1.2r-w andTB1.2.1.
10-11)andtheJagatls(TS4 .4 .4g ぅTS3.3.11f andTS1.5.3h). Vadhi1lapreｭ
scribestheuseofGayatrIverses(fortheBrahama 早a) onlyandissilent
onothervar ry， αゲ cases . Accordingly うthese twoolderTaittirlyasi1trasseem
nottohaveusedtheaboveTri 科ubh andJagatlmantrasofTB.Inthecase
ofsamidhadhiin α to theAhavanlyafire うthe NewTaittirlyasi1trasshowthe
influenceoftheManavaschoolandadoptthemantrasfromthecontextof
theAgnicayanaritual.(Cf.Krick ぅnote 859topp.326-7.)
1.2.1.3BrhatS加Ian: SS2.159-160=Ara 早yageya 1. 1.27(2 .402) onSS1.234=
RS6.46.1-2;cf.Uhag 瓦平a BIvo l.5 ぅpp.384f.
RS6.46.1: tvamiddhihavamahesatavaj αsy αkarav αιtva rp， vrtr 今v indra
satp αti rp， narastvarp,ka~thasv arvata J;,. 6.46.2: so,tvamnascitra りα~rah αst α
dhr 初旬d mahdst αvan6 αdriv α札gam as叩rp， rathyamindrasarp,kirasαtra
uα r，j arp， nα J'lgyu~e.
Vadhi1laquotationhasrepetitionoflasteightsyllablesofthefourthand
thesecondpadarespectively.Cf.Uhag 同a text(BI5 ぅpp.384-5):
br hαt. (pra) αuhoyi t吋m iddhihαυam αha3e ， (u)sat αu vaja , syaka 吋2 3
4りめ， 0 va34 ， αuho 吋タ りrtγav i字削ayi， drasa31t, patinna234ra札(pra)
tvanka 手t ha34 ， αu hova, (u)si2arりa2 34, ta札uhu va6haii, va. αu hoyi
uva3me , ka手tha， sii αrva 234ta与， sαtva 34 ， αu hova ， ηas cayitrava,jra
ha31, stαdhr~ry，ii2 34yaタmahαstα吋3 4 ， αu hova ， η02 ad 吋2 34Yo , va与7
uhuva6haii ， ・
1.2.1.4Ma山'a variationぅcf.TB1.2.1.12andTB1.2.1.11(bothwithoutsvaha).
TB1.2.1.12:tvam αgne sαmidhana rp， yα仇手防仏deva diitarp,cαkri陀hαwαvahαm，
urujrayαsαrp，ghrtayonimahut αm， tv 句a rp， cak~ur dαdhi 陀cod αyanv αti. tvam
αgη e prad かαiihut αrp， ghr tenα(V : ghrt αis) う Sω肌aya 叩与 S仰t匂L勾刷手αmηl，iωdh 凶a samfdhi 問
S“d り吋dり吋rd品haη 0， 6向手αd品hflめbhiかr、 匂uk手戸凶t“to，め与ι， '[昨lrγ、マ
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TB1.2.1.11:ghrtapratzkoghrtayonir αgni ち， ghrtai 1},samiddhoghrtam αsyiinn α­
m, ghrtαpru手αs tぽ sαrito りαhαnti， ghrtaT[Lpib αnsuyaji yαk~i (V : yαjαsi dev α)
devan.
1.2.1.6V瓦ravantTyaSaman:SS1.17=2.984-986=RS1.27.1-3.(=)Cf.Uhagaｭ
早aBI5ぅp.157f. RS1.27.1:as-ωm no'tvivara 叩nt αm ωndadhyi αgni T[L namoｭ
bhi 払samraj αηtαm αdhvara ry，iim. 1.27.2:so,ghiin叫sunu 与 “問sii prthupraｭ
giimiisuse υα恥mzghva T[L αsmak αmb αbhuyiit. 1.27.3:so,noduracciisaccαM
martyiid αghiiy6 恥piihi sad αmid 仇h勾叫.
1.2.1.7Pancahotrformula うsee TA3.3a;MS1.9.1:131.7;KS9.8:110.18;S瓦nkh
SS10.16.4etc.Cf.Krick ぅp.289 note727.
TA3.3a:α gnir h6tii αsviniidhv αryri ， tりa~tiigntt ， mitraup αυαkta.
Caturhotrformula うsee TA3.2a;MS1.9.1:131.3-4;KS9.8:110.14;SankhSSｭ
10.15.4etc.Cf.Krick ぅp.289 note727.
TA3.2a:prthivth6tiidyaur αdh ωγ'yu 与rudr6 'gnt brh αspatir up αωkta.
1.2.1.8SyaitaS瓦man: Gramageya6.1.32(1.484)onSS1.235=2.161-162=RS
8.49.1-2.Cf.Uhag 証平a BI5,p.336f.
RS8.49.1:αbhipro'vα与suradh αsαm(V : suridh αsα ) indram αrcαyathi 仇de ，
y6jαパtr 仏hyo maghaviipuruvasu 札 sαhas 問nev αsiks αti . 8 .49.2: 拘tanzkevα
pro'jigitidhr~ ry，uya ，hanti り'[tri ry，i disu~e ， gireriυαp ぱ rasiiα syα p 'l nvz re，
datrii ry,ipunιbh6jαsαち.
Vadhulaquotationhasrepetitionofeightsyllablesatthefourthp瓦da
of1andthesecondpadaof2respectively. Cf. Uhag 同a text.(BIvo 1.3 う
pp.336-9).
1.2.2.1 Gharm必Irωmantrasぅsee TB1.1.7.1-2(=):
(1): gh αrmめsiras tad αyam αgni 札sa T[Lpriy め pαdωhir bhu 叩t ， ch αrdis
toka ναtan αyay α yαch α.
(2): vat めpri ry，as tad αyam αgni ち， sa T[Lpriy α1}， pαsubhir bhuv αt ， sv αdit αm
tokay αtan αyay αpitu T[L Pαcα .
(3):α rkas cak 字削tad αsau sriry αs tad αyam αgni 払sa T[Lpriy α1}，p αdωhir bhuｭ
uα t.
1.2.2.2 SeeTB1.1.7.2(=):
yatte ぬkra sukram 吋rcα与 如kra tαη偽， sukraT[Ljy6tiraj αsram ， ten α me
dzdihiten αtvad αdhe ， αgniniigne brahm αry，ii タiin αse vyiinasesarv αm 勾ur vy ι
ηα se .
1.2.2.3 Cf.TB1.1.7.2:





yete αgne sivetan ll，v αu ， sαmriit cabhibh fl,scα， temavisαtaT[L temajinvαtam.
[Vaddstabh νan tvad αdhe svaha.]
1.2.2.5 Cf.TB1.1.7.3:
yeteαgne sivetαn ll，v αu ， vibh fl,scapαribhus cα ， temiivi S，αta T[L temajinvαtam・
[Vaddstabh νan tvad αdhe svaha.]
1.2.2.6 Cf.TB1.1.7.3:
yeteαgne sivetαn ll，v αu ， prabhvtcα prabhutis cα ， temavisαtaT[L temajinｭ
vatam.[Vaddstabhyantvadadhesvaha.]
AftertheseVirajmantras(1. 2 . 2 . 3-6 ) ぅ the Vadhulasutradoesnotmenｭ
tionghar ，α mantra whichisgiveninTBandisprescribedbyotherTaittirlya
sutras:




k叫has . Cf. KS7.14:77.13-20: yiteαgne pav αmana tαnu 与prthivtm anv
avives αyyiignriu yi rath αnt αre yigay αtre chand αsi yitrivftist6meyiinne
tiT[Ltαetad avarundhetasy αi sviiha ,yateαgnepavakiitαndr αntarik~am anv
vives ，αyii viteyivam αdevye yi tra 匂tubhe chand αsi yipαnc αdase st6meyi
pα sl， 手包 括T[L taetad αりarundhe tasy αi sviiha, yi teαgne sll,cis tαnur divαm
anvavives ，αya sfl,ryeyi brh αti yijig αte chand αsi yi sαpt αdα“st6me yiips ll,
taT[Ltαetad αvarundhe tasy αi sviiha.
Cf.Bh 瓦r8S5.9.12-5.10.1: "yateαgne pα su手u pαuα manapriyatanuryaprthiｭ
vya T[L νagn αu yarath αmt α問ya gayatrechand αs 'id αm tetam α叩rundhe tαsy αi
tesvaha , yateagne'psupav αka priyatαηur yant αrik~e yavay αu ya りam αde­
vyeyatrai9tubhechand αs 'id αT[L tetam αωrundhe tαsy αi tesvaha , yateαgne
suryesuci 与pr ・iya tαnur yadiviyadityeyabrh αti yajag αte chand αs 'id αm te
tam ωarundhe tωναi tesvaha"iti 瓦Jyena cau 号adhlbhis ca ぬmayitv 砧lavanI­
yatsabhyavasathyauyatharf?Yadhanenadadhati.
Alsocf.ApSS5.16.3-5:..ajyenauf?adhlbhiscasamayitavya 1:,l "yate αgne pα­
su 卯 pαωmana priyatαnur yaprthivyaT[Lyagn αu yarath αnt α陀ya gayatr で
ch αηdαsi taT[Ltαetena りαyαrje svaha , yateαgne 'psupav αka priyatαnur yaｭ
nt αrik ge yavayauyavam αdevye νa tr ，α 'l S加bhe ch αnd αsi tamtαetenav αyαJe
svaha , yate αgne suryesuci f},priyatαnu γya diviyadityeyabrh αti yajag αte
ch αnd αsi taT[Ltaetenav αyα'J e sυaha" -ityetai 1:,lpratimantramajyam0号adhIs
cajuhoti.samidhaadadhatItyeke.




TA4.22-23:yasteαgneghorastαnuv α払ksuc cα tr仰a cα ， asnukcanahutiscαy
αぬηα ya cα pipasa cα ， sed“camatiscα， etasteαgne ghorastαnuv α払tabhir
αmurr 9αccha， y6'smandv 今ti ， yarrcαuα yarr d仇手ma 与snlk cα sn thitis cα
snthitiscα ， 'l勾na cα sUa cα ， ugracα bhfma cα ， sαdamnf sedlranira , etaste
αgne ghorastαη仇α払tabhir αmurr 9αcchα， y6'smandve~ti ， νarr cαuαν arr
dvismah.
1.2.2.12 (p)Prat Zk α quotat ion ofVirajakramamantras(TB1.2.1.25-26)(p).
Thisisoneoftheirregularcasesofpratfk α type ofmantra-quotation ぅas
thesemantrashaveneverappearedbeforeintheearlierpartofthetext.
TB1.2.1.25: nary αprt αjarr megopay 仏 /αmr tαtvay αjfvase ， jaUirrjα ni~ya­
ma1Jarrcαyα mfte sαtye p吋ti~thitar 凡/
TB1.2.1.25: ath α問αpiturr megopay 仏 何sαmann αm ih仰向e ， adαbdhay6
'sUat αη0， aυ勾αmn αかpiturr kr1Ju.}
TB1.2.1.25-26:so， 治sy α pαsun megopay α， [dvipiidoyecatu 伊αdα払 α~tiis αphiis
cα yo， ihagne , yecaik αぬpha asug め.}
TB1.2.1.26: saprath α sαbl 山!L megopay α， lyecα sabhyめsα bhasadα 払 tii n
indriyavat α与kuru ， s o，問αm ayurupas αtam.}
TB1.2.1.26:ahebudhniy αmantrarr megopay α， [yam 向αyαs tr ，αt仇dii 仇du ちy
fc叫samani yaju 雨戸， so,hlsrtr αmfta satam.}
1.2.2.15 (p)Mantraquotedbypratfka: “sα，pta te"isTS1.5.3h=4.6.5n.(p)
Cf.prl αtzkα quotation inBaudhSS2.18:65.2;BharSS5.11.1;ApSS5.18.1.
SaptahotrmantraisTA3.2.
TS1.5.3h: sαpta te[，αgne sαmldh α与 sαpta jih 凶与 sα，pta r手αyα与 sαpta dhim α
priya 1Ji, sα:pta hotr偽 sαptαdha tvayαjαηti sα，pta y6nfrapr1Jαsva ghrtenα.j
1.2.3.2 DasahotrmantraisTA3.1a.
1.2.3.5 SeeTS1.5.5.a(=):
up αprayanto αdh 叩rarr mantrarr ωcemagnaye ， are αsme cα sr1J vate. (=RS1.
74.1)
1.2.3.6 SeeTS1.5.5b(=):
αsyapratnamar ωdyut α尚sukrarr duduhreahray α札pay αかsah αsrasam f~im.
(=RS9.54.1)
1.2.3.7 SeeTS1.5.5c((=)):
αgnlrmurdhadi 付与kakut [pati かprthivya αyam ， αpa 治1 reta 治sz Jznv αti. (=RS
8.44.16)
1.2.3.8 SeeTS1.5.5d((=)):
αyam ihaprath αm6 dhayidhatfbhirh6tayaji~tho αdh 叩reh v f4y α札yam




ubhavamindragnfahu 吋dhy αi ubhiiriidh αsめ sαha maid αyadhy αi， ubhiidataｭ
ravi必治 rayz，，! am ubhavaj αsy αj sat αye huvevam.(=RS6.60.13)
1.2.3.10 SeeTS1.5.5f((=)):
αya~ tey6nirrtviyoyatojat6[aroc αth 劫， ta~ janann αgn αii rohiithano]
vardh αya rayim.(=RS3.29.10)
1.2.3.11 SeeTS1.5.5g-h((=)):
(g)agn αayur 先手z pαvas αii suv6rj αm 今α~ cα nα払 d批r 司d 戸adh αSυ叩αduch 凶
(h同) a匂g附p o，伽υαSυ叩α Sりωd勿.pa αωsme り吋ar陀Cα叫与 S匂仰Uτ什ry卯αm ，] dadh αωt p6今宇α7治先ra αy〆iη~ mayi.
(=RS9.66.19;21)
1.2.3.12 SeeTS1.5.5i-k((=)):
(i)agnepωαkαroc 今am αndraya de ωjihvaya ， adeva[nvak 手i yak~i cα. (作刷k同) s必d
ηα与 pavαkα dzdi'lω7匂'gne de仰var泊先 t仇ha伽Uαhα叫7 匂α Uα句j而“ar尚品jhαvuイ“Beα ηα与 . (=RS5.26.1;
1.12.10)
1.2.3.13 SeeTS1.5.5l-m((=)):
(1 ) αgniち “czυratαtαmα1J， sucirvかra[ 1J， “cz与 k仰のy “cfroc αtαiihut α与 (m) ud
αgne “cαyα s to，切 れLkra bhraj αηtα fr，αte ，] tav αjy6tfm~y αrcay α与 (=RS8.44.21;
17)
1.2.3.14 SeeTS1.5.5n-o((=)):
(n)ayurdiiagne'syiiyurmedehivαrcodii αgne 匂i varcomedehi, tα7zdpd
fαgne 泌tαnuvam mepahy.(0)agne νan metanuva] 伽a~ tanmα a pr"!α.
1.2.3.15 SeeTS1.5.5p(=): citra 叩so sv αsti tepa 付m α勾α.
1.2.3.16 SeeTS1.5.5q((=))withsvaha:
仇dhanas tva81αtar先 hima dyumant α与sam idhfm αhi ， 凶yαsvanto [v αyαskft αm
yas lαsvanto yαぬsk ザtα治suvfr 、aso adabhy αm， agnesαpαtαnαdambh αna~j var り­
stheadhinake.
1.2.3.17 SeeTS1.5.5r-s((=)):
(r)sa~t 吋m αgne sury αsy α ほγcαsag αtha かsam f~f r;，ar 先stuten α， [sampriye r;， α
dhamna.(s)t吋m αgne sury α問陀d αsi ， sammamayu~a varc αsa] pnαjaya sげα.
1.2.3.18 Forthisprl α勾仏 cf. TS1.5.9.1.
1.2.4.1 SeeTS 1.5.6a-c[(=) ,((=)):
(a)sampα勾ami praja αham i4 αpn αjαso manavf 札sarvii bh α叩ηtu nogrhe.
(b)ambh αstha[mbho りo bh α勾fyαmah αsth αmaho vobh αk~fy α， sah αsth α
saho りo bhak 手fy6 ヴαsth6rj α~ vobhak 手fyα . (c)rev αtfram αdh 叩m αsm 仇loke
'sm 仇go 村he 'smink~aye 'sm 仇y6nav ， 仇ai 吋stet6 map αgat α，] bαhvtr me
bhuyastα.
1.2.4.2 SeeTS1.5.6d-e((=)):
(d)sα治hitiisi visv αrup tr , amarja 仇“ gαu[pαtyenarayaspo 字句α. (e)sah αsri α信
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po 手arrt vα与pu 手yas αm ，] rnayi りo ray α与sray αntam.
1.2.4.3 SeeTS1.5.6f-h((=)):
(f) 匂α tvagne dive-dived6 手av αstar dhiyavayam , namo 戸har，αntα emαsi. (g)
raj αnt αm αdh 叩ra r:tarrt gopamrtasy αdtdi 仇m， 付rdh αman α治sve dame. (h)
sa聞か piteva sunave'gnesupay αn6 bh αuα，] sac αs吋 ηαち sωstaye. (=RS1.1.
7-9)
1.2.4.4ThreeD仇pαda mantras.SeeTS1.5.6i((=)):agnet吋rrt noant αmα与
utatrat6-siυ 6 bh α叩 叩ruthya[ l)" tarttvasoei 付hαdzdiv ゆ sumnduαnunam
zmα he sakhibhy αιvasur αgηir vasusr ，αva ιaeha nak~i] dyumattamorayirrt
dめ. (Cf.RS5.24 ,1;4;2)
1.2.4.5 SeeTS1.5.6k1(=):uヴav α与 pα勾amy uヴa mapα勾αtα.
1.2.4.6SeeTS1.5.6k2(=):吋 yas p6~e r:ta vα与 pα勾ami rayasp6 字句αmap αs­
yαtα.
1.2.4.7 SeeTS1.5.61(=): i｢asth α mαdhuk 向α与syona mavis αte ばmad α札
sα hasr，α.p o手arr- vα与pu~yas αm mayi りo ray αl)， srayantam.
1.2.4.8 SeeTS1.5.6m((=)):tatsαvitur va 陀仰αm bhargodevasy α[dhzm αhi ，
dh 匂o y6nα与jpraeodayat.(=RS3.62.10)
1.2.4.9SeeTS1.5.6n(=):soman α伯svara r:t αrrt krr:tuhibrahmα仰spate， kak〆'
ωntam ya αusijam. (cf.RS1.18.1)
1.2.4.10 SeeTS1.5.6o((=)):初 da eanast αrzr αsi nendrasaseasidais 向e ，
upopennumα ghαωη bhuyα 仇 nu tedan αrt] devasy αprey αteo (cf.RS8.51.7)
1.2.4.11 SeeTS1.5.6p((=)): paritvagnepurarrt ωyarrt v争問的sah αsy α
μhzmαhi， dhr~adv αr r:t αrrt dive-divebhettaram]bh α句u而ωtα与. cf.RS10.87.22.
1.2.4.12SeeTS1.5.6q1(=):agnegrh α.pate sugrh αpαtか αfゆ!L tvayagrhap αti­
nabhuyas α7九sugr ・hαpαtir mayatvartgr ・hap αtina bhuya 与
1.2.4.13-14 Mantravariation ぅc f. TS 1.5.6q2: 拘ta治 himas， tamas今αma
拘se tant αve jy6t 勾mαt~ 爪tam as今αma “se 'mu 手間αi jy6ti 手mαtim (V : mahｭ
yαmα mu手間αi jyot 勾mαtzm tαnt αve jyoti 手間αtzm).
1.3.1.4 Onlythemantranamesaregiveninthetext.Pr 拘agraha mantras
areTS4.3.2andPdnImantrasusedhereareTS3.3.5a-e.Cf.Caland1926 う
p.163(=K l.S. ,p.346).TS4.3.2consistsof5setsof10mantras;they 訂e onglｭ
nallyusedintheAgnicayanaritual ぅwhen 5setsof10brickscalledPra r:t αbhr t
areputonthealtar.Cf.BaudhSS10.35etc.
TS4.3.2:α yam pur6bhuv αs; tasy αpra r:t6 bh αuvay αn6 ， vαsαnta かpra r:tay αη6，
gay αtrz vas αntz ， gay αtriyai gay αtrarrt ， gay αtrad u.pa 治sur ， upa 治s6s tri りft ，
trivftorath αrrt tαrar 九ratharrttarad りasi 手功α 向的， prajap αtigrhztaya tvayapraｭ
r:tartgrhr:tamiprajabhyo...
TS3.3.5:(a)ω yurα si prar:t6nam α sα仇tur adhipatye'panammeda兵 (b)
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caksur αsi sr6traT[Lnam αdhitur adhip αty αayur mediiぅ (c ) r・iipam αsi Var'f}O
niimαbthaspater adhipαtyeprajammediiぅ (d) '[tam αS'l SαtyaT[L namendrasyaｭ
dhip αtye k9atrammedι (e ) bhiitam αsi bhavyαT[L niimαpitr'f}am adhipatνe
'pam 6手αdhznaT[L garbhaT[Ldhi.
1.3.1.5 Onlythemantranamesaregiveninthetext.Apanagr 叶la mantras
areTS4.3.3andPr 釦I mantrasusedhereareTS3.3.5f-k.TS4.3.3consistsof
5setsof10mantras ぅoriginally usedintheAgnicayanaritual ,when5setsof
10brickscalledApiin αbhrt areputonthealtar.Cf.BaudhSS10.35 ,etc.
TS4.3.3: praczdisa T[L ， 叩Sαnta rtiinam ， αgnir devatii , br・ahmαdra仇ηαT[L，
tr初ft st6mめ， so,upαncαdα“開rtαnis， tryavir りayα与ァkrtam ayiiniim , puroviiｭ
t6vat α払 sd7Mgαt9 ir ..
TS3.3.5: (fり) r付to'ωsyα t1 .ω vyνomαηαう (ばωg幻) γ付to，ωSνα t1 .吋 り仙仏h加ii mαηα仏， (h川) r付to，ωsyα t加tυy
仇d品hαUγmαp仰α仏う (ωiり) '[付to，白sy仰α h凶 saαt旬νμd勾y仰αう (k) γtasyα t凶 jy6ti戸・
1.3.1.6 (p)Twomantrasreferredtoonlybypratzk αs : dhru 吋 αsαdαη and
仰n me αgn α.
ThissutrapresupposesandreferstothefollowingsutrasoftheD紅白pur 早a­




V瓦dhSS 2.2 .4.27: 瓦gatya dhruvii αsαdαηn itisrucoabhimpｧatyrt αsy αyon αu
suk'[t αsy αloke tii 仇仰opiihipiihiYαunαmpiihiYα:j ii αpαtimpiihimiimyαun αn 'l ­
ναm iti.(mantra=MS1.1.12:8.3-4=KS1.11:6.16-18=VS2.6.)
VadhSS2.2 .4.28: 卯n me αgne αsy α 仰がαS仰ri 9yiid ityanupurvaqlhavlm~y
abhimp3atiyαd vi sk αndid ijy α=up αsthe bhiirbhuva 与 OT[L vigiti. (mantra ,
seeTS 1.6.2e-f ヲbut thetwofinalwordsOT[LvicisnotinTS.)
Cf.MS1.1.12:8.3-4: dhruvaas αdαnn rtasy αy6n αu sukrtasy αloke; tavi$T}o
piihi.piihiYα:jiia T[L piihi να:jiiap αti T[L piihima 治να :j iiα nyam. TS1.6.2e-f:(e)
yanme αgne αsya yα:jiasy α 7・i 9yit yadviskandiidajy αsyota 仇抑0， ten α hαnm 'l
sapatn αT[L durm αT匂um ain α泊 dαdhiimi nirrtyiiupasthe. (f)bh'irbhu υαか
suv αr.
ForDa 品hotr mantra うsee 1.3.1.12above.
1.3.1.8 SamidhenIversesaregiveninTB3.5.2.Forthenumberofsamidhs う
白fteen : BaudhSS2.19:66.4;seventeen: Bh 瓦rSS5.14.17;ApSS5.22.2; Sallkiin
Dvaidha-sutraofBaudh 匂明a (seebelow).Cf.NVOp.77f
Cf.BaudhSS2.19:66.4f:tasya 与pancadasa samidhenya 与panca pray 瓦ja vartraｭ
ghnavajyabhagau. Ibid.20.18:39.4f.:tantrakaraI).aiti:sahasm 瓦ha Baudha-
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yanal).pa 品cadsmihenlk 功syur v玩rtaghn 瓦vajybhg 瓦v uccairdevata
iti うatro hasmahaSallkil).saptadasasamidhenlkal).syurvrdhanvantav 瓦Jya 明
bhagavupamsudevataiti , atrohasmahAupamanyavaagneye うりakapale
vartraghn 瓦vajyabh 瓦gau syat 忌中vrdhanvantav aindragnadityayorayimantau
pu 科imantau pavamanahavi l).~u vltavantavanvarambhe~tyam iti.
1.3.1.14 ThepassagepresupposesthesutrasoftheD紅白pur 早amasa ritual
(2.3.1).cf.NVO ,p.102f.
vartghn αu mantras:TB3.5.6.1=TS4.3.13a-b(=RS6.16.34andRS1.91.5).
TB3.5.6.1: (1)α gnか げかめ'I， Jα ri ghαηα t， dra 仇仰syur vip αnyaya ， samiddh α与
ぬか a iihut α与(3) tva 治somasi satpati 札tva 治riijota v'[trahii, t吋T[L bhαdro
αsi kratuh.
1.3.1.15(p)yajyanuvakyamantrasgivenbypratfk αs . Cf.TS 1.5g~h=TS 1.
3.14x-y. yajyanuvakyamantrasbelongtothe0伍ce oftheHotrandtheyare
givenbypratfk αs whenrecordedinthesutrasoftheYajurveda.
αgnα ayu治S'l Pαvasαぅ see TS1.5.5g:agn αayiir 先手'lp αvas α[ii su り6ヴαm 今αm eα
ηα 与， arebadh αsωduehu ηam']
αgne pαりαsv αぅ see TS1.5.5h: agnepav αmα[s 吋pa αsme 吋reαか sωtryαm，
dadh αt po 手α治rayim mayi.j
1.3.1.16(p)yajyanuvakyarna 凶ras givenbypratfk αs . Cf.TB3.5.7.1=TS1.5.
5candTS3.5.11l=4.1.3g=4.4.4b.
αgnir miirdha ぅ see TB3.5.7.1:α gnir miirdha[d れ偽 kαkut ， pati 与p'[thivyii
αyam，αpdT 先 retar先sijinvati.j
tvam αgne pu 手kαrad ぅ see TS3.5.111: tviim αgne p向kαrad [adhyathar ・ω ηか
αmαη thαtα ， miirdhnovisv αsy α υaghat α与/
1.3.1.17 (p)yajyanuvakyamantrasgivenbypratfk αs . Cf.TS1.5.5i-k.
αgne pa叩ka roei~a ， seeTS1.5.5i:agnepa ωkαroc 今aim αndraya dev αjihvaya ，
ideviinvαk戸yak 戸 cα.j (=RS5.26.1)
sαηα 与 paりαkα dfdivo ， seeTS1.5.5k:sanα与pav αkαdfdi ω['gne devii 治ihii
uαhα ， up α yαj“治 hαvis eαηα 与j (=RS1.12.10)
1.3.1.18 (p)yajyanu 凶kya mantrasgivenbypratfk αs . Cf.TS1.5.51-m.
αgn'l与 sueivratαtαmα 払see TS 1.5.51:α gn'lQ， “e'l りTαtαtαmα 与 [sueir りかTα 与 “e'l 与
kα viち7 “ef roc αtαiihut α与.j
ud αgne sue αuαs tαuα ぅ see TS 1.5.5m: 似α gne sue αyαs tava{狗krii bhriij αnt α
frate , taυαjyotfr先手y αreayαら/
1.3.1.22 (pω) sαT[Lψy例d可'jya man凶tras民うtι. eι yii.可'jyarη7，uωak勾ya y刊erse伺s forAgniSvi~takrt.
Cf.D紅白pur 早ams section ぅVadhS2.3 1.5f(s 百tra numberisprovisional.)
αgn'lr先 stomena bodhαy仏 see TS4. 1.1 1.4t:αgnir九 stomenα bodhαyα [sαmidha­
noam α7・ty αm， hαvyii deve 手uno dαdhat.]
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1.3.2.4 vrdhαnvαntau mantrasぅsee TB3.5.6.1 ,cf.RS8.44.12andRS1.91.11.
Cf.NVOp.I02.
1.TB3.5.6.Ie:α gni!y， pratnen αjanm αηa sumbhan αs tαnuv α尚svam ， kαvir viｭ
P間切 りdη dhe . Cf.RS8 .4.12:α gn'l1j， pra 如何αmanmana . . . 2.TB3.5.6.Ig:
s6m αgirbh 均 台d ωya 'f[L ωrdhayamo vacovid α払sump j，fk6 nαa vis α.
1.3.2.6(p)yiijyanuvakyamantrasgivenbypratik αs . Cf.TB3.5.7.3=TS4.2.
Ila-b.
TB3.5.7.3(a): ぬdragnirocanadi 付与[pari vaje 手u bhil 手αth α払tad va'f[Lcetipra
viryam.](=RS3.I2.9)
TB3.5.7.3(b):snath αd vrtram[utasα noti vaj αm 仇dra y6 αgnt sahuT τ sαpαryat ，
irajyanta 叩8αvyasy αbhu 陀与sah αstαma sah αsa vaj αyanta.] (=RS6.60.1)
1.3.2.8 (p)yiijyanuvakyamantrasgivenbypratik αs . Cf.TS1.5.11r-s.Also
cf.TS2.2.6.1.
TS1.5.I1r:aditirnauru~y 的[aditi か “rmα yαch αtu ， aditi かpatv 紙切件/
(cf.RS8.47.9)
TS1.5.11s:mα h tm il 刊matara 治[suvratanam ftasy αpatnim avasehuvem αy
tuvik 手αtram αrjarantim 7.川 c ir先 susarma7J αm aditi 治supra ry，itim.j (=AS[P]20.1.
8;MS4.10.1;KS30.4etc.Cf.AS(S)7.6.2.]
1.3.2.9 tri~tubhαu sα'f[Lyajye ， i.e.yajyanuvakyaversesforAgniSvi1?takrt:
TB3.5.7.5(=RSI0.2.1)and3.5.7.6(=RS6.I5.14).Thisisthebasictypewith
theDarsapur 早am 瓦sa ritual.
TB3.5.7.5: pip バhi d仰d治us αt6 yαu勾th α 仇dva 治rtil 治r T' tupαte yαjeha ， ye
daivyart 呼αs tebhir αgne t尚治 h6tf7J amα sy ay αji りhα与
TB3.5.7.6: agneyad αdya vis6 αdhv αrasy αhot α与pav αkαsoce ve 手t var品hi
yajva , ftayαrjasi mα hina viyadbhu!y" hαvya vαhα να仇討hαya teαdya.
1.3.2.13 Cf.BaudhSS2.20:67.5-10prescribestheuseofG瓦yatrI mantras(=
TS1.3.14x-y)foryajya 附vakya versesatthemainofferingforAgniPavamana.
1.3.2.16 rayimαntαu mantrasforajy αbhag 側 : TS1.3.I4t-u.
TS1.3.14t: agnesah αnt αm abhαra dyumnasyαprasaha rayim， りisva yaか
caηαりか αbhy 占sa vaje~u sasahat.(=RS5.23.1)
TS1.3.I4u: tam αgne prtanasah α伯ray~ 治sah αsv αa bh αT仏 t吋治hi sα ty6
adbhutodataviij αsναg6m αtα与 (=RS5.23.2)
1. 3 . 2 . 1 7 仇rajαu mantrasfortwosα'f[Lyajya verses ,i.e.yajyanuvakyaverses
forAgniSvi 科akrt: RS7.1.3and7.1.18(=TS4.6.5kand4.3.I3u) ,according
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totheS瓦Iikhayana うc f. Krick うp .469 note1277.
TS4.6.5k:predho αgne drdihipur6n6'j αsraya surmyiiyω勾扮α， tvii~ “命αn­
tα upαyαη ti viij め. (=RS7.1.3)
TS4.3.13v: im6 αgne v'ltat αmiini hαvyiij αsro vαksi devatiitimach α， pratinα






1.3.3.6 Mantraunidenti 白ed. Cf. 1.5.1.3:athiipo りratabhrto りratαmmαy'l
dhattα mαyi sraddhetyac 瓦maty.
1.3.3.7Mantraunidentified.
1.3.3.8 Mantraunidentified.
1.3.3.9 (p)Tripleverseformiirj αna: TS4.1.5b-d=TS5.6.11-n=TS7.4.19rｭ
t=RS10.9.1-3.
TS4.1.5: (b)ipohi9thiimα yobh伽αs 戸ii nailヴe dαdhiit αna ， mα he raTJiiy α
cak 9αse. (c)y6v劫sivat αmo ras αs tasy αbhiij αyαte 'hanα払us αttr iv αmii­
tara か (d)tasmiiara~ 9αmii mα りo yas 仰 向ayiiy αjinv αth α， ipojαnay αthi
cαηα か/
1.3.3.10 Mantraunidentified.cf.TA4.42.1.
TA4.42.1:irj，diiy αi viistv αsi viistumadviistumantobhilyiismamiiviistoschitsm α
hyaviist 偽s o， bhilyiidy6'smiindve9tiyamcαuα ya~ d仇手間0， 1}， .
TA4.42.1:prati9thiisiprati9thiiv αnto bhilyiism αmii prati 付hiiyiis chitsm αhy
aprati 手持めs o， bhilyiidy6'smiind問手ti ya~ cαυα ya~ d仇手ma 与
1.3.3.11Mantraunidentified.Cf.TB3.7.7.4e.
1.3.3.12 Mantraunidentified.
1.3.3.13 "asαumekiimα与 sαmrdhyatiim." Forthisexpression ぅcf. TB2.4.6.7c.
1.3.4.4 (p)Mantraquotedbypratrk α. Cf.TS3.5.1a;TB3.1.1.12;TS4.4.10.
3(p);TB1.5.1.5(p)etc.
Twohom αs of1.3.4.4-5arecalledSiir ，αsv αtαu hom αu inTS3.5.1.4:
siirasvαtau h6mαup'!灯台tiij juhuyiid， αmavasyii りai sarasvαty αnuZomam evainiiv
iiz αbh αte 'mumiipyiiy αmiin αm anviipyiiy αteo
TS3.5.1a: pilrTJi pasciid[utapilrTJi purastiidunmα dhyα to，与pα urηαmdst
jigiiy 仏tasya f[l deviiadhisαmvas αnta uttameniik αiha mad αyαntiim.}
1.3.4.5(p)Mantraquotedbypratrk α. Cf.TS3.5.1b;TS4.4.10.3(p);TB1.5.1.
5(p)etc.
TS3.5.1b:yattedeviiad αdhur [bhiig αdhey αm amiiviisyesα~vas αnto mα hitvii ，
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TS4.3.11h:ek 匂?αka (tap αsii tapy αmii ηiij αjan αgarbh αrp， mαhimanam indram ,
lenadasyiinvyasah αηtαdeva hantasu 而てLiim αbh αvac chacfbhi lJ,.]
Whilethismantraisincludedamongtheversesaccompanyingthesetting
ofNak 号atra bricksintheAgnicayanaritualintheotherYajurvedaschools ,
itisusedbytheVadhulaontheoccasionwhenabrickcalledEkii 付αkii is
placedonthefire-altar.Theuseofthisbrickisnotfoundinanyotherschool
oftheYajurveda.Cf.VadhSS8.42: ek 匂卯kety ekii 付αkiim up αdαdhiiti tap αsii
tα ，pyα mii nii =scibhis， tαyii sfdety...
1.3.4.13 See1.3.4.5.
1.3.4.14 See1.3.4.4.
1.3.4.16 (p)Mantraquotedbypratik α Cf. TS5.7.2.1b;KS40.2;AS[P]1.
104.3;AS[S]3.10.3.
TS5.7.2.1b:sa~v αtsarasy αpratima rp， {yarp,t吋riitry upasate , pr，α\}a治 sωtTdm
krt凶 悩叩m ayurvyasn α叩t.}
ThemantraisactuallyaddressedtothenightofEka1?taka.Inthecontext




1.3.4.21ForPr 加agraha andP尚早I mantras ぅsee 1.3.1.4above.
1.3.4.22 Caturhotrformula ,see1.2.1.7above.
1. 3 .4 . 23 叫rtraghnαu mantras ぅcf. 1.3. 1.14 above.
1.3.4.24(p)yajyii 問viikyii mantrasforthemain0百'erings (havis ゾ givenonly
bypratfk αs . TS1.8.22a-bforAgni-Vi 刊u; c-dforSarasvatI;TS3.1.11landn
forSarasvant.
TS1.8.22: (a) agnii 川村{mahi tadviimmα hitvarp， vfta'f[Lghrtasy αguhyini
nim α， dame-d αmes α.pta 付tni dadhiiniiprativiirp,jihvaghrtamacαrar;，yet .}
(b)agnii 'l均利{mahi dhamap旬a rp， viirp,vfth6ghrtasy αguhyii j句ii r;，a ， dameｭ
dαme su~tutfr υiivrdhiina prativi'f[LjihvaghrtamuccaraT}yet.}
(c)p付 r;，o devt[sarasvαtfvajebhirviij 仇fvatf ， dh f，吋m αvitryav αtu.] (d)ano
div6{brh αt o， 与parv αtiid asarasvαtfyαjato' 9αntu yαjiiam， hdvα'f[L devtjuj'l勾iir;，ii
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ghrtaefsαg77167p no tydcαm us αtt Sr1Jotu.j
TS3.1.11: (1)pfp ωd治sα治sarasv αtαstan αT[L [y6 仇svad αばαtα札dhuk 手fmahi
pr ，α~am 今αm.j (n)yasy αvratamp α“ωyanti sarve[yasy αvratam up αt今防αnt α
dpα 札 yasyα りTα te pu~tipatir nivi~t αstar 先sarasv αnt αm av αse 加vemαJ
1.3.4.25 tri手仰bhau sαT[Lyiijye ， seeTS4.3.13n-o(=RS10.2.1and6.15.14).
TS4.3.13:(n)piprfhideva 尚us αt6 Yα仇~thα vidva治 rtri仇r rtup αte yα~eha ， ye
daivyiirtvij ωtebhir αgne tva 治h6t[ 1Jiim αsy 匂α~i~th αか. (0)agneyad αdya
仇“ αdhυαrasyα hotα与 pavakα soee ve 手tvar 品hi yaj りii ， rtayα~iisi mahinavi
yadbhrirhαvyii vαhα να仇~th αya teαdya .
1.4.1.21 (p)Themantraispratfk α of TB1.2.1.14alreadyquoted. See
1.1.2.20.
1.4.1.34 (p)Themantraispratfk α of TB1.2.1.15-16alreadyquoted. See
1.1.2.23.
1.4.1.35 (p)Themantraispratfk α of TB1.2.1.16alreadyquoted. See
1.1.3.1.
1.4.1.37 AnuvittiisanameofhomaaccompaniedwithTS 1.3.13g ぅwhich
originallyisarrangedforuseatabutter-offeringafterthePr 瓦taranuvaka of










1.4.2.7 (p)Themantraispratfk α of TB1.2.1.20alreadyquotedin1.1.4.1.
1.4.2.8 (p)Themantraispratfk α of TS 1. 5 . 3b←d ( Sαrp αrijifs) alreadyquoted
in1.1.4.2.
1.4.2.10 ForDasahotrmantra ぅsee 1.1.3.12(cf.1.1.4.3).
1.4.2.11 (p)ThemantraispratfkaofRathantaraS瓦man alreadyquoted
in1.1.4.4.
1.4.2.15 (p)Themantraispratfk α of TB1.2.1.21-22alreadyquotedin
1.1.4.7.
1.4.2.16 (p)Themantraispratfk α of TB1.2.1.22-23alreadyquotedin
1.1.4.8.












1.4.2.23 (p)Themantraispratik α ofTB1.2.1.21alreadyquotedin1.1.5.4.













1.4.2.35 (p)Themantraispratrk α of TB1.2.1.23-24alreadyquotedin
1.1.5.16.
1.4.2.39 Mantraunidentified.
1.4.2.40 ForS瓦midhenI verses , cf. 1.3.1.8.Theversetobeleftout"pra
vo りaja" isprt αtrk α of TB3.5.2.1(1):pnivovaja~α bhfdyαυα 弘hα 吟mα nto
ghrtiicya , deviinjigatisumn αyu 川 (=RS3 . 27 . 1 )
1.4.2.41 ThemantraisthesamewithRS2.8.1(=).
1.4.2.42 Theversetobeleftout(: tαn tvasamidbhirarigira)ispratrk α of
TB3.5.2.1(3):taT(Lt凶 sαmfdbhir αrigiro ， [ghrten α ωrdh αyam αsi ， brl 昨choca
yα 均thyα .j (=RS6.16.11)
1.4.2.43 Mantravariation(?)ofRS1.75.2: 盆包[V:α dhajteαri girastα magne
vedh αst αmαpriyam ， vocem αbrahma san αsf.
1.4.3.4 Cf.TB3.5.5.1(1):sαmfdho αgnαajyαsyα 仇ναntu. Asfortheplace
ofVibhakti(thecase-formofthewordαgni- ， herethevocativeαgηε) ， Vadhula
sutraprescribesittobeplacedafteryeyαjam αhe; inthesameway うthe sutras
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7う10 and13.Cf.Bh 瓦rS5.1920~3 givesthreeoptionsfortheplaceof
Vibh αkti andthefirstoneagreeswiththewayofVadhu.la.ApSS5.28.9also
givesthreeoptionsandthesecondoneagreeswiththewayofVadhu.la.
1.4.3.5 Cf.TB3.5.2.1(2): agn αayahi vfiayegrr;,an6hαりyadatαye， nih6ta
sα tsi bαrh が (=RS6.16.10)
1.4.3.7 Thecase-formhereis"agnim¥ Forthemantra ,cf.TB3.5.5.1(2):
tanilnapad αgn αajy αsy α りetu.
1.4.3.8 Cf. TB3.52.3(1):α gniT[L diltaT[Lvr r;， 'i rT川e h6taraT[Lvi S.付ved ωαm，
αsya yα'jiasy αsukratum. (=RS1.12.1)
1.4.3.10 Thecase-formheresis"agnina"here.Forthemantra ぅc f. TB3.5.5.
1(3):iq，6 αgn αajy αsy αmy αntu.
1.4.3.11 Cf. TS 1.4 .46l=3.5.11s:α gn仇agnの sam idhy αte kαvir g'[hapatir
yuva , hαwαりaq， juhviisyα恥 (=RS1.12.6)
1.4.3.13 Thecase-formhereis“ αgnis" here.Forthemantra ,cf.TB3.5.5.1
(4):bαrhir αgna ajy αsy αvetu.
1.4.3.14 Cf. TS4.3.13a:α gnir vrtra r;,ijαnghαηαd dr，α仇ηαsyur vipαηyaya，
samiddhah ぬかa ahutah.
1.4.3.15 Themantrasimpliedinthissu.traprobablycorrespondtoTB3.5.5.
1(5)and(6):(5)svKhagnim ぅsvaha soma 瓜sv 瓦hagni 瓜sv 瓦ha prajapatim ,
sv瓦hagnt将mauうsv瓦hendragnIぅsvahendramうsv瓦ha mahendnimぅsv瓦hadev瓦ill
ajyapKn , sv~h瓦gnim. (6)hotrKjju 号瓦ni 恥agna 五jyasya viyantu ・
1.4.3.16 budhanvαntav i加αbhag側. MantraforαnuvakyaisTS4.1.1lt:
αgnir品 st6menα bodhαyαsα midha凶 amα rtyα 肌hα vya deve 手uno dαdhat.(=RS
5.14.1)Cf.TB1.3.1.3;Bh 忌rSS5.20.6;λpSS5.28.10. BaudhSS3.2:70.10gives ぅ
asoneoftheoptions ぅtwo verses:TS4.1.1ltandTS2.3.14e(=RS1.91.8);the
latter うhowever ， doesnotcontainthewordbudh-oritsderivative.Icould
notidentifytheyajyamantraforthisajy αbhag α.
1.4.3.17 (p)Themantraisprat 'ik α of TS4.7.13m:ω budhyαs 凶gne [prati
jag'[hyen αm 'l 付apilrte s o， 治s'[jetham αya T[L eα .j
1.4.3.18 ju~ar;，α mantra う cf. Bh瓦rSS5.20.8: ju~ar;，o αgn'l与 pα叩maηαajyαsyα
hα向o vetuitiyαjαti. Cf.alsoSB(M)2.2.3.22=(K)1.2.3.17:..ju 手a r;，6 αgnir
ajy αsy αvetv iiyαjαti.
1.4.3.19 (=) SeeRS9.66.20=MS1.5.1:66.10-11=TA2.5.2(6):
αgnir t~i ちp o， りαman αちpaiie αjαny α与pur6hit α与， tam'imahemαhagαyam.
1.4.3.20 ThemantraisthesamewithRS6.16.16.(=)Cf.SB(M)2.2.3.23=
(K)1.2.3.19.
1.4.3.21 Forjωar;， α mantraぅ see 1.4.3.18.
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1.4.3.23 Pariktimantras ぅwhich refertothemantrasquotedinsutra24ｭ
29.SeeTS4.4.4w-zand1.5.3i-k.Cf.BaudhSS3.2:70.12f.;BharSS5.20.10;
ApSS5.28.15.
1.4.3.24 (p)Themantraispratzk α of TS4.4.4w:agnetam αdyit[sva 'f!L no'
st6m αi!y， kratu'f!Lno'bhadr 治h'[disp(l αm， '[dhyamatα6h αi Jy， .j
1. 4ふ25 (p)Themantraisprat 改α of TS4.4.4x: adhahyagne I如、ator
bhad 付sy αdaks αsy αsadh6 札rathtr '[tasy αb'[h αt6 bαbhilth αJ
1.4.3.26 (p)The 五rst mantraispratzk α ofTS1.5.3i:p伽αru ワit ni υαrt αsv α
[pun αT αgn α 匂仰向a pun αrn α与pahi visvat α川 The secondmantraisprati たα
ofTS1.5.3k:sαha rayyanivart αsva[gne p仇叩仰αdharaya ， 叫凶psniya 'l必吋­
tα s pari.]
1.4.3.28 (p)Themantraisprati 初 of TS4.4.4y: abh 今 戸 αdya gzrbhir[g'[ｭ
'f}ant6'gnedasem 仏pr o' tedi り6 no'st αηαyαnti “9 'f!La 与J
1.4.3.29 (p)Themantraisprat 球α of TS4.4.4z:ebhirno αrkair [bh αud no
α仰an suvarno'jy6ti 札agne りiSvebhi 与suman anzk αt与/
1.4.4.2 Vibhαkti mantrasrefertothemantrasquotedinsutras4and7.
1.4.4.4 ThemantraisthesamewithTB3.6.14a(=):deva'f!Lbαrh の， vaｭ
suvanevαsudhey ωνα 間的. (=MS4.10.3:151.2)
1.4.4.5 Themantrais ぅwith variantreadings うclose toRS5.13.2=MS4.10.2:
145.12=KS20.14:35.5):
笠竺金 st6mα'f!L mαnamαhe sidh 巾n αdya di 仇sp(§ α何V: divisp'[sl α'f!L ) ， devasy α
dra 仇pαsy α付与(V: dra 仇pαsyo Jy， ) .j
1.4.4.7 Forthemantra うsee TB3.6.14.2h:dev6narasams α!y" vαsuvane vαsu­
dhey αsy αvetu. (=MS4.10.3:151.6)
1.4.4.8 Themantrais ウwith variantreadings ぅclose toRS6.14.1=MS4.10.2:
145.14=KS20.14:35.3:
αgna y6ma 付yo(V: mα rto) d伽o dhiy α'f!L juj6 手αdh 日ibhi 弘bhas α7ηZ ηd 手卯αpr
pur仰vyμd 今α7治先 叩T倒t官r拘d伽U叩αωSε可(V:p 問pu枇T仰U吻匂刷αmud 必ita 'lりyαse? り') .
1.4.4.11 Cf.TB1.3.1.4;ApSS5.28.13.
TB 1.3. 1.4:α gn仇yα ktaみ patnzsα 'f!L yajit nam fc α与syu !y， . tenitgneya 治sarv αm
bh αuαti.
1.4.4.19 (p)ForSarparajiiImantras ぅsee 1.1.4.2.Themantra~ 弓given here
arepratzk αs ofTS1.5.3e-g:
(e)yattvakruddha か pαrovap α [mαnyuna yadav αrtya ァsukalp αm αgne tat
tav αpun αs tωd dzp αyam αsi.] (f)yattemα 旬匂αγ ropμtαω sy仰α [p'[戸thi1れv im a仇η匂
dぬαd品h1附t




1.4.4.21 (p)Themantraispratik α of TS1.5.3h:
sα ，p ta teαgne sαmidh α与jihv め[s αpta f~ αyα与 sα，p ta dhim αpriyi てる 1" Sαpta
h6tra 与 sαpt αdhi tvayαjαnti sαpta y6niripr ry， αsva ghrten α.j
AsforAgnihotra ,see1.2.3.Cf.BaudhSS3.2:70.1-2:sam 瓦na :rp. karmaraｭ
thacakr 批ぅet 瓦vad evan瓦na: yadamutratUf;H.lfmagnihotra:rp.tadihasα，pt α te
αgne sαmidh 叫 sα，pt αjihva itijuhoti.
1.4.4.23 (p)Themantrasarethreepratik αs ofTS1.5.3l:
leka!}, salekαみsulekα[s tenαadityii iijy α'T[t ju~a ry，ii viy αntuj ， ket αみsaket α与
S匂ketαs 戸e naadityiiiijy α'T[t ju~a ry，ii 仇yαηtuj ， vivasvar 先aditir d白川rjiltis 戸d
nα adityii iijy α'T[t JU 手dpd 仇ναntu.j
1.4.4.26 rayimαnt伽ajyαbhagα仏 see 1.3.2.16.
1.4 .4 . 2 7 υirajαu sα'T[tyajye う see 1.3.2.17.
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